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ABSTRACT 
	
Dansk	
Dette	 speciale	 undersøger	 potentialet	 for	 at	 udbrede	 andelen	 af	 fiberbaserede	 hampetekstiler	 i	
Danmark	i	regi	af	omstillingen	til	et	biobaseret	samfund.	Barrierer	og	muligheder	undersøges	med	
en	 bred	 afdækning	 af	 nuværende	 udbredelsesniveau	 for	 hampetekstiler,	 afklaring	 af	
hampefiberens	tekstile	egenskaber,	en	e-survey,	der	undersøger	potentielle	brugerens	opfattelse	af	
hampetekstiler,	 samt	 en	 afdækning	 af	 hvilke	 drivers,	 der	 påvirker	 tekstilforhandlere	 til	 at	
inkorporere	hamp	 i	deres	produktsortiment.	Projektet	konkluderer,	at	hamp	som	tekstilmateriale	
besidder	et	 iboende	potentiale,	men	også	at	 indfrielsen	heraf	afhænger	af	at	 imødegå	en	 række	
barrierer	samt	udnytte	belyste	muligheder.	
	
English	
This	thesis	explores	the	potential	for	the	diffusion	of	fiber-based	hemp	textiles	 in	Denmark	 in	the	
light	of	a	transition	towards	a	bio-based	society.	Barriers	and	opportunities	are	examined	through	
a	 broad	 exploration	 of	 current	 level	 of	 diffusion	 of	 hemp	 textiles,	 clarification	 of	 hemp	 texile	
properties,	an	e-survey	that	elucidates	potential	users’	perceptions	of	hemp	textiles,	as	well	as	an	
identification	of	drivers	that	affect	textile	retailers	to	incorporate	hemp	in	their	product	range.	The	
thesis	 concludes	 that	 hemp	 as	 a	 fabric	 possesses	 an	 inherent	 potential,	 but	 also	 highlights	 that	
fulfillment	of	 the	potential	depends	on	addressing	a	number	of	barriers	and	utilizing	 illuminated	
opportunities.	
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1 INDLEDNING 
1.1 Introduktion 
Tekstilsektoren er den 4. mest forurenende sektor i verden (Force Technology, 2013). Si-
den introduktionen af kunststoffer i tekstilproduktionen i det 20. århundrede har denne an-
del været voksende, og er nu en integreret og vigtig del af både husholdnings- og beklæd-
ningstekstil. På globalt plan udgøres tekstilmarkedet af ca. 71 % af kunststoffer, ca. 28 % 
bomuld og den sidste 1 % fra uld (CIRFS, 2016). Kunststoffer, hvoraf polyester er den 
mest udbredte, er baseret på råolie eller petroleum, hvilket gør tekstilsektoren direkte af-
hængig af fossile ressourcer. Udvindingen af fossile ressourcer bidrager til øget atmosfæ-
risk CO2-belastning, hvilket stimulerer de pågående klimaforandringer. Fiberproduktionen 
af kunststoffer er en enorm energitung proces, der for et ton produceret polyesterfibre 
kræver mellem 104.479 MJ – 126.706 MJ, mens energiforbruget for et ton produceret 
bomuldsfibre er mellem 11.711 MJ – 25.591 MJ (Cherrett et al., 2005).  
Af mange anses naturfiberen bomuld som et miljømæssigt positivt alternativ til kunststof-
fer, men bomuld er en ressourcekrævende råvare i form af vand- og varmebehov, og 
dyrkning kræver høj tilførsel af pesticider og sprøjtemidler for at bekæmpe ukrudt, plante-
sygdomme og insekter og opnå en udbytterig høst (Turunen & van der Werf, 2008; Force 
Technology, 2013). Livscyklusanalyser viser, at bomuld i dyrkningsfasen forbruger helt op 
mod 29.000 L pr. kg høstet råbomuld (Cherrett et al., 2005).. Det høje vandforbrug til dyrk-
ning er kritisk, og forstærkes af, at bomuld dyrkes i tørre og varme områder, hvor nedbø-
ren er knap og kunstvanding er nødvendig, hvilket skaber et pres på grundvandsreserven 
og tilgængeligheden af denne (Turunen & van der Werf, 2008; Chen & Patel, 2011; 
Cherrett et al., 2005). Foruden forurening af natur og forringelse af dyreliv er vandstands-
faldet i Aralsøen, verdens 4. største ferskvandssø, en af historiens største miljøkatastrofer 
forbundet med bomuldsdyrkning (Cherrett et al., 2005). De mørkerøde områder i figur 1 
nedenfor visualiserer områder med overudnyttelse af grundvand. Disse er sammenfalden-
de med områder hvor der anvendes kunstvanding til dyrkning af bomuld; nemlig i landene 
Pakistan, Indien, Kina, Egypten, USA og Usbekistan (Cherrett et al., 2005). 
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Figur 1. På kortet ses, at de overudnyttede vandreserver ligger i områder, hvor der dyrkes bomuld (UNEP, 2004) 
Hertil kommer et yderligere vandforbrug til rensning og farvning af tekstilerne, i hvilken 
proces der bruges flere giftige kemikalier. Nogle forbliver i den færdigkonfektionerede teks-
tilvare, mens en stor del vaskes ud med spildevandet fra anlægget, hvor det ender i natu-
ren (Ferreira et al., 2014). Disse ressource- og miljømæssige kriser udviser et behov for 
alternativ tænkning, og belyser nødvendigheden for mere miljøvenlige materialer til erstat-
ning af miljøbelastende kunststoffer og bomuld.  
På trods af et udsving i danskernes tekstilforbrug i årene 2006-2009 har forbruget samlet 
set været stigende siden 1994 (Danmarks Statistik, 2016). I figur 2 nedenfor ses udviklin-
gen i danske husstandes årlige tekstilforbrug. Størst er forbruget af beklædningstekstil, 
mens forbruget af husholdningstekstil ligger mere stabilt. Fra 1994 steg danskernes ind-
køb af tekstiler fra 9620 kr./hustand til 12236 kr./husstand i 2014 (Danmarks Statistik, 
2016).  
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Figur 2. Danske hustandes årlige forbrug på tekstiler (Danmarks Statistik, 2016) 
Et stigende tekstilforbrug i Danmark (Danmarks Statistik, 2016) rejser mange relevante 
diskussioner om miljømæssige forbedringer i forskellige afskygninger. Hvordan kan for-
bruget nedbringes, genbrug øges, tekstiler oparbejdes eller kaskaderes til ny industriel 
anvendelse, arbejdsforhold i produktionen forbedres, eller hvordan der kan anvendes fær-
re kemikalier i forarbejdningsprocesser. Alle relevante temaer i en miljørelateret kontekst. 
Men med afsæt i bomuldens miljøbelastende dyrkningsmetoder, er det formålet i nærvæ-
rende speciale at gå til feltet med udgangspunkt i en materialesubstitution, for derigennem 
at lette presset på naturressourcerne og skabe grundlæggende miljøforbedringer i tekstil-
sektoren. Måske er der endda grundlag for at få en tekstilproduktion tilbage på dansk jord?  
1.2 Problemfelt 
Udnyttelse af hampefibre til tekstilfremstilling er ikke et nyt fænomen. Viden om hampekul-
tivering er dokumenteret i Kina til 6000 år siden (Amaducci, et al., 2014), og der er doku-
menteret dyrkning og anvendelse af hamp til tekstiler dateret tilbage til Vikingetiden i 
Nordeuropa (Rønning, 2012). Hvad der imidlertid er nyt og interessant er hampeplantens 
renæssance som nyt og bæredygtigt tekstilmateriale i regi af den bioøkonomiske dagsor-
den, og siden legaliseringen af industrihamp i Europa op gennem 1990’erne er hampe-
planten blevet genstand for identificeringen af bæredygtige råvarer (Ranalli & Venturi, 
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2004). Med en stigende europolitisk opmærksomhed på overgangen til et bioøkonomisk 
samfund, hvor produktion og økonomiske aktiviteter er baseret på fornybare biologiske 
ressourcer (McCormick & Kautto, 2013; Golembiewski et al., 2015; EU-kommissionen, 
2012), kan hamp potentielt få en betydningsfuld rolle. Bioøkonomi omhandler effektiv res-
sourceudnyttelse, der ikke kompromitterer med fødevaresikkerhed, biodiversitet og bære-
dygtighed (McCormick & Kautto, 2013; EU-kommissionen, 2012). Potentialet og behovet 
for udvikling af og efterspørgsel på ikke-fødevare produkter, der kan åbne nye markeds-
muligheder og give alternative indkomstkilder til landmænd påpeges (McCormick & Kautto, 
2013), og hamp besidder nogle kvaliteter, der harmonerer med denne politiske dagsorden. 
Hampeplanten er bl.a. velegnet som sædskifteplante, idet den bruger få nærringsstoffer og 
har et stort og dybtrækkende rodnet, der kan holde på nærringsstofferne og bidrage til at 
reducere nærringsstofudvaskning (Ranalli & Venturi, 2004; Cherrett et al., 2005). Som 
sædskifteplante vil dyrkningen ikke være fødevarekonkurrerende, og kan undgå at blive 
genstand for debat om etisk brug af tilgængelige jordarealer. Desuden eksisterer multiple 
industrielle anvendelsesmuligheder indenfor bl.a. byggebranchen, energisektoren, fødeva-
resektoren og tekstilindustrien (Amaducci, et al., 2014; Chen & Patel, 2011; Turunen & van 
der Werf, 2008; Cherrett et al., 2005; Salentjin et al., 2015; Karus & Vogt, 2004). Ligesom 
bomuld er hamp en vandkrævende plante, men har den klimatiske fordel, at den kan dyr-
kes i områder med tempereret klima som Danmark, hvor nedbør er hyppigt forekommende 
og tørkeperioder mere fraværende (Rodam, interview med Johnny Rodam, Teknologisk 
Institut, 2015). I Europa har der de sidste par år været fornyet fokus på at processere 
hampen (Ranalli & Venturi, 2004), men manglende viden om høst, forarbejdning, færdig-
udvikling og en høj værdiudnyttelse af hamp til tekstile formål præger området (Karus & 
Vogt, 2004; Rodam, 2015; Kollerup, 2015).  
Nødvendigheden af kaskadering og effektiv ressourceudnyttelse i industrielle genanven-
delsesprocesser påpeges som vigtige elementer for at sikre bæredygtighed i overgangen 
til et bioøkonomiske samfund (McCormick & Kautto, 2013; Golembiewski et al., 2015). 
Imidlertid udgør blandingstekstiler en barriere herfor (Álvarez-Chávez et al., 2012; Gerdøe-
Kristensen, 2015). Problemet opstår, da natur- og kunstfibre ofte sammenblandes for at 
tildele tekstilet en særlig egenskab. Dette besværliggør både genanvendelse og endvidere 
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forhindrer tekstilet i at blive biologisk nedbrudt. Et opgør med blandingstekstiler er en mil-
jømæssig nødvendighed, men samtidig er det afgørende, at tekstilets egenskaber og kva-
litet bevares for at efterleve funktionelle krav og brugerpræferencer. Dette er også omdrej-
ningspunktet i et dansk udviklingsprojekt, hvor fokus er på at undersøge hampens agro-
tekniske fordele samt at teste hampefiberens kvalitetsmæssige egenskaber i tekstiler 
fremstillet af 100 % hamp (Kollerup, 2015). Initiativtager og designer Rachel Kollerup ser 
nemlig både en miljø- og markedsmæssigt potentiale i hampetekstiler (Kollerup, interview 
med designer Rachel Kollerup, 2015). Hampetekstiler i Danmark, samt produktionen af 
disse, har været fraværende i mange århundreder, hvorfor et videnstab om dyrkning, pro-
duktion, forarbejdning og fiberegenskaber nu skal genopdages (Jørgensen, Interview med 
Poul-Erik Jørgensen fra VIA Design, 2015) og tekstilforhandlere og forbrugere skal have 
introduceret hampetekstiler på ny. Men én ting er forskning, teknisk kapacitet og umiddel-
bare miljømæssige fortrin. Lige så betydningsfuldt er en vellykket udbredelse samt garan-
tien for at tekstilprodukter i hamp kan opnå en andel på tekstilmarkedet. 
På trods af hampeplantens tilsyneladende miljømæssige fordele og aktualitet, er andelen 
af husholdnings- og beklædningstekstiler af hamp hos de danske forbrugere stadig for-
svindende lille, idet kun 50 % af forbrugere aldrig har købt et tekstil i hamp (Bilag 5.6), og 
yderligere 30 % ikke er klar over om de har købt et tekstil i hamp, hvilket komplicerer po-
tentialet for implementere og udbrede hampetekstiler. Siden tekstiler af hamp så dagens 
lys for flere århundreder siden, er der sket en enorm teknologisk udvikling indenfor tekstil-
branchen samt i behandling og forarbejdning af tekstilmaterialer. Men uanset materiale er 
det afgørende at tekstilets tekniske fiberegenskaber stemmer overens med brugernes for-
ventninger til eksempelvis kvalitet og performance, og kan hamp overhovedet efterleve 
disse krave i praksis? Er brugerne positivt indstillet over for hampetekstiler eller er bruge-
rens kendskab til hampetekstiler præget af en forudindtaget opfattelse, og er det ringe 
kendskab til hampetekstiler betinget af en skepsis til materialets funktionelle og æstetiske 
krav? Disse er alle relevante spørgsmål, og svarene afgørende for hvorvidt det færdige 
hampetekstil kan adopteres eller hvorvidt der skal iværksættes særlige initiativer for at 
målrette og styrke udbredelsen. I sidste ende er det altafgørende at brugeren kan og vil 
bruge produktet, ellers er der ingen salg, ingen forretning og ingen udbredelse af hampe-
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tekstiler.  
En god idé sælger ikke sig selv, og spørgsmålet er, hvordan hampetekstiler inkluderes i 
tekstilforhandlere sortiment samt hvilke parametre, der kan påvirke virksomheder til at 
ændre praksis mod en mere miljøvenlig materialeprofil. Givetvis må der være nogle barrie-
rer forbundet med at gøre hampetekstiler til konkrete tekstilvarer på hylderne, og spørgs-
målet bliver da, hvordan disse kan overkommes og transformeres til muligheder. Parallelt 
med at se på de potentielle brugeres behov og viden om hampetekstiler, ligger således 
også en interesse i at undersøge danske tekstilforhandleres motivation og virkelyst til at 
ændre i deres tekstilprodukters materialesammensætning og inkorporere hampetekstiler i 
deres tekstilsortiment. Hvad kan agere som katalysatorer for at tekstilforhandlere vælger at 
forhandle hampebaserede tekstiler og hvordan kan der tilrettelægges en målrettet indsat-
ser herefter? Hvor afgørende er egentlig social ansvarlighed og bekymring for miljøet, har 
tekstilforhandlere et økonomisk incitament til at foretage ændringer til af tekstilmaterialer, 
eller er business-as-usual den mest fordelagtige sti? Er den rette efterspørgsel og mar-
kedskræfterne nok til at sikre en omstilling i sig selv, eller er der behov for et krav om mi-
nimumsstandarder til at accelerere processen? For hvis hamp er sådan et vidundermiddel, 
hvorfor ser vi den så ikke på det danske tekstilmarked?  
Begrænset indsigt samt omfanget af emner, der er påkrævede at få belyst for en succes-
fuld udbredelse af hampetekstiler samt det innovative aspekt i sagens natur, understreger 
behovet for at undersøge hvilke perspektiver, der er i at anvende hamp til tekstiler, samt 
hvilke strategier og indsatser, der kan stimulere udviklingen for at få flere hampetekstiler 
ud på det danske tekstilmarked. Formålet med nærværende projekt er derfor at undersøge 
og svare på nedenstående problemformulering.  
1.3 Problemformulering 
Hvilke barrierer og muligheder er der for anvendelse af hamp som materiale i tekstilpro-
duktion? 
Med problemformuleringen tager jeg et bredt afsæt for undersøgelsen af barrierer og mu-
ligheder. Dette rummer en eksplorativ afsøgning af feltet som introducerende del til projek-
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tet, samt en mere løsningsorienteret del med fokus på brugeraccept og udbredelsespoten-
tiale af hampetekstiler med særlig interesse og nedslag i forbrugere og tekstilforhandlere.  
1.3.1 Arbejdsspørgsmål 
1. Hvad er de miljømæssige fordele ved hamp og hvilket udbredelsesniveau har hampe-
tekstiler i dag? 
2. Hvilke egenskaber og behov kan det hampebaserede tekstil opfylde? 
3. Hvordan kan anvendelse af hampebaserede tekstilmaterialer udbredes? 
1.4 Afgrænsning  
I projektet undersøges, hvordan en materialesubstitution med hamp kan imødekommes 
samt hvilke parametre, der kan tilskynde en succesfuld udbredelse på tekstilmarkedet i 
Danmark. I projektet undersøges udbredelsesniveau- samt muligheder i dansk kontekst, 
vel vidende at markedsvilkår og produktionsforhold rækker geografisk længere end danske 
tekstilforhandlere. Jeg tager udgangspunkt i hampeplanten, da den udviser nogle hen-
sigtsmæssigheder indenfor økologisk landbrug og som dyrkbar afgrøde i dansk og nordisk 
regi, samt at den i forvejen er en velkendt råvare indenfor tekstilbranchen. Det er ikke ude-
lukket, at andre planter kan have et tilsvarende miljømæssigt potentiale, men sådanne 
sammenligninger er ikke formålet med nærværende projekt. Anvendelse af hamp skal be-
tragtes som et substitutionsmateriale, og ikke som et supplement til at udvide arealanven-
delsen af afgrøder til tekstilproduktion. 
Vidensniveauet i feltet om tekstilproduktion af hampefibre i Danmark er yderst mangelfuldt 
og praktiske erfaringer er knappe, men mindre tilgængeligt er viden om at producere bio-
plast fra hampeplanten. For at tilvejebringe et mere sammenhængende projekt har jeg 
afgrænset mig fra at beskæftige mig med potentialet i bioplast fra hamp. Igangværende 
projekter med fokus på hampefiberen, har derfor gjort, at projektet i høj grad er designet 
ud fra viden om tekstiler fremstillet af hampefiberen, og ikke ud fra tekstiler fremstillet af en 
bioplast fra hampens celluloseindhold. Det er ikke selve den tekniske udvikling af hampe-
tekstilet i form af produktion og forarbejdning, der er i fokus, men det innovative aspekt i at 
opnå forbrugerens accept og inkorporere hampetekstiler som produktsortiment hos tekstil-
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forhandlere på det danske marked, der er genstand for analyse. Således er primær empiri 
koncentreret omkring aktørgrupperne forbrugeren, tekstilforhandlere og konsulenter, der 
arbejder med udbredelse af hampetekstiler.  
1.5 Målgruppe 
Dette speciale er relevant for tekstilforhandlere, designere, CSR-afdelinger og indkøbere, 
der arbejder med eller har interesse i at øge kendskabet til tekstilmaterialer i hamp. Speci-
fikt gives en viden om barrierer og muligheder ud fra hampetekstiler fibertekniske egen-
skaber og potentielle brugeres opfattelser, fordomme og købevillighed overfor hampeteks-
tiler belyses. Specialet er endvidere relevant for forskere, studerende samt miljømedarbej-
dere i både privat og offentligt regi, som arbejder med udvikling, innovation og projektud-
vikling indenfor bæredygtige tekstiler, idet specialet diskuterer muligheder, drivers, og stra-
tegiske indsatsområder for at tilskynde udbredelsen af tekstilmaterialer fremstillet af hamp. 
Specialet fungerer som en forundersøgelse af potentialet for at øge anvendelsen af ham-
pebaserede tekstiler, og er derfor en inspiration og appetitvækker for alle, der er optaget af 
bæredygtig materialeanvendelse indenfor tekstilproduktion.  
1.6 Begrebsforklaring  
Bioplast  
Plast, der er fremstillet af biologisk materiale. Dækker over både nedbrydeligt og ikke-
nedbrydeligt plast (European Bioplastics, 2012).  
Bioøkonomisk samfund 
Bruges i opgaven ombytteligt med biobaseret samfund jævnfør anskuelsen om, at et bio-
økonomisk samfund er et samfund baseret på anvendelsen biologiske ressourcer 
(McCormick & Kautto, 2013).  
Brugeren 
I dette projekt anvendes begrebet brugeren ombytteligt med kunder og forbrugere, som 
udgør potentielle brugere af hampetekstiler, med reference til innovationsteorien (Rogers, 
2005; Kline & Rosenberg, 1986). I tilfælde hvor brugeren også inkluderer tekstilforhandlere 
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vil dette være specifikt uddybet.  
Bæredygtighed 
Anvendes jævnfør definitionen fra Brundtlandrapporten, hvor nuværende ressourceudnyt-
telse møder nuværende behov uden at kompromittere med kommende generationers mu-
lighed for at møde deres behov (World Commission on Environment and Development, 
1987).  
Hampebaserede tekstiler eller hampetekstiler 
Skal i projektet forstås som tekstiler fremstillet af fibrene fra hampeplanten. Hvis der me-
nes tekstiler fremstillet af hampebaseret bioplast vil dette være specifikt uddybet.  
Lokal 
Begrebet lokal bruges i projektet til at beskrive både dansk samt europæisk geografisk 
afgrænsede områder for tekstilproduktion.  
Variation af tekstiler 
Beklædningstekstiler dækker over tøj, huer, jakker, sportstøj, sko og lignende, mens hus-
holdningstekstil dækker over viskestykker, gardiner, tæpper, møbelpolstring, gulvtæpper, 
håndklæder, sengelinned og lignende tekstiler, der ikke er beklædning.  
Udbredelse 
Udbredelse af hampetekstiler defineres i projektet som en forøgelse af hampetekstilers 
markedsandel.  
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1.7 Projektlayout 
!
Kapitel 1 
Indledning!
• I kapitel 1 skitseres projektformålet og karakteren af projektets problemstilling præsenteresi afsnittene 
introduktion, problemfelt, probleformulering, afgrænsning, målgruppe, begrebsforklaring og 
projektlayout. !
!
Kapitel 2 !
Metode!
• I kapitel 2 redegøres for den metodiske tilgang til undersøgelsesfeltet. Anvendt teori, empiri og 
litteratur præsenteres, og præsenteres i analyseplatform 1 og analyseplatform 2. Empiriske 
indsamlingsmetoder beskrives og eksemplificeres.!
!
Kapitel 3 !
Teori!
• I kapitel 3 udfoldes projektets teoretiske grundlag med løbende opsummeringer af anvendelse og 
formål, og sammenhængskraften af valgte teorier forklares. Afsluttende operationaliseres teori, empiri 
og litteratur, hvilket skitseres i analyseplatform 2. !
!
Kapitel 4 
Hampens 
renæssance!
• I kapitel 4 argumenteres for miljømæssige fordele ved at anvende hamp og state of the art viden om 
anvendelse af hampetekstiler præsenteres. !
• Arbejdspørgsmål 1 besvares: Hvad er de miljømæssige fordele ved hamp og hvilket 
udbredelsesniveau har hampetekstiler i dag?!
!
Kapitel 5 
Brugerpræfe-
rencer!
• I kapitel 5 analyseres, hvorvidt brugerens forventninger og opfattelser af hampetekstiler er forenlige 
med hampetekstilers faktiske egenskaber. !
• Arbejdsspørgsmål 2 besvares: Hvilke egenskaber og behov kan det hampebaserede tekstil opfylde?!
!
Kapitel 6 
Udbredelses-
potentiale!
• I kapitel 6 analyseres hvilke faktorer, der påvirker tekstilforhandlere til at inkorporere hampetekstiler i 
deres tekstilsortiment, hvorudfra udbredelsespotentialer for hampebaserede tekstiler diskuteres. !
• Arbejdsspørgsmål 3 besvares: Hvordan kan anvendelse af hampebaserede tekstilmaterialer 
udbredes?!
!
Kapitel 7 
Diskussion!
• I kapitel 7 diskuteres barrierer og muligheder for at anvende hamp som tekstilmateriale ud fra 
forudgående analyseresultater, og strategier for at styrke udbredelsespotentialet udpeges.	
!
Kapitel 8 
Afslutning !
• I kapitel 8 konkluderes på projektets undersøgelsesspørgsmål ved at svare på problemformuleringen: 
Hvilke barrierer og muligheder er der for anvendelse af hamp som materiale i tekstilproduktion?	
• Afslutningsvis perspektiveres til nærliggende undersøgelsesområder i forlængelse af det 
konkluderede. !
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2 METODE 
I dette kapitel præsenteres metodiske overvejelser. Først gennemgås opgavens analytiske 
platform, der beskriver syntetiseringen af litteratur, empiri og teori. Herefter redegøres for 
anvendt teori, empiri og litteratur, og herunder de konkrete metodiske værktøjer, jeg har 
benyttet til indsamling og behandling af empiri.  
2.1 Analyseplatform 
Jeg har ført en eksplorativ tilgang til feltet, hvorfor tilegnet empiriske viden er anvendt som 
kritisk perspektiv på udvalgt teori. Vidensindsamling og kondenseringen heraf har i høj 
grad været en iterativ proces med løbende empirisk og teoretisk erhvervelse, og dermed 
også en konstant ny erkendelse og forståelse af problemfeltet. Med hjælp fra arbejds-
spørgsmål, litteratur og en tematisk opbygning af projektet, undersøges opstillede arbejds-
spørgsmål, hvormed en besvarelse af problemformuleringen opnås.  
Figur 3 
Illustration af analyseplatform 1. Egen figur. 
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Besvarelse af arbejdsspørgsmål 1: Hvad er de miljømæssige fordele ved hamp og hvilket 
udbredelsesniveau har hampetekstiler i dag? State-of-the-art viden om dyrkning og an-
vendelse af hampetekstiler, miljøfordele herved, politisk opmærksomhed og igangværende 
projekter, er indhentet via litteratur, hjemmesider, e-mailkorrespondancer, peer reviewed 
artikler, deltagelse i seminarer, interviews og samtaler med eksperter, forskere og desig-
nere. Idet der eksisterer sparsom viden om hamp til tekstilanvendelse, har jeg ud fra eksi-
sterende, men fragmenteret forskning, syntetiseret et vidensafsnit, der viser muligheden 
for at udnytte hamp til tekstile formål. Denne vidensaggregering udgør fundamentet for at 
jeg kan udpege udbredelsesniveauet for hampetekstiler i Danmark i Everett M. Rogers s-
kurve. Ved inddragelse og forståelse af forskellige vinkler på innovationsprocesser, ud fra 
Everett M. Rogers (Rogers, 2005) samt Stephen J. Kline & Nathan Rosenbergs (Kline & 
Rosenberg, 1986), kan jeg endvidere definere udbredelsesprocessen for hampetekstiler, 
sådan som jeg har fundet den kendetegnende.  
Besvarelse af arbejdsspørgsmål 2: Hvilke egenskaber og behov kan det hampebaserede 
tekstil opfylde? Til besvarelse heraf anvendes viden fra ekspertinterviews (designere, teks-
tilforhandlere og eksperter i forskningsprojekter), præsentation af testresultater samt egen 
udførte elektroniske spørgeskema (herefter, e-survey eller survey). Den empiriske data 
analyseres med teoretiske input fra Everett M. Rogers’ innovationsteori om perceived cha-
racteristics (herefter, opfattede egenskaber) for at identificere områder, der hhv. øger eller 
hæmmer udbredelsespotentialet for hampetekstiler. Potentielle brugerens opfattelse sam-
menlignes med eksisterende viden om hampetekstilers egenskaber, kvalitet og perfor-
manceniveau. Hvorledes hampetekstiler opfylder potentielle brugeres forventninger, hvor-
vidt brugernes opfattelse af hampetekstiler er kompatibel med forskningsresultater, og 
hvorvidt fordomme og misforståelser er tilstede, analyseres som værdifuld information til at 
kunne vurdere udbredelsespotentialet for hampebaserede tekstiler, og bidrager til at jeg 
kan svare på problemformuleringen.  
Besvarelse af arbejdsspørgsmål 3: Hvordan kan anvendelse af hampebaserede tekstilma-
terialer udbredes? Indsamlet empiri fra interviews med designere, tekstilforhandlere, ek-
sperter, resultater fra e-surveyen og litteratur anvendes til at analysere og identificere dri-
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vers, der er teoretisk fremlagt af Andrew J. Hoffman. Anvendelse af drivers, gør mig i 
stand til at strukturere resultaterne under temaer omhandlende virksomheders omstillings-
lyst og -evne. Det analytiske formål er at udpege faktorer, der virker hhv. motivationsfrem-
mende, hæmmende eller som katalysator for at udbrede hampetekstiler. Med bidrag fra 
Kline & Rosenbergs perspektiver på iterative innovationsprocesser samt egne identificere-
de potentialer og barrierer, diskuteres udbredelsespotentialet samt strategiske indsatser 
for at øge og styrke udbredelsen af hampebaserede tekstiler i Danmark. Arbejdsspørgs-
mål 3 besvares delvist i kapitel 6, hvor ideer, muligheder og barrierer diskuteres i forbin-
delse med udpegning af drivers. Denne viden føder ind i kapitel 7, hvor ideerne til at øge 
udbredelsespotentialet specificeres i en diskussion af handlerummet for strategier.  
Efter en besvarelse af arbejdsspørgsmålene, er jeg rustet til at svare på problemformule-
ringen: Hvilke barrierer og muligheder er der for anvendelse af hamp som materiale i teks-
tilproduktion?  
Evertt	M.	Rogers	• Lineær	innovationsproces	• S-kruve	• Opfattede	egenskaber	
Stephen	J.	Kline	og	Nathan	Rosenberg	• Iterativ	innovationsproces	• Teknologisk	og	brugerdrevet	innovationsproces	
Andrew	J.	Hoffman	• Drivers	for	omstilling	i	virksomheder	
Besvarelse af 
problemformulering 
Figur 4. Illustration af analyseplatform 2. Egen figur. 
Websider Artikler 
Rapporter 
E-survey 
Interviews 
E-mails 
Testresultat 
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Analyseplatform 2 i figur 4, viser hvordan teori, empiri og litteratur sammenkobles. Tilbli-
velsen af analyseplatform 2 foregår i teorikapitlet, afsnit 3.4.  
2.2 Præsentation af teori (A i analyseplatform) 
Projektets teoretiske begrebsapparat er skabt med afsæt i nedenstående værker:  
• Stephen J. Kline & Nathan Rosenbergs An Overview of Innovation (Kline & 
Rosenberg, 1986) 
•  Everett M. Rogers Diffusion of Innovation (Rogers, 2005) 
• Andrew J. Hoffman Competitive Environmental Strategy (Hoffman, 2000) 
Kline & Rosenberg fordrer anskuelse af innovationsprocesser som en mere iterativ proces, 
snarere end en lineær udviklingsproces, og lægger samtidig større vægt på konstant vi-
densudveksling som afkast af udviklingens sideløbende forskning. Dette innovationsper-
spektiv er dermed et kritisk syn på Rogers’ mere rigide og lineære udbredelsesproces. In-
novationsteori anvendes i dette projekt til at beskrive og analysere udbredelsesniveauet af 
innovationen (hampetekstiler) i Danmark, og er ikke møntet på blot den teknologiske ud-
viklings af selve innovationen.  
Med Rogers’ opfattede egenskaber anvendes innovationens fem karakteristika: relative 
advantagse (herefter, relative fordele), compatibility (herefter, kompatibilitet), complexity 
(herefter, kompleksitet), triability (herefter, afprøvning) og observability (herefter, synlig-
hed), og hvordan disse er betydningsfulde for en vellykket udbredelse. Med dette teoreti-
ske afsæt undersøges de udfordringer, der ligger i at overbevise de potentielle modtagere 
(brugeren) af innovationen (hampetekstiler) om dennes legitimering og aktualitet. Konkret 
undersøges i projektet, hvorvidt potentielle brugeres opfattelse af hampetekstilers egen-
skaber, stemmer overens med den aktuelle knowhow om hampetekstiler.  
Af Andrew J. Hoffman anvendes viden om drivers, der omhandler forskellige motivations-
faktorer, som hver især og i varierende grad påvirker virksomheder til at initiere en bære-
dygtig omstilling af virksomhedens aktiviteter. De underliggende elementer i drivers udgø-
res af regulatory drivers (herefter, regulative drivers), international drivers (herefter, inter-
nationale drivers), resource drivers (herefter, ressourcemæssige drivers), market drivers 
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(herefter, markedsorienterede drivers) og social drivers (herefter, sociale drivers). Teorien 
er brugbar indenfor virksomheders miljøstrategiske omstilling af praksis, hvorfor den egner 
sig til nærværende projekt, der netop undersøger, hvad der påvirker og kan accelerere 
tekstilforhandlere til at inkorporere hampetekstiler.  
2.3 Præsentation af empiri (B i analyseplatform) 
2.3.1 Primær empiri 
Primær empiri er erhvervet via ekspertinterviews, en elektronisk spørgeundersøgelse (e-
survey), samtaler og e-mails. I figur 5 nedenfor ses oversigt over interviewede, som har 
givet den vigtigste information til projektets genstandsfelt. Det fulde omfang af samtaler, e-
mails, deltagelse i seminarer, kontaktpersoner, mm., kan findes i empiriloggen i bilag 1.  
 
Figur 5. Oversigt over de vigtigste interviewpersoner. 
Interviewmetode 
Jeg har foretaget semistrukturerede ekspertinterviews, der sikrer en specifik viden om 
hampetekstiler, men samtidig holder interviewet åbent for refleksion og afsporede samtaler 
(Kvale & Brinkmann, 2015). Det er vigtigt at tildele pauser, for at tillade respondenten at 
tale frit og åbent, idet det kan føre til uforudsete, nye og vigtige emner som intervieweren 
ikke selv har været opmærksom på (Kvale & Brinkmann, 2015). Interviewene er forberedt 
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som teoretisk orienterede interviewspørgsmål, hvilker sikrer en empirisk-teoretisk kobling i 
den efterfølgende tematiske behandling af interviewmaterialet. Interviewguides kan ses i 
bilag 2. Jeg har været i kontakt med interviewpersonen enten via mail eller telefon, og ef-
terfølgende sendt mail med oplysning om formålet med interviewet. Alle interviewede er på 
forhånd gjort opmærksom på, at interviewet blev optaget på lyd til akademisk brug. Opta-
gelsen har bidraget til at jeg efterfølgende kunne lytte interviewet igennem, for at undgå 
fejlfortolkninger af det sagte (Kvale & Brinkmann, 2015). Ved citatbrug, er der opnået ac-
cept af korrekt forståelse af den analytiske brug, og den interviewede har her haft mulig-
hed for at redigere i citatet, for at sikre og tydeliggøre korrekt forståelse. De udvalgte inter-
viewpersoner besidder alle en unik viden eller erfaring indenfor tekstilbranchen. Dette in-
denfor salg, projektudvikling, miljøcertificering eller som designer, og deres viden bidrager 
til et helhedsorienteret billede af feltet, samt synliggør muligheder og barrierer for udbre-
delse af hampetekstiler på det danske marked.  
Snowball sampling 
Via snowball sampling, og snowballeffekt, er jeg via eksisterende og nye netværk blevet 
ledt fra én interviewperson til en anden, og derved fundet frem til udvalgte interviewperso-
ner (Biernacki & Waldorf, 1981). Snowball sampling er særlig brugbar indenfor et snævert 
felt, hvor personer med den fornødne viden ofte kender hinanden (Biernacki & Waldorf, 
1981). Ulempen ved denne metode er, at feltet netop bliver anskuet for snævert (Biernacki 
& Waldorf, 1981).  
E-survey  
Til at undersøge brugerens opfattelse, prioritering og forventninger til hampetekstilers 
egenskaber har jeg foretaget en spørgeskemaundersøgelse som e-survey (elektronisk 
spørgeskema) via online programmet Surveymonkey. Flere forskere har benyttet survey-
metoden til at indsamle viden om brugerens holdning om et givet emne i en innovations-
kontekst ved brug af Rogers’ opfattede egenskaber (Yaacob & Zarir bin Yusoff, 2014; 
Álvarez-Chávez et al., 2012). Da jeg netop undersøger brugerens opfattede egenskaber, 
har jeg valgt denne metode, der giver en god sammenhæng mellem metodevalg og teore-
tisk afsæt.  
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Et vigtigt element forud for udsendelse af e-surveyen er at definere undersøgelsens popu-
lation og respondenter (Madsen & Grønbæk, 2007). Da jeg undersøger muligheden for 
udbredelse af hampetekstiler i Danmark appellerer e-surveyen bredt og til enhver, der kø-
ber tekstiler. E-surveyens population udgøres derfor af den danske befolkning. Surveyen 
er testet og rettet til af flere omgange, for at få den rigtige vinkel på spørgsmål, og for at få 
brugbare svar (Madsen & Grønbæk, 2007). Via Facebook har jeg udsendt linket til e-
surveyen til 5 nøglepersoner, som har et stort netværk på dette sociale medie. Indsam-
lingsmetoden betyder, at respondenterne vil være en afgrænset målgruppe til Facebook-
brugere. Selv om nøglepersoner er udvalgt på baggrund af diversitet i aldersgruppe, er-
hverv og studieretning vil det stadig medføre, at kun bestemte typer har valgt at svare på 
surveyen, og at særlige erhvervs- og kulturelle grupper ikke har deltaget, hvilket påvirker 
besvarelsernes generaliserbarhed. Qua begrænsede antal spørgsmål har jeg prioriteret 
viden om alder og køn. Respondenternes alder og køn fordeler sig som nedenstående:  
 
Figur 6. Fordeling af respondenternes alder og køn (bilag 5.1).  
For at øge pålideligheden af indsamlede data, er det vigtigt, at så få som muligt, der har 
modtaget e-surveyen, undlader at svare på den, idet det umuligt at sige noget om årsagen 
til bortfald (Madsen & Grønbæk, 2007). Dette har jeg forsøgt ved at gøre besvarelsen kort 
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(ca. 10 min.), og ved at begrænse svarmuligheder, hvor muligt, og lavet afgrænsede felter 
til fritekst, der fordrer kortere, men dermed også mere præcise og brugbare svar (Madsen 
& Grønbæk, 2007). E-surveyen er åbnet af 167 respondenter, hvoraf 58 har gennemført 
surveyen. Dette giver en besvarelsesprocent på 35 %, hvilket er lavt. Surveyen bestpd af 
10 spørgsmål, hvortil 94 % af de frafaldne er sprunget fra allerede efter surveyens 2. 
spørgsmål. Jeg har efterfølgende modtaget feedback om, at e-surveyen var besværlig at 
udføre på mobiltelefonen, hvilket kan været årsag til en del frafald. Indsamling via netværk 
har den ulempe, at respondenter ofte vil have et personligt kendskab til forskeren bag un-
dersøgelsen, hvilket påvirker pålideligheden af besvarelserne, men omvendt er dette en 
effektiv metode, der bevirker rigelige besvarelser. Et kritikpunkt ved surveyundersøgelser 
er, at respondenten typisk vil give et positivt billede af sig selv, ud fra hvad de fornemmer 
forskerens holdning er (Madsen & Grønbæk, 2007). Jeg har forsøgt at imødekomme dette 
ved ikke at introducere til specialets problemfelt, og samtidig fremhævet, at det er respon-
dentens personlige holdning, tanker og opfattelse om hampetekstiler, der er interessant for 
undersøgelsen. I e-surveyen har jeg benyttet Likert-skalaen, der er velegnet ved forbruger- 
og holdningsundersøgelser, og betragtes som en valid metode indenfor dette felt (Allen & 
Seaman, 2007). Ved Likert-skalen kan respondenten angive deres holdning til det ad-
spurgte emne ved at vælge mellem svarmuligheder, der rangerer fra en radikal til en an-
den (Allen & Seaman, 2007). Nedenfor ses et eksempel herpå fra e-surveyen:  
 
Figur 7. Eksempel på spørgsmål med Likert-skala fra e-survey (resultat i bilag 5.8).  
Til tolkning af svarene på en Likert-skala fra 1-7 har jeg vurderet, at et vægtet gennemsnit 
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på 5 og over er udtryk for en positiv holdning eller indvirkning. På skala fra 1-5 har jeg vur-
deret et vægtet gennemsnit på 4 eller derover som udtryk for en positiv holdning. Jeg har 
analyseret ved at anvende interval data, til at illustrere, hvor mange brugere der har væg-
tet specifikke parametre (Allen & Seaman, 2007). Endvidere har jeg lavet åbne kommen-
tarbokse for at få respondenternes egne formuleringer om skepsis og opfattelse, hvad der 
kan øge købevilligheden af hampetekstiler samt hvilken viden de mangler for kunne tage 
stilling til anvendelse og køb af hampetekstiler. Til databehandling af åbne kommentarer 
har jeg tekstanalyseret ved at filtrere efter særlige nøgleord som pris, kvalitet, krøl, design 
og miljø, samt synonymer heraf og dermed filtreret mængden af tekst og udlede mening 
og tendense fra respondenternes svar. Desuden har jeg søgt på tænkelige stavefejl af 
nøgleordene, så alle svar, trods stavefejl dukkede op. Nedenfor ses et eksempel på data-
behandling ved filtrering:  
 
Figur 8. Analyseeksempel af filtrering af hyppigt forekommende ord (se fulde analyse i bilag 6.1) 
Hyppigt forekommende ord er underbyges med citater samt vægtede holdninger, hvilket 
samlet giver mig viden om generelle tendenser i respondenternes svar. E-surveyens kom-
plette resultater kan ses i bilag 5. 
2.3.2 Sekundær empiri 
Teknologisk Institut har foretaget laboratorietests af hampetekstilers fibertekniske egen-
skaber i regi af projektet Lokal hampeproduktion til tekstil anvendelse. Ved et seminar af-
holdt af Danish Fashion Institute blev testresultaterne præsenteret. Metadata fra testen er 
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ikke offentligt tilgængeligt, men et kondensat af testresultater for de enkelte metervaretest 
kan ses i bilag 8. 
2.4 Præsentation af litteratur (C i analyseplatform) 
Specialeprojektet trækker på eksisterende litteratur, og danner en vidensmæssig baggrund 
samt forståelse af feltet om hampetekstiler. Jeg har læst flere artikler, rapporter, og ind-
hentet viden fra hjemmesider, og derudfra kondenseret et vidensafsnit om potentialet for at 
anvende hamp som erstatning i tekstilproduktionen samt viden om udbredelsesniveauet 
for og udnyttelse af hampeplanten. Centrale artikler, rapporter og hjemmesider: 
• Key cultivation techniques for hemp in Europe og China (Amaducci, et al., 2014) 
• Ecological Footprint and Water Analysis of Cotton, Hemp and Polyester (Cherrett et 
al., 2005) 
• Hemp as ar raw material for industrial applications (Ranalli & Venturi, 2004) 
• European hemp industry: Cultivation, processing and product lines (Karus & Vogt, 
2004) 
• The Production Chain of Hemp and Flax Textile Yarn and its Environmental Impacts 
(Turunen & van der Werf, 2008) 
• Physical parameters of dew retted and water retted hemp (Cannabis sativa L.) fib-
res (Jankauskiené & Gruzdeviené, 2013) 
• The Bioeconomy in Europe: An Overview (McCormick & Kautto, 2013) 
• The emerging research landscape on bioeconomy: What has been done so far and 
what is essential from a technology and innovation management perspective? 
(Golembiewski et al., 2015) 
• http://naturerhverv.dk/ (NaturErhvervstyrelsen, 2015)  
• http://ufm.dk/ (Uddannelses- og Forskningsministeriet, 2016) 
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3 TEORI 
I dette kapitel udredes projektets teoretiske fundament. Ud fra Everett M. Rogers’ og Ste-
phen J. Kline & Nathan Rosenbergs perspektiver på innovation og udbredelsesprocesser, 
Rogers’ opfattede egenskaber samt Andrew J. Hoffman’s drivers syntetiserer jeg et teore-
tisk begrebsapparat, tilrettelagt ud fra projektets empiriske udformning og analytiske be-
hov. Først introduceres de forskellige teoretiske begreber og deres analytiske betydning 
beskrives. Til slut opsummeres på teoriernes indbyrdes sammenhæng, og relevansen i 
forhold til projektanalysen af udbredelse af hampebaserede tekstiler forklares.  
3.1 Innovation og udbredelse 
Rogers perspektiver på innovation og udbredelse er ofte anvendt indenfor feltet (Speece, 
2003; Yaacob & Zarir bin Yusoff, 2014) og omhandler, hvordan en given innovation spre-
des over tid, og udvikles fra niche til et forankret og udbredt element i samfundet. Rogers 
definerer udbredelse: ”Diffusion is the proces in which an innovation is communicated 
through certain channels over time among the members of a social system.” (Rogers, 
2005, s. 5). En innovation defineres af Rogers som ” […] an idea, practice, or object that is 
perceived as new by an individual or other unit of adaption.” (Rogers, 2005, s. 12). Det 
afgørende er ikke innovationens tidsmæssige eksistens, men mere hvorvidt den opfattes 
som ny for modtageren. Ud fra dette perspektiv kan hampetekstiler opfattes som en inno-
vation på trods af, at fiberbaserede hampetekstiler har eksisteret i århundreder. Argumen-
tet er, at med ny teknisk udvikling af samt fornyet interesse for hampetekstiler egenskaber 
og kvaliteter, er nuværende viden forældet, hvilket fordrer en ny stillingtagen til produktet, 
som karakterises som et nyt produkt, og dermed en ny innovation. Rogers tilhører retnin-
gen indenfor den retning, der er karakteriseret ved en lineær innovationsproces (Lybæk et 
al., 2012), hvilken ofte ses skitseret i en s-formet kurve. S-kurven viser processen for inno-
vationens udbredelse over tid. I starten af kurven vil der være tale om udvikling af innova-
tionen i form af ideudvikling, R&D og test på pilotniveau, mens der senere i forløbet vil væ-
re test på større skala samtidig med at kendskabet til innovationen simultant øges 
(Rogers, 2005).  
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Figur 9.  S-kurven udtrykker en innovations udbredelse over tid (Rogers, 2005) 
Med s-kurven kan jeg placere udbredelsesniveauet for hampetekstiler i Danmark, hvilket 
er en del af analysen i nærværende projekt. Dette udredes i kapitel 4 om hampetekstiler 
og danner grundlaget for foreslåede indsatser til at fremme og styrke udbredelsen. Inden-
for den lineære retning er innovationsprocessen også beskrevet mere simpelt med tre se-
kventielle trin 1) innovationsproces; herunder research- og udviklingsaktiviteter blandt for-
skere, uddannelsesinstitutioner og virksomheder, 2) kommercialisering; herunder design, 
produktudvikling og marketing samt 3) udbredelse; herunder accept og implementering af 
innovationen (Lybæk, 2012).  
Imidlertid rejses kritik af den lineære model (Kline & Rosenberg, 1986; Lybæk et al., 2012), 
idet den skildrer en meget retlinet og gnidningsfri proces. Kritikken går på, at den lineære 
model er ude af trit med virkeligheden for innovationsprocesser og udviklingsprojekter, og 
fordrer, at innovation i højere grad kan forstås som en dynamisk model med feedback 
loops, der i praksis er en essentiel del af enhver innovationsproces (Kline & Rosenberg, 
1986; Lybæk, 2012). Feedback loops bidrager med værdifulde input til udviklingsproces-
sen, som påvirkes af initiativer fra både offentlig, privat og akademisk side (Lybæk, 2012). 
Kline & Rosenberg (Kline & Rosenberg, 1986) beskriver innovation som en vedvarende 
forandringsproces, og understreger nødvendigheden af konstante feedback loops, der ko-
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ordinerer forskning og udvikling med produktion og marketing, samt styrker en innovations 
konkurrenceevne på markedet. Feedback forekommer i alle procesled fra ide- og prototy-
peudvikling til forbrugerens individuelle feedback om innovationens ydeevne, forventninger 
og æstetiske udtryk (Kline & Rosenberg, 1986). I figur 10 nedenfor er Kline & Rosenbergs 
model afbildet, der viser hvordan kontinuerlige feedbackloops (f og F) sikrer vidensudveks-
ling hhv. mellem og tilbage gennem innovationsprocessens forskellige led (Kline & 
Rosenberg, 1986). Modellen illustrerer en iterativ proces, og muliggør utallige former for 
innovationsprocesser, som derved bliver unikke per innovation (Kline & Rosenberg, 1986). 
En væsentlig forskel fra Rogers mere lineære tilgang til innovationsprocesser ses, hvordan 
viden og research i denne model er placeret afsides som en pågående aggregering af vi-
den med vedvarende input til designfase, produktion og vurdering af markedspotentiale.  
 
Figur 10 Kædemodellen viser flowstier af information og samarbejde gennem innovationsprocessen (Kline & 
Rosenberg, 1986).  
Kline & Rosenberg fordrer endvidere, hvordan succesen for en innovations udbredelse 
relaterer sig til både den teknologiske formåen, men at en vellykket udbredelse i lige så høj 
grad drives af brugerdrevet efterspørgsel og behov (Kline & Rosenberg, 1986). Endvidere 
skal innovationen være kommercielt afbalanceret i forhold til pris og kvalitet sammenlignet 
med lignende produkter, eller det eller de produkter innovationen er en substitution til. Kli-
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ne & Rosenberg understreger innovationsprocessers kompleksitet, og at der ikke findes en 
generel formular til at beskrive processen samt tiltag for en vellykket udbredelse. Jeg læ-
ner mig i projektet op ad denne forståelse om, at der ikke er nogen uniform dimension at 
beskrive innovation indenfor. Således analyseres udbredelsen af hampetekstiler samt be-
hovet for indsatser med udgangspunkt i de konkrete omstændigheder, der er specifik for 
hampetekstiler og denne innovations udbredelseskontekst, aktiviteter og undersøgelses-
behov.  
3.1.1 Opsummering  
Innovationsudbredelse er en proces, som varierer i tid grundet forskellige påvirkende fak-
torer, og succesen for udbredelse er styret af både teknologisk modenhed og brugerdrevet 
efterspørgsel, og i forskellig grad afhængig af den pågældende innovation. S-kurven be-
skriver en innovations udbredelsesstatus, hvilken jeg anvender til at udpege udbredelses-
niveauet af hampetekstiler i Danmark. Dette gøres i kapitel 4 ud fra viden om igangværen-
de projekter og teknologisk udvikling. Forskellige teoretiske perspektiver på innovations-
processer spænder fra en lineær proces (Rogers, 2005) til en iterativ proces (Kline & 
Rosenberg, 1986), og er afgørende for, hvilke virkemidler og indsatser, der iværksættes 
for at fremme udbredelsen. Med en grundforståelse for innovationsprocesser og udbredel-
se, kan jeg give en grundig beskrivelse af, hvad der kendetegner udbredelsesprocessen af 
hampetekstiler i Danmark. Herudfra kan jeg beskrive teknologiske, politiske og markeds-
mæssige behov, som grundlag for en udpegning af virkemidler for en succesfuld udbredel-
se af hampetekstiler i kapitel 6.  
3.2 Opfattede egenskaber ved innovationen  
Ifølge Rogers er opfattede egenskaber et centralt element at adressere for en vellykket 
udbredelse af innovationen (Rogers, 2005), og har været anvendt i flere studier af udbre-
delsespotentialet af en innovation (Speece, 2003; Yaacob & Zarir bin Yusoff, 2014). Ud-
bredelsesraten af en innovation er koblet med den potentielle brugers opfattelse af innova-
tionen, hvorfor nedenstående faktorer alle er afgørende for brugerens accept af innovatio-
nen, og alle har betydning for udbredelseshastigheden og –successen for implementering 
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(Rogers, 2005).  
Relative fordele  
Relative fordele beskriver, at en innovations umiddelbare og objektive fordele, eksempel-
vis set fra en miljøvidenskabelig vinkel, ikke nødvendigvis er det afgørende element for at 
en udbredelse finder sted. Pointen er, at en innovationens fordele er relative, afhængige af 
modtageren, og at det afgørende for innovationens udbredelse og accept er, at de også 
opfattes som sådan af den potentielle bruger. Fordele bliver derfor kontekstafhængige, og 
de afgørende elementer for udbredelsen kan i lige så høj grad være baseret på økonomi-
ske og praktiske såvel som sociale og værdibaserede forhold, frem for de rationaler, der 
var ophav til ideen. Fordele og ulemper bør derfor afvejes i relation til den arena, hvor in-
novationen eller teknologien ønskes implementeret (Rogers, 2005).  
Kompatibilitet 
Det er afgørende, hvorledes innovationen, der ønskes implementeret, er forenelig med 
brugerens særlige behov, erfaringer og værdier, hvis udformning er bundet op på sociale 
opfattelser tilknyttet tidligere brugerpraksis. En ny innovations egenskaber, der ikke imø-
dekommer brugerens præferencer eller ikke tilskriver samme sociale værdi, nedskriver 
innovationens udbredelsespotentiale. Udvikling og udbredelse påvirkes dermed af hvorvidt 
den nye innovation (hampetekstiler) er kompatibel med brugerens hhv. sociokulturelle 
værdier og opfattelser, efterlyste behov samt tidligere erfaringer. Implementeringen frem-
skyndes af eksistensen af et værdisystem, der legitimerer brugen af den nye innovation 
(Rogers, 2005).  
Kompleksitet 
Innovationen skal være let forståelig, samtidig med at formålet med det konkrete brug skal 
være tydeligt for den potentielle aftager. Også idéskaberen skal kunne formidle innovatio-
nen simpelt og forståeligt (Rogers, 2005), hvilket stiller krav til tydeliggørelse og korrekt 
formidling af innovationens formål. Hvis brugeren ikke forstår innovationen er det hæm-
mende for udbredelsespotentialet, og omvendt vil en klar formidling af innovationens for-
mål bidrage positivt til accept og udbredelse af innovationen (Rogers, 2005).  
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Afprøvning 
Afprøvning af produktet kan øge hastigheden for implementering, da det giver den potenti-
elle aftager kendskab til innovationens formåen og begrænsninger (Rogers, 2005). Endvi-
dere genereres i denne proces en teknisk viden og forståelse af produktet, som kan give 
værdifuld feedback til innovatøren om produktforbedringer (Kollerup, interview med 
designer Rachel Kollerup, 2015).  
Synlighed 
Tilgængelig information om brugervenlighed, testresultater eller vurderinger af innovatio-
nen bidrager til at øge udbredelsen. Synligheden af innovationens resultater virker positivt 
på brugerens tilbøjelighed til at billige og adoptere innovationen. Denne accept kan have 
en smittende effekt indenfor sociale netværk, hvilket bidrager til øget udbredelse (Rogers, 
2005).  
3.2.1 Opsummering  
Perspektiver på opfattede egenskaber bruges som teoretisk værktøj til at analysere poten-
tielle brugeres opfattelse af hampetekstiler. Analysen heraf er udredt i kapitel 5 om bruger-
præferencer, hvor brugeres forestillinger om hampetekstilers egenskaber sammenlignes 
med de pågående projekters forskningsresultater om hampefiberens egenskaber til teks-
tilanvendelse. Dette bidrager til at udpege uoverensstemmelser, der er vigtige at imødegå 
for en succesfuld udbredelse af hampetekstiler.  
3.3 Drivers for omstilling i virksomheder 
Virksomheder presses og påvirkes både direkte og indirekte fra forskellige sektorer og ak-
tører, og øver indflydelse på graden af virksomheders miljøstrategiske tiltag og bæredygti-
ge omstilling (Hoffman, 2000). Disse benævnes af Andrew J. Hoffman (2000) som drivers, 
og agerer som katalysatorer for, at en virksomhed aktiverer en mere miljøvenlig praksis. 
Nedenfor gennemgås 5 hoveddrivers, som udgør en ramme for at analysere hvilke påvirk-
ninger, der virker igangsættende for omstilling af tekstilvirksomheder til at anvende og øge 
andelen af hampebaserede tekstiler på det danske marked.  
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Regulative drivers  
I takt med industrialiseringens udvikling etableredes samtidig et spektrum af offentlige re-
guleringsmekanismer for bevidst at påvirke virksomheders adfærd i henhold til at sikre be-
skyttelse af natur- og mennesker (Hoffman, 2000). Af disse kan nævnes:  
• Fastsættelse af minimumsstandarder (command-and-control) 
• Appellere til virksomhedsprofit via markedsincitamenter 
• Etablere partnerskaber ml. virksomheder (frivillige programmer og aftaler) 
• Udstede bøder ved overtrædelse af lovgivning 
• Forpligtet offentliggørelse af miljøpåvirkninger 
Reguleringsmekanismer optræder på både nationalt og internationalt niveau, hvor de of-
fentlige myndigheder ofte agerer både tilsynsfører og facilitator af omstilling (Hoffman, 
2000). Som ovenstående reguleringsmekanismer viser, rummer miljøregulering en bred 
palet af værktøjer og den pågældende myndighed kan både stille krav, men også opfordre 
til aktiv miljøledelse i virksomheder gennem frivillige aftaler eller økonomisk fordelagtige 
incitamentsstrukturer. Regulative virkemidler er ikke statiske, og Hoffman påpeger, at he-
terogeniteten i reguleringsmekanismer skaber usikkerhed omkring succesgraden af for-
skellige miljøstrategier, men at fleksibiliteten i miljøstrategier samtidig skaber muligheder 
for at virksomheder kan adoptere og inkorporere dem i en tilpasset form (Hoffman, 2000). 
Spændet i brugen af mere stringente command-and-control mekanismer og mere bløde 
markedsbetingede incitamenter er meget omdiskuteret, og Hoffman påpeger hvordan di-
versiteten i anvendte reguleringsmekanismer skaber usikkerhed i forhold til hvilken retning 
udviklingen tager.  
Internationale drivers 
Hoffman adresserer også miljøregulering på internationalt niveau. Han understreger be-
tydningen og vigtigheden af frihandel på tværs af nationale grænser, og påpeger hvordan 
også miljømæssige bekymringer også overføres på tværs af nationale grænser. Internati-
onal frihandel er baseret på landes økonomiske, teknologiske, arbejdsmæssige og res-
sourcemæssige forskelligheder, hvilket bevirker, at nogle lande har sammenlignelige for-
dele ved at producere et givent produkt (Hoffman, 2000). Et andet centralt forhold er at 
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opnå en produktion af målestok, der gør produktionen rentabel. Et lands handelsfordele 
kan øges ved at gøre produktionen økonomisk konkurrencedygtig og mindske omkostnin-
ger. Dette gøres ved at effektivisere og ved at nedsætte standarter på områder omkring 
f.eks. forurening, sikkerhed, lønninger, brug af børnearbejde, mm. (Hoffman, 2000). Pro-
blemet er, at lande prioriterer økonomiske og miljømæssige problemer forskelligt, idet de 
bygger på forskellige værdier, traditioner og standarder. Et miljøproblem i en national kon-
tekst er ikke nødvendigvis et prioriteret problem i et andet land. Hoffman fremhæver, hvor-
dan misforhold i miljøstandarder, der vægtes forskelligt, fører til udlicitering af miljøskade-
lige aktiviteter til lande med den dårligste og mindst indtrængende miljøregulering 
(Hoffman, 2000). I forlængelse heraf skabes ulige konkurrencevilkår, mens miljøproblemet 
ikke fjernes, men overflyttes til lande. Det internationale reguleringsmæssige råderum ud-
gøres af samme værktøjer som de ovenfor nævnte under regulative drivers, herunder fri-
villige programmer samt fastsættelse af minimumsstandarder. Fælles internationale miljø-
standarder kan udjævne de ulige konkurrenceforhold, men Hoffman påpeger samtidig 
vanskeligheden i at retfærdiggøre et fælles niveau samt nå til en acceptabel enighed af 
standarder, der ikke kompromitterer et lands konkurrencefordel (Hoffman, 2000).  
Ressourcemæssige drivers  
Miljøpåvirkningen af et produkt er summen af miljøpåvirkning for hvert input og output 
langs hele værdikæden, hvorfor Hoffman betoner pres fra værdikædens aktører som år-
sag til omstilling. Værdikæden udgør et komplekst system af kunder, leverandører, inve-
storer, aktionærer, banker og forsikringsselskaber, som hver især har bevæggrunde for at 
tilskynde miljøstrategiske tiltag, hvilket genererer en gensidig påvirkning mellem værdikæ-
dens aktører (Hoffman, 2000). Eksempelvis kan forsikringsselskaber forlange sikker miljø-
praksis med reference til risiko for økonomisk ansvar, og frygten for uventede miljøpro-
blemer med høje økonomiske udgifter til følge kan drive banker til at forlange miljøtiltag 
hos virksomheder. Ligeledes kan aktionærer og investorer kanalisere den økonomiske 
kapital og opstille miljøkrav som betingelse for at minimere tabsrisikoen i den investerede 
økonomisk kapital (Hoffman, 2000). Ressourcemæssige drivers tydeliggør et win-win 
aspekt, idet en reduktion i en miljøbelastning kan resultere i økonomiske besparelser eller 
til at stabilisere tilgængeligheden af fremtidige råmaterialer, der er nødvendige input for 
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opretholdelse af en given produktion (Hoffman, 2000). Hertil forklarer Hoffman (2000), at 
en driver for bæredygtig omstilling af en virksomheds værdikæde er at opnå en konkurren-
cefordel, da omstillingen kan forbedre produktet selv eller effektivisere produktfremstil-
lingsmetoden. Når virksomheder bliver bevidste om den direkte kobling mellem naturens 
iboende værdi og virksomhedens økonomiske omkostninger, samt oplever presset fra an-
dre aktører i værdikæden, kan det bidrage til iværksættelse af miljøstrategisk ledelse og til 
at inkorporere miljøhensyn i virksomheden samt dens værdikæde.  
Markedsorienterede drivers  
Markedsorienterede drivers fordrer virksomheder til at overveje og inkorporere miljøtiltag i 
forsøget på at appellere til forskellige kundesegmenter og for at opnå en fremtrædende 
position blandt konkurrenter. Forbrugeropmærksomhed og -efterspørgsel på miljøvenlige 
produkter kan være en drivende faktor for omstilling til en sund og bæredygtig virksom-
hedsprofil. I forsøget på at opnå en fordelagtig og unik position blandt konkurrenterne, kan 
mærkeordninger være nyttige værktøjer til at synliggøre virksomhedens miljøtiltag overfor 
forbrugere (Hoffman, 2000). Endvidere kan en fordelagtig mulighed som first-mover på et 
specifikt produktmarked være en midlertidig, men ikke ubetydelig driver, og bevirke en 
omstilling. Ved at sammenligne og fremhæve særlige miljøtiltag med de af konkurrenterne 
kan en virksomhed differentiere sig fra konkurrenterne (Hoffman, 2000). Miljøinitiativer og 
effektivisering kan give plus på bundlinjen, hvilket styrker virksomhedens økonomiske 
konkurrenceelement. En sådan markedsdriver kan være reguleringsbestemt, og påvirke 
virksomheder i varieret grad, hvor nogle virksomheder kan omdanne reguleringsbestemte 
standarder til en konkurrencemæssig fordel, mens andre og ofte mindre virksomheder ikke 
nødvendigvis besidder den nødvendige ekspertise, viden eller økonomiske kapital til at 
skabe en markedsfordel. Formatet af den offentlige regulerings omfang diskuteres ofte i 
kontekst af virksomheders konkurrenceevne (Hoffman, 2000). I forlængelse af offentlig 
miljøregulering nævner Hoffman, hvordan miljøkonsulenter og – bureauer er blevet en ef-
terstræbt aktør, der bidrager til at trække udviklingen af virksomheder i retning mod en me-
re miljøvenlig adfærd.  
Sociale drivers 
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Opmærksomhed fra forskellige sociale grupperinger virker som motivationsfaktor for at 
omstille virksomhedspraksis. Denne opmærksomhed og sociale pres kommer fra forskelli-
ge samfundsgrupper som NGO’er, lokalsamfund, uddannelses- og forskningsinstitutioner, 
presse og medier. Samfundsgruppers opmærksomhed på virksomhedernes adfærd efter-
lader frygten for offentlig eksponering af en virksomheds miljøproblem og agerer som dri-
ver for ændring af virksomhedsstrategi og -aktiviteter. Desuden spiller domstole er afgø-
rende betydning ved at holde virksomheder ansvarlige for overholdelse af miljølovgivning. 
Ved at statuere eksempler, kan det medføre, at andre virksomheder iværksætter foran-
staltninger, der vil forhindre lignende sager mod deres virksomhed.  
3.3.1 Opsummering 
Ifølge Hoffman påvirkes virksomheder af drivers i varieret grad, hvilken har betydning for 
virksomhedens iværksættelse af miljøstrategier og efterfølgende initiativer. Virksomheder 
påvirkes af både regulative, internationale, ressourcemæssige, markedsorienterede og 
sociale drivers, og er afgørende for deres ændring af aktiviteter og for hvorvidt de kan og 
vil anvende hampetekstiler. Med viden om de konkrete forhold for innovation og udbredel-
se af hampetekstiler fra tekstilforhandlere og projektinvolverede, analyseres og diskuteres 
i kapitel 6, hvordan drivers kan hhv. styrke og igangsætte udbredelsen af hampetekstiler 
på det danske tekstilmarked. Særligt diskuteres betydningen af nationale drivers og offent-
ligt støttede projekter, betydningen af netværk og forskning, samt etableringen af et mar-
ked, således at anvendelsen af hampetekstiler og udbredes.  
3.4 Operationalisering af teori, empiri og litteratur 
Forskellige innovationsperspektiver giver mig en solid forståelse for forskellige tilgange til 
at anskue innovations- og udbredelsesprocesser. Rogers beskriver en innovation og ud-
bredelse, hvor Kline & Rosenberg bringer en mere kompleks og iterativ forståelse af inno-
vationsprocesser. Med et indblik i begge tilgange, kan jeg gengive et mere reelt billede af 
innovationsprocessen for udbredelse af hampetekstiler, frem for at lade den ene teori styre 
beskrivelsen af den foreliggende udbredelsesproces, der finder sted i Danmark.  
Hoffman sætter virksomheder i fokus i omstillingen af deres aktiviteter. Med bidrag fra teo-
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retisk afsæt i internationale, regulative, ressourcemæssige, markedsorienterede og sociale 
drivers, kan jeg udpege, hvordan disse eksterne faktorer indvirker på tekstilforhandlere til 
at ændre adfærd og inkorporere hampetekstiler. Drivers tydeliggør, at mekanismer for in-
novationsudbredelse ikke blot styres af en teknologiskopfindelse, men ligeledes påvirkes 
af eksterne faktorer, der hhv. skubber eller trækker for udviklingen og udbredelsen af 
hampetekstiler. Endvidere hvilken effekt de har, og hvilke indsatser, der kan iværksættes 
for en vellykket udbredelse af innovationen. 
Med Rogers opfattede egenskaber kan jeg analysere potentielle køberes forestilling om 
hampetekstilers egenskaber samt forventninger dertil, og derved udpege, hvilke elemen-
ter, der bør tildeles opmærksomhed for en vellykket udbredelse udvikling af hampeteksti-
ler. Kombineret med drivers hører analysen af den potentielle brugers opfattede egenska-
ber ind under markedspåvirkningen, og illustrerer dermed efterspørgslen og behovet. Det-
te bidrager til at belyse den markedsorienterede betydning for hampetekstilers udbredelse, 
hvis succes og udbredelseshastighed bl.a. er påvirket af brugerens opfattelse og accept, 
hvis vigtighed og efterspørgsel påpeges af Kline & Rosenberg. Nedenfor i figur 11 ses 
sammenhængen mellem valgte teorier:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Evertt	M.	Rogers	• Lineær	innovationsproces	• S-kurve	• Opfattede	egenskaber	
Stephen	J.	Kline	og	Nathan	Rosenberg	• Iterativ	innovationsproces	• Teknologisk	og	brugerdrevet	innovationsproces	
Andrew	J.	Hoffman	• Drivers	for	omstilling	i	virksomheder	
Figur 11. Illustration af teoretisk-analytisk værktøj til bearbejdning af empiri og litteratur. Egen figur 
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Ud fra interviews med designere og projektinvolverede, mailkorrespondancer, e-survey, 
artikler, rapporter og hjemmesider, har jeg et stærkt empirisk grundlag for at analysere 
status for udbredelse af hampetekstiler i Danmark, den potentielle brugers opfattelse af 
hampetekstilers egenskaber samt diskussion af iværksættelse af initiativer, der i forskellig 
grad kan agere som skubbende eller trækkende faktor for en øget udbredelse af hampe-
tekstiler. Samlet bidrager det til, at jeg kan foreslå indsatser for at accelerere og øge ande-
len af hampebaserede tekstilvarer på det danske marked, og derved svare på problem-
formuleringen om barrierer og muligheder for at anvende hamp i tekstilproduktionen. 
Sammenhængen mellem valgt teori, litteratur og empiri er illustreret i figur 12 nedenfor: 
 
  
Evertt	M.	Rogers	• Lineær	innovationsproces	• S-kurve	• Opfattede	egenskaber	
Stephen	J.	Kline	og	Nathan	Rosenberg	• Iterativ	innovationsproces	• Teknologisk	og	brugerdrevet	innovations	
Andrew	J.	Hoffman	• Drivers	for	omstilling	i	virksomheder	
Besvarelse af 
problemformulering 
Figur 12. Illustration af analyseplatform 2. Egen figur. 
Websider Artikler 
Rapporter 
E-survey 
Interviews 
E-mails 
Testresultat 
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4 HAMPENS RENÆSSANCE  
I dette kapitel besvares arbejdsspørgsmål 1: Hvad er de miljømæssige fordele ved hamp 
og hvilket udbredelsesniveau har hampetekstiler i dag? 
Først gives et kort historisk indblik i hamp som tekstilmateriale, og der argumenteres for 
miljøfordelene ved kultivering samt industriel anvendelse af hamp som bæredygtig afgrøde 
i et bioøkonomisk samfund. Fremstillingsprocesser for fiberbaserede hampetekstiler be-
skrives, og til slut opridses rammebetingelse og udbredelsesniveauet for hampetekstiler i 
Danmark. Udbredelsesniveauet bestemmes med afsæt i innovationsteori fra Rogers’ og 
Stephen J. Kline og Nathan Rosenbergs perspektiver på innovationsprocesser, som afsæt 
til senere udpegning af strategier for at styrke og øge udbredelsen.  
4.1 Hampen tilbage i Europa 
Kultivering af hamp, med det latinske navn Cannabis Sativa1, har sin oprindelse i Kina, 
hvor planten og dokumentation for dyrkning er dateret mindst 6000 år tilbage (Amaducci, 
et al., 2014; Salentjin et al., 2015). Dokumentation om hampedyrkning i Europa er mere 
sparsom, da hampen først blev introduceret omkring år 1500 F.Kr. (Amaducci, et al., 
2014), og først fra det 15. årh. fik hampefiberen en vigtig rolle som råvaregrundlag til indu-
striel produktion af hovedsageligtekstiler, tovværk, sejl og papir (Amaducci, et al., 2014; 
Ranalli & Venturi, 2004). Den industrielle og kommercielle anvendelse af den nu betyd-
ningsfulde hamp til særligt tekstil anvendelse fortsatte indtil midten af det 20. århundrede, 
men efter 2. Verdenskrig faldt efterspørgslen, og i slutningen af 1960’erne var den nær-
mest forsvundet fra Europa. Forskellige faktorer var skyld heri, bl.a. høje europæiske løn-
omkostninger, introduktionen af syntetiske fibre samt at planten blev forbundet med illegal 
narkotika (Amaducci, et al., 2014; Ranalli & Venturi, 2004). Endvidere blev billig og rigelige 
mængder bomuld og jute importeret, hvilket udkonkurrerede hampen (Ranalli & Venturi, 
2004; Salentjin et al., 2015). Siden har arealudnyttelse til hamp været knap. Det har dog 
varieret, hvilket skyldtes en blanding af variation i statstilskud til industrihamp samt svin-
                                            
1 Genforskelle mellem Cannabis Sativa L. og Cannabis Indica L. gør, at de betragtes som to forskellige arter, 
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gende efterspørgsel på de forskellige slutprodukter (Ranalli & Venturi, 2004). I 2011 dyr-
kedes på verdensplan 61318 ha, hvoraf arealet i Kina udgjorde 11.400 ha, arealet i EU 
udgjorde 14.344 ha, og Canada dyrkede 15.720 ha (Salentjin et al., 2015). I EU er Frank-
rig den største kultivar med ca. halvdelen af det samlede europæiske areal til hamp (Karus 
& Vogt, 2004). I perioden fra 1993 – 2004 har opdyrket arealet i EU ligget nogenlunde sta-
bilt, dog med en lille stigning (Karus & Vogt, 2004). Ifølge NaturErhvervstyrelsen (E-mail, 
bilag 4.1) er der per 2016 et landbrugsareal i Danmark på 300,44 ha industriel hamp.  
4.1.1 Hamp i et bioøkonomisk perspektiv  
EU-Kommissionen har etableret sig som forgangsinstitution og fortaler for omstillingen til 
et bioøkonomisk samfund (McCormick & Kautto, 2013), og internationale konferencer i 
2005 og 2007 har skitseret og fastlagt perspektiverne for bioøkonomi i Europa de næste 
20 år. EU-Kommissionen oplyser, at markedsværdien af den bioøknomiske sektor er 2 
trillioner euro værd og genererer over 22 mio. jobs i Europa, hvilket svarer til 9 % af den 
samlede eurpæiske arbejdsstyrke (EU-Kommissionen, 2012). I lyset af presserende sam-
fundsmæssige udfordringer som øget befolkningsantal, pres på tilgængelige naturressour-
cer samt klimaforandringer, er omstillingen til et bioøkonomisk samfund nødvendigt for at 
reducere afhængigheden af fossile ressourcer, sikre fortsat fødevaresikkerhed, konkurren-
ceevne og jobskabelse (EU-Kommissionen, 2012). Med det 7-årige rammeprogram Hori-
zon-2020, der er aktivt frem til 2020, har EU-Kommissionen etableret en central økono-
misk pulje til at overkomme aktuelle samfundsudfordringer med særligt fokus på forskning 
og innovation samt offentlig-private partnerskaber (EU-Kommissionen, 2012). Herunder er 
bioøkonomi et delprogram under fanen: fødevaresikkerhed, bæredygtigt landbrug, marine 
og maritim forskning og bioøkonomi (EU-Kommissionen, 2012). Bioøkonomi vil medføre 
en tværsektoriel øget efterspørgsel på landbrugsafgrøder, hvorfor der er behov for intelli-
gent anvendelse af tilgængeligt landbrugsjord baseret på multifunktionelle systemer samt 
identificering af hurtigvoksende og udbytterige afgrøder (McCormick & Kautto, 2013; 
Golembiewski et al., 2015). I forlængelse heraf påpeges det bæredygtige element at ud-
nytte afgrøders fulde potentiale i en energi- og materialekaskadering af afgrødens biomas-
se ved hjælp af bioteknologi. Om end dette kritiseres for at medvirke til et teknologifix 
(McCormick & Kautto, 2013), er bioøkonomiens stærkt knyttede bånd til bioteknologi utve-
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tydig, idet bioteknologi kan levere services og produkter indenfor en række sektorer for 
bl.a. kemikalie, fødevare og foder, og energi  (McCormick & Kautto, 2013; Golembiewski et 
al., 2015). EU-Kommissionen påpeger vigtigheden af at udvikle nye biobaserede produk-
ter, der samtidig kan åbne nye markedsmuligheder i Europa, og forventer fremskridt og 
initiativer på både lokal, national og international skala (EU-Kommissionen, 2012), og For-
ce Technology (2013) rapporterer, at efterlysningen på bæredygtige materialer kan bidra-
ge til en positiv udvikling indenfor bioøkonomien, samt at det kan have en positivt spin-off 
effekt i form af branding af Nordisk tekstil. Nedenfor præsenteres hampeplantens lovende 
potentiale i et bioøkonomisk perspektiv givet dens anvendelsesmuligheder samt miljøfor-
dele ved dyrkning.  
4.1.2 Brugs- og markedsmuligheder for hamp 
En stor fordel ved hampeplanten er, at den kan udnyttes som råvaregrundlag til en bred 
palet af produkter indenfor forskellige industrier, hvorfor der er mange afsætningsmulighe-
der og markedspotentialer forbundet med produktion af industrihamp (Rodam, interview 
med Johnny Rodam, Teknologisk Institut, 2015; Amaducci, et al., 2014; Karus & Vogt, 
2004). Planten opbygning og forskellige strukturer gør den velegnet til flere industrielle 
slutprodukter. Hampens frø og blade har et rigt proteinindhold, der er velegnet i fødevare- 
og foderindustrien, og omkring 95 % af europæisk producerede hampefrø går til dyrefoder 
(Karus & Vogt, 2004). Olie fra frøene kan endvidere bruges som applikation i farmaceuti-
ske og kosmetiske produkter samt i maling (Ranalli & Venturi, 2004; Karus & Vogt, 2004). 
Nyborggaard i Jylland dyrker, forarbejder og sælger hampefrøolie samt hampeprotein 
(Nyborggaard, 2016). Afhængig af plantens cannabinolindhold kan olien endvidere anven-
des til medicinsk brug. Skæverne fra stænglens inderste del kan anvendes til dybstrøelse 
ved dyrehold, og denne anvendelsesform af europæisk dyrket hamp udgør en andel på 95 
% (Karus & Vogt, 2004). Andre applikationer er i byggebranchen som forstærkningsmate-
rialer i byggematerialer som beton og lerkonstruktioner (Salentjin et al., 2015; Karus & 
Vogt, 2004), hvilket udgør ca. 4 % af efterspørgslen (Karus & Vogt, 2004). Vittenbjerggård 
i Køge dyrker hamp til dybstrøelse til heste og fjerkræ, og byggemateriale som isolering 
eller beton (Vittenbjerggård, 2015). Plantens høje celluloseindhold (sukker) åbner mulig-
heder indenfor energisektoren med øje for produktion af etanol og biogas (Salentjin et al., 
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2015), mens skærverne kan bruges som biobrændsel til erstatning af den fossile fyrrings-
kilde kul (Amaducci, et al., 2014). Celluloseindholdet gør endvidere planten interessant 
som råvare til fremstilling af bioplastik, hvorudfra alverdens produkter, der i dag fremstilles 
af konventionel plastik fra råolie, kan produceres. Potentielt kan denne bioplast også an-
vendes til tekstile formål, som erstatning af den udbredte syntetiske fibre polyester 
(Iversen, interview med Søren F. Iversen, Dupont Performance Polymers, 2015; Kollerup, 
interview med designer Rachel Kollerup, 2015). Den industrielle udvikling her indenfor er 
endnu sparsom, men salgs- og udviklingsrepræsentant fra Dupont Performance Polymers, 
Søren Iversen, forventer en stigende efterspørgsel og også fortsat bioteknologisk udvikling 
på området (Iversen, 2015). Fibrene fra hampeplanten kan anvendes i papirindustrien, der 
aftager 70-80% af hampefibre dyrket i EU. Fibrene kan bruges som isoleringsmateriale 
(aftager ca. 5%) og i bilindustrien som kompositmateriale (aftager ca. 15 %) i eksempelvis 
bilpaneler (Ranalli & Venturi, 2004; Amaducci, et al., 2014; Karus & Vogt, 2004). Mens 
efterspørgslen i papirindustrien er stabil forventes efterspørgslen i bilindustrien at vokse 
fortsat (Karus & Vogt, 2004). Endelig kan fibrene fra industrihampen anvendes til en række 
tekstile formål, som både beklædnings-, husholdnings- og møbeltekstiler, men det tekstile 
marked er endnu ikke af betydning for europæisk dyrket hamp (Karus & Vogt, 2004). Kina 
leverer 47,8 % af verdensmarkedets samlede andel hampefibre, hvoraf størsteparten bru-
ges til tekstilproduktion (Amaducci, et al., 2014).  
 
Figur 13. Billede tv. af planten Cannabis Sativa L (Essential Oils, 2016), i midten ses grove hampefibre (eget 
foto) og th. ses færdige tekstilprøver i hamp (eget foto).  
Som ovenstående illustrerer er hamp på mange områder en eksemplarisk plante som rå-
varegrundlag til en lang række industrielle formål, nye biobaserede produkter og applikati-
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oner (Agrotech, 2008; Salentjin et al., 2015). Ud fra hampens brugsmuligheder og fulde 
udnyttelse af hele planten, harmonerer dette med efterspørgslen på afgrøder, der kan ud-
nyttes effektivt og indenfor forskellige industrier. Hamp kan ud fra disse betragtninger ud-
fylde en lovende rolle i europæisk nyskabelse af produktionssektoren i overgangen fra et 
fossilbaseret samfund til et biobaseret samfund.  
4.1.3 Miljøfordele ved dyrkning af hamp 
Bomuld og syntetiske fibre imødekommer ca. 98 af den globale efterspørgsel. Disse for-
hold gør tekstilsektoren direkte afhængig af fossile olieressourcer som råvareinput til pro-
duktionen af kunststoffer, og bomuldsdyrkning betragtes som en ressourceintensiv afgrø-
de i kraft af høj tilførsel af pesticider til ukrudt- og skadedyrsbekæmpelse, samt et højt 
vandforbrug på bekostning af tilgængelighed af grundvandsresserver i bomuldsdyrkende 
regioner i USA, Kina og Pakistan, Indien (Turunen & van der Werf, 2008; Cherrett et al., 
2005). Disse 4 lande står for ca. 72 % af den globale fremstilling af råbomuld fra områder 
kendetegnende med et tørt, solrigt og varmt klima (Cherrett et al., 2005). Arbejdet med 
kultivering er manuelt, hvilket udsætter arbejderne for kemikalier. Der bruges endvidere 
store mængder energi til fremstilling af pesticider samt i brugsfasen til vask og tørring af 
tekstiler. Hampeplanten udviser følgende miljøfordele: 
Overensstemmelse mellem vand- og varmebehov  
Hampeplantens vandbehov er lavere end bomuldsplantens. Bomuld kræver mellem 763-
915 mm. vand per sæson (Cherrett et al., 2005), hvor hamp kræver 250-400 mm. vand per 
sæson (Ranalli & Venturi, 2004). Bomuld kræver rige mængder sol og varme for at opret-
holde et højt udbytte (Cherrett et al., 2005), hvorimod hamp kan dyrkes i tempererede kli-
maer, så som det danske, hvor nedbør forekommer i rigelige mængder (Rodam, interview 
med Johnny Rodam, Teknologisk Institut, 2015). Lokal dyrkning opnår nogle miljøfordele, 
der styrker det bæredygtige element, og er afgørende kvaliteter i det biobaserede sam-
fund.  
 
Velegnet som sædskifteplante  
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Med et stort og dybtrækkende rodnet på ned til 2,5 m holder den på nærringsstofferne og 
reducerer erosion, hvilket gør hamp velegnet som sædskifteplante på brakmarker (Ranalli 
& Venturi, 2004; Amaducci, et al., 2014). En særlig positiv effekt er, hvordan efterfølgende 
afgrøder, eksempelvis hvede, gavner af hampen som forudgående afgrøde, ved at opnå et 
øget udbytte på 10-15% (Ranalli & Venturi, 2004; Amaducci, et al., 2014). Som sædskifte-
plante kan hamp indgå i synergi med landbruget uden at kompromittere og konkurrere 
med fødevareforsyningen, hvilket er en forudsætning i skabelsen af et biobaseret sam-
fund, hvor intelligent ressourceudnyttelse er nødvendigt (McCormick & Kautto, 2013). 
Lavt behov for nærringsstoftilførsel  
Planten er hurtigvoksende, hvilket reducerer behovet for tilført gødning (Ranalli & Venturi, 
2004; Cherrett et al., 2005). På trods af begrænset information indikerer foreløbige studier 
fra Europa, at hamp har et lavere behov for nærringsstofferne K (kalium) og P (fosfat) end 
de fleste andre afgrøder, og at tilstedeværelsen af K og P ikke påvirker udbyttet i nævne-
værdig grad (Amaducci, et al., 2014).  
Udbytterig  
Hamp kan op til 5 m høj, og bliver den Danmark typisk 2-3 m (DAFI, 2016). Det gennem-
snitlige høstudbytte (hele planten) i Europa er mellem 12-15 t/ha med et slutteligt fiberud-
bytte på ca. 3 t/ha (Cherrett et al., 2005). Et dyrkningsforsøg på Djursland foretaget i 2004 
gav et høstudbytte på mellem 7-10 t/ha med fiberudbytte på ca. 1,75 t/ha.2 (Dansk 
Landbrugsrådgivning, Landscentret, Planteavl, 2004). Dette er 2,3 gange højere udbytte 
end bomuld3, der efter årtier med effektivisering i landbrugspraksis har opnået et gennem-
snitligt globalt udbytte for råbomuld på 0,747 t/ha (International Trade Center, 2016). En 
udbytterig plante, der kan udnyttes ressourceeffektivt uden spild, er væsentlige og afgø-
rende karaktertræk for bæredygtige råvarer i et biobaseret samfund (McCormick & Kautto, 
2013). 
                                            
2 Udbytte på 7 t/ha med fordelingen 25 % fibre, 10 % blade og små skærver og 65 % skærver (Dansk 
Landbrugsrådgivning, Landscentret, Planteavl, 2004). 
3 Beregnet udbytteforskel mellem danskdyrket hamp og bomuld: 1,75 t/ha / 0,747t/ha = 2,34.  
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Ingen sprøjtemidler  
Hamp er en robust ukrudtsafgrøde, der afholder pest, skadedyr og insekter fra at beskadi-
ge planten. Tilførsel af sprøjtemidler, pesticider og insekticider kan derfor elimineres, hvil-
ket endvidere gør hamp velegnet i økologisk jordbrug (Ranalli & Venturi, 2004; Amaducci, 
et al., 2014).  
Fjerner tungmetaller  
Hampeplanten har kapaciteten til at optage og tolerere tungmetaller, og er en lovende af-
grøde til fytoremediering (jordrensning vha. vegetation) (Ranalli & Venturi, 2004; Salentjin 
et al., 2015).  
Genanvendelsespotentiale  
Tekstiler fremstillet i 100 % hampefibre er simple at genanvende, da materialesammen-
sætningen består af et enkelt tekstilfiber og derved ikke skal gennem en kompliceret og 
ressourcekrævende adskillelsesproces (Gerdøe-Kristensen, 2015). Som biologisk materia-
le, vil det være muligt at formulde materialet og køre materialet tilbage i det biologiske 
kredsløb, men det forudsætter en eliminering af kemikalieindhold. Genanvendelsespoten-
tialet afhænger således af nøje overvejelser om tekstilets skæbne efter endt levetid i de-
signfasen (Hastrup, Interview med Anette Hastrup, Vugge til Vugge, 2015).  
4.2 Fremstilling af tekstiler fra hampefibre 
Kina besidder den største agrotekniske erfaring givet den traditionelle dyrkning og anven-
delse af hamp til tekstile formål. I EU er det særligt Frankrig, Holland og Italien, der inden-
for de sidste to årtier har genindført kultivering af hamp (Amaducci, et al., 2014). Erfaring 
med forarbejdningsteknikker og maskinel hertil befinder sig hovedsageligt i Kina (Salentjin 
et al., 2015; Kollerup, interview med designer Rachel Kollerup, 2015). Komplekse forhold 
af påvirkende faktorer så som såningstidspunkt og -tæthed, vandtilførsel, dagslængde, 
temperatur, jordtype, nærringsstofbehov og -tilførsel, høsttidspunkt og deres effekt på 
plantekarakteristika så som højde, tykkelse, fiberkvalitet, frøudbytte og masse, gør det 
vanskeligt at præsentere konkluderende viden herom (Amaducci, et al., 2014). Dette bliver 
kun mere kompliceret med et specifikt påtænkt markedssegment som tekstiler, hvor plan-
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tens fiberegenskaber, -mængde og -kvalitet, der er i fokus, samt bioøkonomiens fordring 
om effektiv og fuld ressourceudnyttelse af plantens industrielle egenskaber.  
 
Figur 14. Produktionsproces af tekstiler af hamp fra dyrkning til spinding. Kilder4  
1 - Dyrkning og 2 - høst  
Cannabis Sativa L. er en årlig tvekønnet plante, og foreløbig forskning antyder, at hanplan-
ter giver de længste og fineste fibre (Amaducci, et al., 2014). Traditionelt sås i maj og skår-
lægges i sensommeren (august-oktober) (Amaducci, et al., 2014). Ved tæt såning vil plan-
terne konkurrere om sollys og forsøge at vokse sig højere end naboplanten, hvilket giver 
længere fibre og finere kvalitet (Jankauskiené & Gruzdeviené, 2013). For høj såningsden-
sitet kan dog medføre for tynde fibre. I Europa anbefales en såningsrate på mellem 60-85 
kg/ha svarende til en plantedensitet på mellem ca. 300-425 planter/m2 (Jankauskiené & 
Gruzdeviené, 2013). Høsten bør ske før frødannelse, da frøproduktion forringer fiberkvali-
teten ved at gøre den grovere.  
                                            
4 Kilder til billeder. Essential Oils, 2016 (venstre). Øverst og nedefter: Kenneth Olsen 2016; Maskinbladet, 
2008; Villani, 2013; McReynolds, 2015 (Blake Butler); Fabric dyeing Machine, 2016; Industrial Hemp 
Processing IHP, 2008; Lzhemp, 2016.  
1 - Dyrkning!
2 - Høst!
3 - Rødning (her vandrødning)!
4 - Nedbrydning og skætning!
5 - Hegling (kæmning)!
6 - Blegning!
7 - Spinding!
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Figur 15. Dyrkning, høst og vandrødning. Kilder som i figur 14.  
3 - Rødning   
Der skelnes mellem dugrødning, der foregår på marken, vandrødning, der foregår i tank 
eller åben vandkilde, samt nyere metoder som enzymatisk rødning, der foregår i et lukket 
anlæg (DAFI, 2016). Ved rødning sker der i praksis en fermentering, hvor plantematerialet 
nedbrydes vha. mirkoorganismer (svamp), fugt og varme (Akin et al., 2001). Derved frigi-
ves fibrene fra resten af plantematerialet. Et miljømæssigt problem er nærringsstofbelast-
ning, kaldet eutrofiering, hvor særligt nitratudvaskning er kritisk (Cherrett et al., 2005). Ved 
dugrødning bliver afskær liggende på marken efter høst til en naturlig kemisk nedbrydning, 
og stænglerne vendes et par gange for jævn rødning (Dansk Landbrugsrådgivning, 
Landscentret, Planteavl, 2004). Dugrødning er mest effektiv i klimaer med nattedug og 
høje dagtemperaturer (USDA, U.Å.). Efter 3-5 uger er hampen rødnet færdig og tørret, 
komprimeres i baller, hvorefter det er klar til videre forarbejdning (Cherrett et al., 2005). 
Metoden er den mest anvendte metode i Europa, idet den er billig og ikke involverer vand-
forbrug (USDA, U.Å.). Dog bliver fibrene grovere og af ringere kvalitet end ved vandrød-
ning, og ustabile vejrforhold kan også forstyrre resultatet af processen (Jankauskiené & 
Gruzdeviené, 2013). Vandrødning foregår traditionelt ved at hampestænglerne ligger i blød 
i ferskvand (søer, floder, lukkede betondamme ol.) i ca. 10 dage, og rødningen fremskyn-
des af varme og massiv tilstedeværelse af bakterier (Cherrett et al., 2005). Vandrødning 
giver finere og mere ensformige fibre end dugrødning (Akin et al., 2001; Jankauskiené & 
Gruzdeviené, 2013), men er problematisk dels pga. brugen af store mængder rent vand og 
dels fordi denne mængde efterfølgende er forurenet af rester fra fermenteringen (Akin et 
al., 2001), og kræver rensning for at undgå forurening og eutrofiering af vandmiljø (USDA, 
1	-	Dyrkning	 2	-	Høst	 3	-	Rødning	(her	vandrødning)	
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U.Å.; Jankauskiené & Gruzdeviené, 2013). Disse kritikpunkter har medført, at vandrødning 
i mange vesteuropæiske lande er ophørt (Akin et al., 2001), men er stadig en udbredt 
praksis i Kina og Ungarn (USDA, U.Å.). I Europa er der eksempler på varmtvandsrødning 
(ved ca. 28ºC) i tanke, hvor rødningen afsluttes på ½ time, og spildevandet renses før ud-
ledning (Rodam, 2015). Varmtvandsrødning kræver opvarmning, hvis klimabelastning af-
hænger af energikilde (Chen & Patel, 2011). Enzymrødning i kontrollerede anlæg viser 
positive resultater i form af miljøvenlighed og fiberkvalitet (Akin et al., 2001), og illustrerer 
hvordan bioteknologiens rolle indenfor effektiv ressourceudnyttelse udnyttelse også har en 
betydning i tekstilsektoren. Novozymes har siden 1980’erne foretaget rødningsforsøg af 
både hør og hamp ved tilsætning af patenterede enzymblandinger (Akin et al., 2001). En-
zymprocessen er en omkostningstung affære, hvilket er den største hindring for kommer-
ciel udbredelse af denne rødningsmetode (Akin, 2012; Akin et al., 2001; DAFI, 2016). De 
rødnede stængler lufttørres inden forarbejdning ved at sætte neg og baller til lufttørring 
eller tørre i centrifuge, hvor sidstnævnte er relativt energikrævende (Cherrett et al., 2005). 
Hampeplanten er en stængelfiber, hvilket gør fiberen mere hård (Rodam, interview med 
Johnny Rodam, Teknologisk Institut, 2015; Amaducci, et al., 2014). I sin naturlige form er 
hampefiberen et groft materiale, og for at opnå den blødhed, som bomuld besidder natur-
ligt, skal den gennem forskellige behandlingsprocesser for at gøre den behagelig og an-
vendelig som beklædnings- eller husholdningstekstil (Rodam, 2015; Amaducci, et al., 
2014; Cherrett et al., 2005).  
4 - Nedbrydning og skætning   
Hampen er stærk, og skal derfor knuses før den kan processeres yderligere. Stænglerne 
knuses ved at lede dem gennem roterende, riflede valser, hvor hampestænglerne ”slås” 
uden at fibrene ødelægges. Roterende blade separerer herefter skærver, lange fibre og 
korte fibre og renser fra andre uønskede plantedele (Cherrett et al., 2005). 
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Figur 16. Nedbrydning, skætning, hegling, blegning og spinding. Kilder som i figur 14.   
5 - Hegling (kæmning)  
Efter nedbrydning og skætning er fibrene tilgængelige, men grove, urene og ujævne, og 
skal derfor behandles yderligere. Ved hegling renses og finkæmmes de skættede fibre til 
fine tråde ved at lede dem gennem valser af tætsiddende nåle (Cherrett et al., 2005).  
6 - Blegning  
For at tildele fibrene homogenitet skal fiberen snos og vikles på spoler, og der foretages 
en blegning. Blegningen renser for urenheder og gør fiberen finere, og er en central og 
anvendt proces til at opnå tekstiler med høj fiberkvalitet (Turunen & van der Werf, 2008). 
Blegning består af 2-4 fire efterfølgende vådbehandlinger ved høje temperarurer (90ºC) og 
kræver rensning efter hvert trin for at fjerne snavs og kemikalierester. Processen er derfor 
vandkrævende, energikrævende, benytter kemikalier som natriumchlorid eller peroxid  og 
resulterer i store mængder spildevand (Cherrett et al., 2005).. Hvis tekstilet efterfølgende 
skal farves, skal hamp bleges mere end bomuld, pga. fiberens naturlige mørke farve 
(Rodam, interview med Johnny Rodam, 2015).  
7 - Spinding   
Herefter spindes de blegede og rensede hampefibre til garner (Cherrett et al., 2005). Våd 
ringspinding er dyrere end tørspinding, men giver til dato de bedste garner til tekstil an-
vendelse på ned til 26 Nm og er den mest anvendte spindingsmetode (Cherrett et al., 
2005). Vådspinding kræver tørres i varmluftstørretumler, hvilker er energikrævende. Ener-
giforbruget for spinding er tre gange højere end den for bomuld, hvilket hovedsageligt 
skyldes forskelle i udviklingen af spindingsteknologier for bastfibre som hamp (Chen & 
Patel, 2011). Energiforbrugets klimapåvirkning afhænger imidlertid om energikilde, ligesom 
4	-	Nedbrydning	og	skætning	 5	-	Hegling	(kæmning)	 6	-	Blegning	 7	-	Spinding	
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opvarmning af vand til rødning ikke nødvendigvis kommer fra et fossil brændsel.  
Efterfølgende behandlinger af tekstilet til færdige produkter foregår i forædlingsprocesser 
og består af vævning, farvning, skæring, syning, tryk, imprægnering. Brug af farve, kemi-
kalier og vand er  i disse processer sammenlignelige med forædling af andre tekstilmateri-
aler (Rodam, interview med Johnny Rodam, 2015), og bliver ikke nærmere uddybet.  
4.3 Rammebetingelser og hampetekstilers udbredelsesniveau 
Siden 1987 med Single European Act, er Danmark som medlemsland af EU underlagt eu-
ropæisk miljølovgivning. Medlemslande skal efterleve minimuskrav sat af EU, men det står 
medlemslande frit for at implementere mere stringente miljøkrav end de af EU anviste 
(Europæiske Union, 1987). Den danske regering har dermed mulighed for at stille højere 
miljøkrav til virksomheder end de af EU satte. I regi af EU-regulering er det ikke tilladt at 
fremstille tekstiler indenfor EU's grænser, hvor der i processen anvendes kemikalier, der er 
listet i REACH-forordningen. Dog er det tilladt at importere tekstiler, hvor der i produkt-
fremstillingen ikke er taget disse forbehold for kemikalieanvendelse (Miljøstyrelsen A, 
2016). CSR (corporate social responsibility) er et oplysningskrav med hjemmel i EU-
lovgivning møntet på store virksomheder, som skal offentligt skal redegøre for deres politik 
og samfundsansvar, herunder emnerne medarbejderrelaterede og sociale forhold, miljø- 
og klimaforhold, og reduktion af klimapåvirkningen (Samfundsansvar, 2016). I Danmark er 
1100 virksomheder forpligtet af lovkravet om at redegøre for deres samfundsansvar gen-
nem en CSR afrapportering, mens mindre virksomheder frivilligt kan til- eller fravælge de-
res politikker på området (Samfundsansvar, 2016). Der eksisterer ikke en specifik miljøcer-
tificering for tekstiler af hamp, men virksomheder har mulighed for at certificere tekstiler af 
hamp på lige fod som tekstiler af andre materialer, og dermed blåstemple virksomhedens 
hensyntagen til miljøet og klima. I omstillingen til et bioøkonomisk samfund, samt den der-
af øgede efterspørgsel på bæredygtige afgrøder, er muligheden for at udvikle standard og 
miljømærkninger for biobaserede produkter blevet betonet overfor politiske institutioner 
(McCormick & Kautto, 2013). Forskellige certificeringsordninger vægter forskellige miljøpa-
rameter, som f.eks. ressourceforbrug, emissioner, fiberens oprindelse, sociale forhold, dy-
revelfærd samt kemikalieforekomst (se figur 17 nedenfor). Kun få certificeringer er fiberori-
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enteret (Rodam, interview med Johnny Rodam, 2015), mens der er forskel på om certifice-
ringen er målrettet råvareudvinding og dyrkning, procesforhold, produkters livscyklus, 
mens nogle kun er gældende i visse lande.  
 
Figur 17. Eksempler på nogle certificeringer og tilhørende miljøfokusområder (Eco Textile, 2010) 
Efterspørgslen på eksempelvis Oeko-Tex-mærkede tekstiler er stigende på verdensplan 
og steg i 2015 mellem 8-10 %, og er sammen med Svanemærket det mest udbredte i 
Danmark (Rodam, interview med Johnny Rodam, Teknologisk Institut, 2015). Den største 
interesse indenfor miljømærket tekstil er indenfor tekstil i hudkontakt, der udgøres af 45 % 
af efterspørgslen. Dernæst følger børnetøj, der udgør 40 % af efterspørgslen, og til slut 
tekstil uden hudkontakt, såsom det meste møbeltekstil (Rodam, interview med Johnny 
Rodam, Teknologisk Institut, 2015).  
Siden 1998 er det blevet lovligt at dyrke hamp til industriel anvendelse i Danmark. Dyrk-
ning forudsætter en årlig tilladelse, der indhentes ved NaturErhvervstyrelsen. Herudover 
skal en række kriterier være opfyldt: et sammenhængende dyrkningsareal på minimum 0,3 
ha. påkræves og hampesorten skal være en af de anførte certificerede hampesorter 
(NaturErhvervstyrelsen, 2015). Sorterne offentliggøres hvert år af EU-Kommissionen, og 
kendetegnende er deres lave indhold af cannabinol, der ikke overskrider 0,2 % Δ9-
tetrahydrocannabinol (THC) (NaturErhvervstyrelsen, 2015), som er det stof, der giver den 
euforiserende virkning. Det er muligt at opnå landbrugsstøtte fra EU qua reglerne om 
Grundbetaling og Grøn Støtte, der pr. 1.1.2015 erstattede tidligere regler om Enkeltbeta-
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ling som en del af Landbrugsreformen 2015-2020 (NaturErhvervstyrelsen, 2016). Satserne 
er hhv. 1300 kr./ha for Grundbetalingen og 600 kr./ha. for Grøn Støtte. Grøn Støtte indbe-
fatter særlige krav  til miljøforbedring, som økologiske bedrifter automatisk opfylder 
(NaturErhvervstyrelsen, 2016).  
4.3.1 Forskning og initiativer med hampetekstiler i Danmark 
I Danmark er der to igangværende projekter, der hver undersøger potentialet i at anvende 
hampefibre som tekstilmateriale. Projekt Lokal hampproduktion til tekstil anvendelse be-
står af Danish Fashion Institute, Teknologisk Institut og VIA-Design, er søsat af Innovati-
onsnetværket Lifestyle & Design Cluster (før Innovationsnetværk for Miljøteknologi) og 
også finansieret heraf (DAFI, 2016). Det primære fokus er laboratorietests af hampefibe-
rens egenskaber og finde tekstilforhandlere, der ønsker at anvende hamp i deres produk-
ter (Jørgensen, interview med Poul-Erik Jørgensen, VIA Design, 2015; Rodam, interview 
med Johnny Rodam, Teknologisk Institut, 2015). Projektet er i afslutningsfasen, og skal 
efterfølgende finde mulige partnere til produktudvikling, formentlig i regi af Horizon-2020 
puljemidler (Rodam, 2015). Projekt med titlen Bæredygtige hør- og hampetekstiler – Ud-
vikling af tekstilkoncept med nye enzymatiske forarbejdningsmetoder på basis af lokalt 
producerede tekstilråvarer (herefter, Bæredygtige hø- og hampetekstiler) består af desig-
neren Rachel Kollerup, Agrotech, Novozymes A/S, Force Technology og Seidra Textilwer-
ke (østrigsk spinderi), og er økonomisk støttet af Innovationsnetværket Lifestyle & Design 
Cluster (Kollerup, interview med designer Rachel Kollerup, 2015) Formålet er at undersø-
ge optimeringsmuligheder i de forskellige led i tekstilsektorens produktionskæde for at gø-
re denne mere miljøskånsom og gennemsig, og visionen er en dansk eller nordisk tekstil-
produktion af hamp i god kvalitet (Kollerup, 2015). Projektet indebærer livscyklusberegnin-
ger, bioteknologiske forsøg med enzymatisk rødningsprocesser, tests af forskellige væv-
nings- og spidningsteknikker af hampefiberen, sammenligning af maskinel fra Europa og 
Kina, samt tests af hampefiberens performanceniveau som designmateriale og miljøven-
lighed i brugsfasen (Kollerup, 2015). Udgangspunktet er et tekstilmateriale i 100 % hamp 
for at øge genanvendelsespotentialet af hampetekstilet til videre industriel udnyttelse. Pro-
jektet er fortsat i gang, og forventer at præsentere resultater i juni 2016 (E-mail, bilag 4.2). 
Herefter er det hensigten at søge puljemidler til at arbejde med projektet på større skala 
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ved inddragelse af modeindustrien og fokusere på deres muligheder og rolle for at udbre-
de kendskabet til og salget hampetekstiler (Kollerup, 2015).  
Indenfor modeverdenen er Danish Fashion Institute (DAFI) og Dansk Mode og Textil, der 
tilsammen har over 400 virksomhedsmedlemmer, de to største branchenetværk i Dan-
mark, og tæller som formidler for nyeste viden indenfor modeverdenen, og herunder bæ-
redygtige og innovative projekter. En række danske partnerskaber, netværk og puljeord-
ninger, danner rammen for innovations- og udviklingsprojekter, hvor bæredygtige materia-
ler i tekstilbranchen har vundet genhør. Styregruppen i Innovationsnetværket Lifestyle & 
Design Cluster består af en række rådgivningsvirksomheder og universiteter, og virksom-
hedsmedlemmer indenfor tekstilbranchen tæller bl.a. Rachel Kollerup, Egetæpper, Kva-
drat, Bestseller, IC Company og Katvig (Innovationsnetværket for Miljøteknologi A, 2016; 
Innovationsnetværket for Miljøteknologi, 2016). Netværket er bl.a. aktive indenfor udvikling 
af bæredygtige produktdesign, herunder genanvendelse og produktudvikling på tekstilom-
rådet og hviler på en økonomisk bevilling fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen, under 
Uddannelses- og Forskningsministeriet (Lifestyle & Design Cluster, 2016). Innovationsfon-
dens puljemidler, der støtter iværksætteri for små- og mellemstore virksomheder, forskere 
og studerende (Innovationsfonden, 2016) og Region Sjællands fondsmidler til bioøkonomi-
ske projekter (Region Sjælland, 2015) er også aktive fonde for innovationsprojekter. Speci-
fikke projekter med hampetekstiler ses dog kun i ringe grad, og er til stadighed er relativt 
uudforsket område (Jørgensen, interview med Poul-Erik Jørgensen, VIA Design, 2015).  
4.3.2 Udbredelsesniveau for hampetekstiler i Danmark 
Hampetekstiler oplever en renæssance som ny innovation, og særligt i konteksten af bio-
økonomi og efterspørgslen på egnede råvarer, er anvendelse ad hamp som tekstilmateria-
le aktuelt. Opmærksomheden er skærpet fra politisk hold, ligesom rådgivere, forskere og 
tekstilforhandlere ser nærmere på muligheder for at integrere hamp  tekstilprodukter. Erfa-
ring med dyrkning og maskineteknisk forarbejdning af hamp til tekstiler har simultant været 
fraværende på både europæisk og dansk skala, og vidensakkumulering er derfor pågåen-
de (Jørgensen, 2015; Ranalli & Venturi, 2004; Rodam, 2015; Amaducci, et al., 2014). 
Sparsom viden om hensigtsmæssig dyrkning, velegnet maskinel til forarbejdningsproces-
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ser, forarbejdningstekstiler af fiberen samt hampematerialets egenskaber er kendetegnen-
de for feltet, hvorfor forskningsaktiviteter, aggregering af viden og udvikling af hampeteksti-
ler i Danmark er hovedsageligt centreret omkring disse områder, hvilket afspejler en tekno-
logisk drevet udbredelse af innovation. Surveyen viser, at 70 % af adspurgte har kendskab 
til hampetekstilers eksistens (Bilag 5.3), men at kun 17 % af disse før har købt et hampe-
tekstil (Bilag 5.6). Yderligere er 67 % af deltagerne i undersøgelsen ved hvor de kan købe 
hampetekstiler (Bilag 5.3). Dette viser, at hampetekstiler ikke har opnået bred accept og at 
der stadig er langt til fuld implementering. Som resultat heraf, placerer jeg derfor udbredel-
sesniveauet, jævnfør Rogers’ anskuelse om innovationers udbredelse, i begyndelse af s-
kurven, hvor udbredelsesniveauet for hampetekstiler endnu er lavt (Se figur 18 nedenfor).  
 
Følges Rogers sekventielle lineære innovationsproces vil der stadig være behov for en 
færdigudvikling af innovationen (hampetekstilet) med nedslag i forsknings- og researchak-
tiviteter, mens strategier for kommercialisering, produktudvikling og vurdering af brugerac-
cept vil komme herefter. Følges derimod en iterativ innovationsproces, som Kline & Ro-
senberg er fortalere for, vil placeringen ikke have afvigende betydning for de næste ind-
satser, idet kendetegnende netop er en konstant afvejning af forskellige indsatsområder, 
hvor feedbackloops koordinerer vidensudveksling på områderne for teknisk udvikling af 
selve innovationen, design, test, vurdering af markedspotentiale, og distribution og marke-
ting. Processen for udbredelse af hampetekstiler i Danmark er pt. særligt orienteret på ud-
vikling af innovationen og produktionsmuligheder, men involverede aktører er ligeledes 
optaget af markedspotentialet, og der ses en inddragelse af potentielle forhandlere af 
Figur 18. Egen udpegning af udbredelsesniveauet for hampetekstiler i Danmark  
Hampetekstiler 
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hampetekstilet til at give indspark til produktudviklingen, krav til tekstilets tekniske egen-
skaber og designfasen (Jørgensen, 2015; Kollerup, 2015; Sørensen, 2016). Innovatørerne 
i projekterne med hampetekstil læner sig endvidere op ad en forventet efterspørgsel på 
hampetekstiler (Jørgensen, 2015; Kollerup, 2015; Rodam, 2015), hvilket illustrerer en an-
erkendelse af den brugerdrevede tilgang, der ifølge Kline & Rosenberg i høj grad præger 
fremdrift og udvikling af innovationen, og er kendetegnende for en iterativ proces. Jeg vil 
derfor kendetegne processen med udbredelse af hampetekstiler i Danmark som mere ite-
rativ end lineær.  
Placeringen på s-kurven og identificeringen af en mere iterativ proces betyder, at øget 
forskning på alle innovationsniveauer har betydning for udbredelse og skal tillægges op-
mærksomhed. Der er endvidere stadig behov for at kanalisere opmærksomhed på forsk-
ning og udvikling af hampetekstiler samt de forarbejdningsprocesser, dog ikke udelukken-
de på dette stadie. Der er behov for en samtidig opmærksomhed på kommercialisering og 
udbredelsespotentiale på det mindre tekniske niveau omkring sammenhæng i pris og kva-
litet, forventninger og krav ud de produkter som hampetekster skal erstatte for at kunne 
tildele konstruktiv feedback til design og produktudvikling for dermed at imødegå potentiel-
le udbredelsesbarrierer. Her savner jeg en inddragelse og viden fra forbrugeren som po-
tentiel bruger af innovationen, hvilket derfor skal undersøges nærmere i næste kapitel.  
4.4 Delkonklusion 
Arbejdsspørgsmål 1: Hvad er de miljømæssige fordele ved hamp og hvilket udbredelses-
niveau har hampetekstiler i dag? 
Hampeplanten passer godt ind i den politiske dagsorden om et bioøkonomisk samfund, 
idet den kan anvendes i en bred industriel sammenhæng, samtidig med at hele planten 
kan udnyttes. En væsentlig miljøeffekt ved at anvende hamp som alternativ til f.eks. bom-
uld er, at miljøpåvirkningerne forårsaget af bomuldsdyrkning mindskes. Bl.a. kan hamp 
dyrkes i et europisk og norddisk klima og dermed med en balanceret afstemning mellem 
afgrødens vandbehov og naturligt forekommende nedbørsmængder. Som sædskifteplante 
kan hamp indgå i synergi med fødevareafgrøde, og hamp kan dyrkes uden anvendelse af 
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sprøjtemidler og nødvendigheden af tilført gødning reduceres. Afhængig af hampefiberens 
egenskaber vil andre tekstilmaterialer, f.eks. kunstfibre, potentielt også kunne erstattes, 
hvilket vil reducere afhængigheden og udvindingen af råolie til materialeproduktion.  
Virksomheder har mulighed for at miljømærke disse i samme omfang som eksisterende 
tekstiler, og i regi af bioøkonomi har muligheden for særlige miljømærkninger og standar-
der herfor været påpeget. Forskningsaktiviteter indenfor hampetekstiler i Danmark er lille, 
men to sideløbende innovationsprojekter er dog aktive. Disse involverer tekstileksperter fra 
konsulentbranchen, aktører fra modebranchen, Novozymes og tekstile forarbejdningsvirk-
somheder, der i en iterativ proces bredt søger at afdække potentialet for hampetekstiler. 
Selvom miljøfordelen for at anvende hamp som tekstilmateriale ligger i dyrkningsfasen, er 
forhold omkring landbrugspraksis, forarbejdningsmetoder, hampetekstilets materialeegen-
skaber, tekstildesign og markedsmuligheder alle områder, der skal undersøges og vurde-
res i bund for at sikre en udbredelse af hampetekstiler. Kun 17 % af deltagerne i survey-
undersøgelsen har før købt et tekstil i hamp, hvilket illustrerer at udbredelsesniveauet er 
lavt, men potentielt kan øges. Med en anerkendelse, at brugerdrevet efterspørgsel er be-
tydningsfuld for udbredelsespotentialet for en innovation, kalder dette på en dybere forstå-
else af de potentielle brugeres opfattelser af innovationen, hvilket vi derfor skal se nærme-
re på i næste kapitel.   
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5 BRUGERPRÆFERENCER  
I dette kapitel besvares arbejdsspørgsmål 2: Hvilke egenskaber og behov kan det hampe-
baserede tekstil opfylde?  
For at kunne analysere på brugerens opfattelse af hampetekstiler præsenteres først ham-
petekstilers egenskaber og fiberkvaliteter. Herefter anvendes Rogers’ opfattede egenska-
ber i emnerne relative fordele, kompatibilitet, kompleksitet, afprøvning og synlighed til at 
undersøge forholdet mellem hampetekstilers egenskaber og de potentielle brugeres opfat-
telser af hampetekstiler, og hvorvidt der er sammenfald eller uoverensstemmelser, og om 
hampetekstiler opfylder brugernes forventning til kvalitet, performance og værdimæssige 
islæt. Slutteligt konkluderes på analytiske observationer som vidensgrundlag for videre 
analyse og diskussion af udbredelsespotentialet for hampetekstiler i Danmark.  
5.1 Hampetekstilers egenskaber 
Når der studeres i alternative tekstilmaterialer ledes principielt efter forbedrede og nye 
egenskaber (Rodam, 2015; Iversen, 2015), I regi af projektet Lokal Hampproduktion til 
tekstil anvendelse har Teknologisk Institut testet hampens fiberegenskaber for at be- og 
afkræfte eksisterende viden og myter om hampens tekstile egenskaber (Rodam, interview 
med Johnny Rodam, 2015). Testene er udført på 5 metervarer i produktgrupperne møbel-
tekstil (100 % hamp), sweatshirts (55 %hamp og 45 % bomuld), gardiner og lette stoffer 
(100 % hamp), habitjakke (100 % hamp) og t-shirts (100 % hamp). Resultaterne heraf 
gennemgås nedenfor alt imens der også sammenlignes med bomuld på målbare paramet-
re som bl.a. slid og holdbarhed forhold. Oversigt over de testede metervarer ses i bilag 7 
og testresultater i bilag 8.  
Antibakterielle egenskaber 
Der florerer en overbevisning om, at hamp besidder iboende egenskaber til naturligt at 
nedbryde bakterier (Rodam, 2015; Kollerup, 2015), hvilket ville være gavnligt for produkter 
som karklude eller sportstøj. Testen viser dog ingen positive resultater for, at hampefibe-
ren har bakterienedbrydende egenskaber, hvilket afkræfter myten om, at hamp i sig selv 
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skulle have antibakterielle egenskaber (Rodam, 2015; DAFI, 2016). Dette adskiller hver-
ken hampefiberen positivt eller negativt fra andre fibre (DAFI, 2016).  
Krøl 
Hypotesen har været, at hamp krøller mere end bomuld (Rodam, 2015). På ægthedsska-
laen, hvor 5 er bedst, ligger bomuld på 1. I testen opnår hamp et gennemsnit på 2 efter 1 
vask, og 1,6 efter 5 vask. Ikke desto mindre er resultater, at hampefiberen har lavere krøl-
tendens end bomuld (DAFI, 2016).  
Krymp 
Hypotesen har været, at hamp krymper mere end bomuld (Rodam, 2015). Testen viser 
stor spredning for de enkelte metervarer, og vareprøverne jersey-hamp til t-shirts (Order 5) 
samt hamp-bomuldsblandingen til sweatshirts (Order 4) er begge udvidet i skudretningen 
(bredden) efter både 1 og 5 vask (bilag 8). Overordnet viser testen, at hampetekstiler 
krymper væsentligt mindre end bomuld efter både 1 vask med 5,2 % krymp (bomuld 8,1 
%) og efter 5 vask med 6,3 % krymp (bomuld 10,6 %) (DAFI, 2016). Krymp kan dog varie-
re voldsomt hos forbrugeren alt afhængig af forudgående behandlinger ved produktions-
enhederne (DAFI, 2016).  
Slidstyrke  
Slidtesten er udført via Martindale-metoden5, og et gennemsnit på 24.000 rubs ved brud 
på garn/vævning viser, at hampetekstiler er slidstærke. Jersey-prøven til t-shirts (Order 5) 
optræder dårligst med brud efter 11.000 rubs, mens canvas-prøven til møbeltekstiler (Or-
der 1) har brud efter 36.000 rubs. Denne slidbestandighed er mindst lige så god eller bed-
re end bomuld (DAFI, 2016).  
Riv- og trækstyrke 
Hypotesen har været, at hamp har en høj fiberstyrke. Hamp kan modstå et træk på 20 % 
højere end hør, hvilket skyldes en stærk og lang fiber. Denne egenskab giver hampeteksti-
ler en stivhed og minimal elasticitet, og bevirker mere glat, ensartet og stærkt garn (DAFI, 
                                            
5 I Martindale-metoden slides på tekstilet indtil brud på vævning eller garn (DAFI, 2016).  
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2016). Fiberstyrken bevirker, at der kan anvendes mindre materiale til at opnå samme 
styrke til et givent tekstilprodukt end ved bomuld. Dette er en fordel ift. at reducere res-
sourceforbrug og materialeinput (DAFI, 2016; Kollerup, interview med designer Rachel 
Kollerup, 2015). Hampetekstilers styrke bliver 10-20 % højere i våd tilstand, hvilket er bed-
re end bomuld. Denne egenskab gør hampetekstiler mindre sårbare overfor slitage ved 
vådbehandlinger både i produktionsfase og i brugsfase (DAFI, 2016). Hamp er dog mindre 
hårdfør end bomuld overfor vaske ved høje temperaturer samt vaskemidler indeholdende 
alkalier (basiske stoffer). Disse faktorer bevirker nedslidning af hampefibrene, idet den na-
turlige lim, der holder hampefibrene (taverne) sammen, opløses, hvilket bør undgås for en 
længere holdbarhed (Rodam, 2015).  
Pilling  
Hampetekstilerne har tendens til pilling efter vask, hvilket vil sige, at der dannes fnuller-
knolde på tekstilets overflade. Martindale-testen afslørede pilling allerede ved 1000 rubs, 
hvilket betyder, at hampetekstilet ikke performer lige så godt som bomuld på dette para-
meter (Bilag 3.3; Rodam, 2015).  
Formbestandighed  
Facon- og formbestandighed tilskrives særligt væveteknikken, hvormed vævede hampe-
tekstiler er egnet til beklædning (DAFI, 2016). Hampens ubøjelige og stive fibre menes at 
bidrage til at bevare formen, men det kræver flere tests for at kunne give en entydig vurde-
ring af kvaliteten på dette parameter (Rodam, 2015).  
Fugtabsorption  
Hampefiberen har en særlig god evne til at optage fugt, idet den kan optage 30 % fugt 
uden at føles våd. Her performer hampefiberen rigtig godt og bedre end bomuld, og gør 
hampefiberen særligt egnet til tekstiler, der skal kunne absorbere en del fugt uden at føles 
våde som eksempelvis beklædningstekstiler og sportstøj (DAFI, 2016).  
Varmeledningsevne  
Hampetekstiler har en høj varmeledningsevne, hvilket gør den egnet til tekstil, hvor det 
ønskværdigt at slippe af med varmen og kunne ”ånde” (DAFI, 2016). Velegnede produkter 
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er eksempelvis ved sportstøj, sengetøj, friluftstøj og sommertøj. Varmeledningsevnen sva-
rer til den af bomuld, men kombineret med de to fibres fugtabsorptionsevner udviser ham-
pen størst potentiale inden for de nævnte produkter.  
Lys- og farveægthed  
Med en lysægthedstest kan hampetekstilets modtandsdygtig overfor misfarvning af ek-
sempelvis sollys imiteres. Resultater viser, at egenskaberne er tilsvarende bomuld med en 
lysægthed mellem 4-7, hvor 8 er bedst. Lysægtheden er højere, jo mere bleget tekstilet er 
på forhånd, hvilket korresponderer med eksisterende viden (DAFI, 2016). Farveægtheden 
er ikke testen pga. knap tilgængelighed af metervarer, men da farveprocesser er de sam-
me uanset materialevalg, forventes ægtheden at være den samme for hamp (DAFI, 2016).  
5.2 Brugernes opfattelser af hampetekstiler 
Hvorvidt hamp kan substituere bomuld, afhænger ikke udelukkende af om det nye hampe-
tekstil er sammenligneligt eller bedre på tekniske egenskaber. Som Rogers forklarer, 
handler succesfuld udbredelse af tekstilet også om, hvorvidt hampetekstilet fremstår som 
bedre for de potentielle brugere, og om det opfylder brugernes behov og værdier.  
5.2.1 Relative fordele  
Under perspektivet relative fordele vurderes det, hvorvidt de potentielle brugere ser fordele 
i hampetekstiler som innovation eller om der er andre rationaler, der influerer og afgør bru-
gerens holdning, accept og købevillighed overfor hampetekstiler.  
Surveyen viser, at bekymringen for miljøbelastende produktionsforhold og anvendelse af 
kemikalier i forarbejdningen, er forhold brugeren tildeler opmærksomhed, når de handler 
tekstiler (bilag 5.2). Endvidere viser surveyen, at brugernes villighed til at købe hampeteks-
tiler øges ud fra de forhold, hvis der ikke benyttes sprøjtemidler til dyrkningen, ikke anven-
des giftige kemikalier i forarbejdningen og hvis hampetekstilet er miljømærket (bilag 5.8). 
Surveyen viser, at brugernes villighed til at købe hampetekstiler øges ud fra den overbe-
visning, at hamp bidrager til en mindre miljøbelastende tekstilproduktion. Når spurgt til de-
res tanker om hamp skriver nogle respondenter om relationen til miljø og natur:  
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“Tekstiler produceret af hamp kan laves på en meget bæredygtig måde”, “Dyrkning i Danmark er en god ide, 
hvis det kan gøres økologisk” og ”Hamp er mere miljørigtigt at fremstille end bomuld”. (bilag 5.4) 
Hvorvidt overbevisninger om at hamp bidrager til en mere miljøvenlig tekstilsektor er base-
ret på fakta, kan der sættes spørgsmålstegn ved, men den generelle tendens er, at bru-
gerne ser en miljømæssig fordel ved hampetekstiler. Miljøgevinster er en af de iboende 
fordele ved hampetekstiler og en væsentlig bevæggrund for at anvende hamp til tekstiler. 
Overensstemmelse mellem brugerens opfattelse og det rationale, der var ophav til innova-
tionen, er således, jævnfør relative fordele, med til at styrke accepten og udbredelsespo-
tentialet for hampetekstiler. Surveyen viser, at 68 % af deltagerne er enig eller meget enig 
i, at det er en god idé at dyrke hamp i Danmark til tekstilanvendelse, mens 0 % svarer 
uenig eller meget uenig (bilag 5.3). Således er brugerne på linje med forskere og projekt-
holdere, der ønsker en dansk hampeproduktion stablet på benene. For 20 % af deltagerne 
er det et meget vigtigt parameter for deres købevillighed at hampen er hhv. dyrket og 
fremstillet i Danmark (bilag 5.8). Lokalt produceret tekstil er ikke blandt de mest afgørende 
parametre for købevilligheden af hampetekstiler, men ifølge surveyen er brugerne mere 
positive overfor lokalproducerede tekstiler, end overfor tekstiler produceret i Asien (bilag 
5.3). Dette udviser, at brugerens association til miljø tildeler hampetekstiler en relativ for-
del, hvilket er gunstigt for en accept og udbredelse af hampetekstiler produceret i Dan-
mark.  
Foruden det miljømæssige aspekt, er der dog også nogle parallelle faktorer som pris, kva-
litet, miljø, samt æstetiske og personlige præferencer for udseende og stil, der er af væ-
sentligt betydning for brugerens købevillighed af hampetekstiler (bilag 5.7). I spørgsmålet 
om, hvad der positivt påvirker brugernes villighed til at købe hampetekstiler, optræder or-
det miljø hyppigst (15 gange), skarpt forfulgt af pris (13 gange), kvalitet (12 gange), design 
(11 gange), behagelig (10 gange), samt flot/pæn (10 gange) (bilag 6.2). Dette indikerer, at 
på trods at bekymring for miljøet, forventer brugeren et holdbart tekstil, der lever op til kva-
liteten for sammenlignelige produkter. Dette understøttes af Malene Blume, kvalitetschef i 
COOP, der erfarer, at holdbarhed og kvalitet er essentielt for kundernes interesse, særligt 
for et miljøvenligt produkt, og navnlig hvis det samtidig er dyrere end lignende produkter 
(Blume, interview med Malene Blume, COOP, 2015). Brugeren er overordnet set ikke ud-
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præget positiv for at betale mere for hampetekstiler end for lignende produkter, idet 60 % 
angiver, at det er vigtigt tekstilet ikke koster mere end lignende produkter (bilag 5.8).  For 
17 % er det ikke afgørende, at hampetekstilet koster mere end lignende produkter. Hvis 
hampetekstilet er dyrere, men mere miljøvenligt end lignende produkter, er købevillighe-
den med et vægtet gennemsnit på 4,74 (holdningsskala på 1-7) kun lidt over neutral. Dette 
afspejler en jævn fordeling af respondenternes svar, samt en stor gruppe på 30 %, der på 
dette område er neutrale. Om pris og købevillighed skriver nogle respondenter:  
”Hvis det er lige så godt som andre materialer og ikke dyrere kan man godt bruge det”, ”God pris i forhold til 
sammenlignelige produkter”, “Prisen er lav”, og ”Det er priskompatibelt med "almindelige" tekstiler” (bilag 
5.7) 
Ophav til ideen med at udbrede hampetekstiler på det danske marked, hviler i høj grad på 
argumenter og faglig evidens om miljøforbedringer på en række områder indenfor tekstil-
sektoren, men innovatørernes rationalet of forventning til udbredelsen på denne baggrund, 
kan ikke løfte projektet alene. Brugernes mangfoldige krav og behov, hvis efterlevelse er 
afgørende for købevilligheden, efterlader et behov for at imødegå og adressere brugernes 
forventninger og behov. Ifølge teorien er opfyldelse af potentielle brugeres rationale og 
forventning til samhørighed i pris, kvalitet og miljøvenlighed nødvendigt for at realisere ac-
cepten af innovationen, og dermed kunne udbrede hampetekstiler på det danske marke-
det. Dette afspejler Roger’s fordring om, at innovationer skal være kompatible med eksi-
sterende produkters kvaliteter, som et vigtigt pejlemærke for succesfuld udbredelse – el-
lers kan det være for kompliceret for brugeren at forstå og acceptere, og dermed sværere 
at implementere på markedet. 
5.2.2 Kompatibilitet 
Kompatibilitet dækker over, hvordan potentialet for udbredelse øges, hvis hampetekstiler 
opfylder den potentielle brugers 1) eksisterende behov, 2) tidligere brugererfaringer og 3) 
sociokulturelle værdier og opfattelse. Omvendt kan manglende opfyldelse af disse elemen-
ter føre til nedskrivelse af brugerens accept og dermed agere som barriere for udbredelse.  
50 % af respondenterne har aldrig før købt et hampetekstil og yderligere 30 % er ikke klar 
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over, hvorvidt de før har købt et hampetekstil. Dette kan i sig selv være en barriere, idet 
brugererfaringer med hampetekstilet dermed er fraværende, men afgørende for kendskab 
og adoption af nye innovationer. COOPs kvalitetschef Malene Blume beskriver, hvordan 
forventninger til holdbarhed fastsættes ud fra et forudgående kendskab til eksisterende 
tekstiler og deres egenskaber, og at kunderne forventer en indfrielse af forventninger 
(Blume, 2015). Ifølge surveyen prioriterer brugerne, at tekstilet kan vaskes i maskine, at 
tekstilet er slidstærkt efter gentagne vask og at faconen bevares. Kun 5 % af responden-
terne svarer enig eller meget enig i, at hampetekstiler er besværlige, idet de kræver særlig 
vask. Testresultaterne viser en høj fiberstyrke med ekstraordinær styrke i våd tilstand, 
hvilket gør hampetekstiler mindre følsomme overfor slitage ved vask. Dette, samt ham-
pens positive resultater i slidtesten, pointerer, at hampetekstilers egenskaber ikke kom-
promitterer med brugerens eksisterende behov, hvilket jævnfør teorien er positivt for ac-
cepten af det nye tekstilmateriale. Mht. facon viser foreløbig viden, at hampens stive fibre 
burde bidrage til at fastholde formen, men der er ikke endegyldige konklusioner herom. 
Eftersom brugeren vægter faconbestandighed, er det værd at have in mente for at imøde-
komme en potentiel barriere ved implementering på tekstilmarkedet og til identificering af 
produkttyper. Det er også væsentligt at rette opmærksomhed på, at hampetekstiler ned-
brydes ved høje temperaturer omkring 70º C og er knap så modstandsdygtige overfor 
stærke alkalier (baser), som forefindes i nogle vaskemidler. Dette karambulerer med bru-
gernes besvarelser, idet brugerne generelt set ikke vil ændre vaskevaner, hvis de køber 
hampetekstiler, hvilket ifølge teorien kan have en negativ betydning for brugerens valg af 
hampetekstiler. Det er dog afhængig af eksisterende vaskebehov og –vaner, og er vigtigt 
at formidlingen af hampetekstilet.  
Krymp  
Det har en betydning for brugerens tekstilkøb, at tekstilet ikke krymper, men er dog af 
mindre betydning end ovenover nævnte forhold. Kun 5 % angiver, at de mener hampe-
tekstiler krymper mere end bomuld. Denne opfattelse er forenelig med de faktiske resulta-
ter, der viser at hamp krymper mindre end bomuld, hvilket jævnfør kompatibilitetsprincip-
pet bidrager positivt til accept og udbredelse. Surveyen viser dog, at 49 % ikke er klar 
over, hvorvidt hampetekstiler krymper mere end bomuld (bilag 5.3), hvilket belyser mang-
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lende viden.  
Krøl  
Surveyen viser, at brugerne generelt er neutrale hvad angår betydningen af krøltendens, 
når de køber tekstiler, men samtidig er det for 38 % af respondenterne en betydningsfuld 
faktor. Testresultaterne afkræfter hypotesen om hampetekstilers krøltendens, hvilket såle-
des imødekommer behovet for de 38 %. 10 % angiver, at de tror hampetekstiler krøller 
mere end bomuld, mens 47 % svarer ved ikke (bilag 5.3), hvilket diskrepans samt uviden-
hed om faktiske egenskaber. På trods af, at testresultatet kan brugernes manglende viden 
vedligeholde myten, og dermed influere på antagelser, og påvirke accept og udbredelses-
mulighed negativt.  
Pillingtendens  
For 60 % af respondenterne er det vigtigt tekstilet ikke fnulrer, men optræder ikke blandt 
de mest afgørende forhold (bilag 5.2). Ifølge testresultaterne har hamp større pillingten-
dens end bomuld, hvilke betyder et disharmoni mellem brugernes behov og hampeteksti-
lets ydeevne. Ifølge kompatibilitetsaspektet kan dette dermed forventes at have en negativ 
betydning for udbredelsen af hampetekstiler.  
Lys- og farveægthed 
Som tidligere forklaret vil hamp kræve en mere omfattende forbehandling end bomuld 
(rensning og blegning), for at opnå samme lyse farve forud for eventuel farvning. Herefter 
klarer hamp sig på niveau med bomuld i lysægthedstesten. Brugeren angiver ikke nogen 
skepsis vedrørende farveoptag, men det er værd at nævne, at hamp ikke negligerer mu-
ligheden for at fremstille farvede tekstiler med god farvebestandighed, hvilket ifølge kom-
patibilitetsperspektivet er positivt for at øge udbredelse, idet det her er foreneligt med 
egenskaberne for eksisterende tekstiler på markedet.  
Sociale og kulturelle værdier  
Surveyen afslører, at der eksisterer fordomme om udseendet af hampetekstiler og at bru-
gerne tillægger værdiladede opfattelser til deres forståelse af hampetekstiler. Fælles for 
disse fordomme er, at de bærer et subjektivt præg, og bundet op på predefinerede forestil-
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linger om hvad hampetekstiler symboliserer. Eksempelvis udtrykker nogle respondenter:  
”Designet af tøj i hamp ikke er hvad jeg godt kan lide”, “Jeg hidtil aldrig har set hamptekstiler, som jeg syntes 
så godt ud”, “Folk inklusiv mig selv forbinder hampetekstiler med noget, der minder om en lærredssæk”, 
”Designet bliver meget hippie-agtigt”, ”Bare det ikke giver anledning til illegal handel med hash” og “Proble-
met med hamptøj er at det måske får en til at tænke på specifikke typer”. (bilag 5.4) 
Citaterne står ikke alene, idet 49 % er enig eller meget enig i, at de forbinder hampeteksti-
ler med alternative typer (bilag 5.3). På trods af en skepsis brugerne iblandt er åbenhed og 
nysgerrighed overfor nye muligheder med hampetekstiler også tilstede, idet nogle respon-
denter skriver:  
“Det ville være super fedt at kunne bruge vores landbrugsjord til at producere andet end svinefoder”, ”Alt nyt 
skal prøves” og “Hamp er fremtidens tekstil”. (bilag 5.4) 
Ifølge teorien, vil associationer til hampetekstilet, der afviger fra egne værdier begrænse 
accept og udbredelse, hvorfor identificerede fordomme derfor bør søges reduceret. Derfor 
er det også positivt for udbredelsespotentialet, at nogle respondenter udtrykker en åben-
hed overfor det nye tekstilmateriale, men det er essentielt at vende negative associationer 
til generelt accepterede holdninger.  
5.2.3 Afprøvning og synlighed 
Afprøvning fordrer, hvordan en innovations udbredelse kan øges ved afprøvning og tests, 
for derved at kunne opnå en brugbar erfaring med innovationen og erhverve feedback til 
innovatørerne i design- og produktionsfaserne. Aspektet synlighed fordrer, at tilgængelig 
information om innovationen øger accepten og udbredelsespotentiale.  
Det vigtigste parameter for at brugerne vil købe et hampetekstil er muligheden for at kunne 
prøve/mærke hampetekstilet inden køb. Derudover illustrere surveyen, at viden om egen-
skaber (krymp, krøl, pilling, isoleringsevne, varmeledningsevne m.fl.) samt hampetekstilers 
fysiske tilstedeværelse i butikker, er blandt de top 5 vigtigste parametre for at øge købevil-
ligheden af hampetekstiler (bilag 5.8). Hertil skriver nogle respondenter:  
”Det burde være nemmere at købe” og ”Hvis det kun er specielle hampebutikker, der sælger tekstilet, vil det 
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aldrig rigtig slå igennem”. (bilag 5.4) 
Når spurgt til, hvilken information/viden brugeren mangler for at tage stilling at ville købe et 
hampetekstiler, er tendensen entydigt, at tilgængelighed og vidensbehov i relation til 
salgssteder og hvem der forhandler hampetekstiler, er mest presserende (bilag 6.3). Dette 
understøttes af, er 68 % enig eller meget enig i, at de er klar over man kan købe hampe-
tekstiler, men ikke ved hvem der forhandler dem (bilag 5.3), men kompliceres af, at 30 % 
af respondenterne ikke ved om de før har købt tekstiler fremstillet i hamp (bilag 5.6). Disse 
forhold indikerer, at synlighed, information og tilgængelighed er vigtige parametre for at 
øge købevilligheden hos brugeren, og således centrale for at integrere hampetekstiler som 
en del af tekstilsortimentet hos danske forbrugere. 55 % af respondenterne angiver, at det 
er positivt bidragende for at købe hampetekstiler, hvis brugeren har læst positive anmel-
delser om tekstilet, og 45 % angiver det som positivt bidragende, hvis personer i deres 
netværk anbefaler produktet (bilag 5.8). På trods af, at anmeldelser og netværk påvirker 
lavere end andre faktorer, viser procentsatsen, at de dog ikke er uden betydning for at på-
virke brugerens købevillighed. Øget afprøvning og synlighed vil kunne bidrage til at øge 
brugernes kendskab til hampetekstiler, hvorved fordomme om eksempelvis egenskaber, 
materialetekstur og æstetiske udtryk kan reduceres.  
5.2.4 Kompleksitet 
Kompleksitet indbefatter vigtigheden af, at innovationen er letforståelig og at formålet er 
klart for brugeren. Brugerens manglende forståelse bidrager negativt for accept af innova-
tionen, hvilket dermed virker hæmmende for udbredelsespotentialet.  
Ifølge surveyen, er brugerne er positive overfor, at hampetekstiler lever op til deres kvali-
tetskrav. Men brugerens udpegning af hamp-egnede tekstilprodukter illustrerer en klar for-
ventning (se bilag 5.5 for fulde oversigt): 
• 72 % udpeger tovværk 
• 70 % udpeger gulvtæpper & måtter  
• 69 % udpeger viskestykker & duge  
• 61,5 % udpeger hhv. gardiner samt bukser  
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• Herefter udpeges generelt tekstiler med en grov overflade  
Dette indikerer, at brugernes positive indstilling i forhold til efterlevelse af kvalitetskrav kan 
ses i forlængelse af opfattelsen af at hampetekstilets besidder en grov tekstur og overfla-
de. Ifølge teorien er den positive forventning godt for udbredelsespotentialet, men bruge-
rens manglende indsigt i produktmulighederne afspejler samtidig manglende forståelse af 
hampetekstilers formål og formåen. Dette er en barriere, der agerer som hæmsko for ud-
bredelsespotentialet. Undersøgelsen viser, at kvalitet og design er centrale parameter for 
brugerne, men også at eksklusivitet og kvaliteter til beklædningstekstil ikke er blandt de 
forventede egenskaber til hampetekstiler. Om hampetekstiler skriver nogle respondenter:  
“Det er ikke elegant”, “Ikke er muligt at lave gode produkter af hamp“ og ”Hampetekstil tøj passer ikke lige til 
min stil”. (bilag 5.4) 
Materialets følelse samt æstetiske udtryk optager brugerne meget, idet ordene behagelig 
(optræder 10 gange) og flot/pæn (optræder 10 gange), er blandt de hyppigst anvendte 
vedrørende afgørende forhold for at brugerne vil købe tekstiler i hamp (bilag 6.2). Det er 
endvidere iøjnefaldende, at ordet krads optræder 8 gange (3. mest brugte), og ordet groft, 
optræder 5 gange (5. mest  brugte), hvor brugerne i en åben kommentarboks har angivet 
tanker og skepsis omkring hampetekstiler (bilag 6.1). Hertil anerkender designer Rachel 
Kollerup, at hamp et relativt groft materiale, hvorfor udseende og overflade ikke altid appel-
lerer til den brede kundekreds (Kollerup, interview med designer Rachel Kollerup, 2015). 
Men mulighederne for at anvende hamp som tekstilmateriale er ikke så afgrænset som 
respondenternes overbevisning udtrykker. Som fremlagt i kapitel 4 kan forarbejdningstek-
nikker påvirke udkommet kraftigt, og her er brugerens overbevisninger derfor ikke kompa-
tible med teknologisk formåen. Det er endvidere Kollerups klare overbevisning og vision at 
skabe eksklusive designertekstiler af hamp (Kollerup, 2015).  
I sig selv er hampetekstiler ikke en kompleks innovation, idet hverken krøl, krymp, slid ad-
skiller sig negativt fra bomuld, men tværtimod udviser bedre egenskaber. Brugeren har 
dog nogle skæve opfattelser om ydeevne samt produktmuligheder. Eksempelvis angiver 
brugeren ingen skepsis eller fordom omkring varmebestandighed eller fugtabsorption, hvil-
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ket indikerer, at emnet ikke umiddelbart optager brugerne. 30 % vælger dog, at hamp er 
egnet til tekstiler, der skal ”holde på varmen”. Denne opfattelse er ikke kompatibel med de 
reelle egenskaber, idet hampetekstiler ifølge testresultaterne, viser en god varmelednings-
evne bevirkende en kølende effekt som beklædningstekstil. Samtidig viser surveyen dog 
uvidenhed vedrørende hampetekstilers egenskaber, mellem 33 % og 49 % svarer ved ik-
ke, når spurgt ind til egenskaber omkring krøl, krymp, farveudvalg og om konteksturen 
minder om hhv. hør, bomuld og polyester. Disse misfortolkninger samt manglende indsigt i 
hampetekstilers kvaliteter vil ifølge kompatibilitetsprincippet bevirke en negativ indvirkning 
på udbredelsespotentialet. Formålet skal fremstå tydeligere, hvis kompleksiteten skal ned-
graderes, og potentialet for at udbrede hampetekstiler skal bevares. Johnny Rodam fra 
Teknologisk Institut forklarer:  
”Der skal skabes nogle produkter, som forbrugeren i sidste ende gerne vil… faktisk vil bruge, som er bruger-
venligt, som har nogle egenskaber, hvor de siger, ”det vil jeg gerne købe” fremfor måske at købe noget i 
bomuld eller i andre fibre” (Rodam, 2015, min. 16:47-17:00) 
Designer Rachel Kollerup bekræfter dette samt betoner tekstilet skal være brugervenligt 
og simpelt for at opnå brugerens accept (Kollerup, interview med designer Rachel 
Kollerup, 2015). Samtidig fordrer hun vigtigheden af at kende og forstå hampematerialets 
opførsel; både som designmateriale samt i brugsfasen hos forbrugeren (Kollerup, 2015). 
Surveyen afslører, at selvom hamp besidder mange af de egenskaber brugeren stiller krav 
til ved tekstilindkøb, optræder hampetekstiler som en hyperkompleks innovation, idet for-
målet og produktpotentialet er fejlbehæftet i de potentielle brugeres opfattelse, hvilket er 
hæmmende for accept og udbredelsespotentialet.  
5.3 Delkonklusion  
Delkonklusionen svarer på arbejdsspørgsmål 2: Hvilke egenskaber og behov skal det 
hampebaserede tekstil opfylde?  
Ifølge testresultaterne performer hampetekstilerne bedre end bomuld på områderne krøl, 
krymp, slidstyrke, lys- og farveægthed samt rivstyrke, og er på disse opråder kompatibel 
med brugerens behov. Hampetekstiler skal tilfredsstille særligt de praktiske og funktionelle 
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behov fra tidligere erfaringer, idet brugeren ønsker at det kan maskinvaskes, er slidstærkt 
og bevarer faconen. Her lever hampetekstilet op til brugerens prioriteringer ved køb af 
tekstiler, hvilket er gunstigt for øget udbredelse af hampetekstiler. På den negative side 
skal brugeren være varsom med brug af vaskemidler indeholdende alkalier (baser) og bør 
undgå vaske ved høje temperaturer for at øge holdbarheden, men det kræver ikke nød-
vendigvis en ændring af brugerens tidligere praksis. Den generelle tendens er, at brugerne 
associerer hampetekstiler som ”godt for miljøet”, og flere brugere er positive overfor dansk 
dyrket og fremstillet hampetekstil.  
Forskernes og innovatørers kvalitetsstempel og miljømæssige rationale for at udbrede 
hampetekstiler, fremtræder også hos forbrugeren. En fælles relativ fordel, forskere og bru-
gere imellem, udgør et sundt fundament for udbredelsespotentialet. Hampetekstiler skal 
herudover opfylde et behov, hvor pris, kvalitet og miljø går hånd i hånd. Brugernes købevil-
lighed øges, hvis hampetekstilet er miljøvenligt, men et økonomisk rationale også øver 
stor indflydelse på brugerens bevæggrunde, idet hampetekstiler må være priskompatibelt 
med lignende produkter. Brugerne tænker positivt om hampetekstilers ydeevne og at 
hampetekstiler lever op til kvalitetsforventninger, men der ses et mismatch i brugernes op-
fattelse af hvilke tekstile produktgrupper hamp kan begå sig indenfor i forhold hvad ham-
petekstilers egenskaber muliggør af slutprodukter. Brugerne udpeger fortrinsvis hushold-
ningstekstiler samt tekstiler med en grov overflade, idet produktgrupper tovværk, gulvtæp-
per & måtter, viskestykker & duge, gardiner og bukser udpeges. Dette viser en forestilling 
om hampetekstilers tekstur som værende grov og kradsende, samt at hamp ikke er egnet 
til slutptodukter, der kræver en blød og fin overflade, hvilket illustrerer, at hampetekstiler er 
et kompliceret produkt for brugeren, som ikke forstår omfanget af hampetekstilets anven-
delsespotentiale.  
Generelt er brugerne åbne overfor hampetekstiler, men negative værdimæssige associati-
oner med hamp er dog tilstede, og bør elimineres for at skabe åbenhed og villighed. Bru-
gernes fordomme og manglende viden er værd at være opmærksom på ved udbredelse af 
hampetekstiler for at overkomme dem. Over 50 % af de adspurgte har aldrig før købt et 
hampetekstil, og svarmuligheden ved ikke er hyppigt anvendt ved forespørgsel om på-
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stande om hampetekstilers egenskaber, hvilket illustrerer brugernes manglende kendskab 
hertil. Denne uvidende gruppe udgør en kritisk masse, idet uvidenhed kan kanalisere be-
slutninger, fordomme og opfattelser i en negativ retning. Misforståelser og manglende ind-
sigt i hampetekstilers formåen bevirker en negativ indvirkning for udbredelsespotentialet, 
idet graden af kompatibilitet mellem brugernes opfattelse og innovationens faktiske egen-
skaber er lav. Således optræder hampetekstiler som en hyperkompleks innovation, hvilket 
er hæmmende for udbredelsespotentialet. Analysen viser slutteligt, at tilgængelighed, syn-
lighed og mulighed for afprøvning er fraværende, men særligt betydningsfulde faktorer for 
brugerens åbenhed, købevillighed og accept af det nye hampetekstil, og bør derfor tillæg-
ges fokus.  
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6 UDBREDELSESPOTENTIALE 
I dette kapitel besvares arbejdsspørgsmål 3: Hvordan kan anvendelse af hampebaserede 
tekstilmaterialer udbredes? 
Med afsæt i Andrew J. Hoffmans regulative, internationale, ressourcemæssige, markeds-
orienterede samt sociale drivers analyseres hvilke drivers, der tilskynder tekstilforhandler-
nes mere miljøvenlige adfærd ved at inkorporere hampetekstiler i deres produktsortiment. 
Med nuværende kendskab til hampetekstilers udbredelsesniveau, det kendetegnende ite-
rative procesforløb, brugernes opfattelser samt de påvirkende drivers, vendes ideer til hvil-
ke virkemidler, der kan overkomme barrierer og bidrage til at øge udbredelsen af hampe-
tekstiler.  
6.1 Regulative og internationale drivers 
Regulative og internationale drivers trækker på de samme regulerende mekanismer som 
værktøjer til at påvirke virksomheders strategi og fordrer en omstilling til fordel for mere 
miljøvenlig aktiviteter. Dette kan initieres gennem krav til eksempelvis minimumstandarder 
eller offentliggørelse af miljøpåvirkninger, etablere partnerskaber eller via mere markeds-
betonede incitamenter med økonomiske fordele. Essentielt for internationale drivers er, at 
afvigelser på landes lønninger, miljøkrav, teknologier, værdier, traditioner omkring ar-
bejdssikkerhed og -forhold, holdninger, mm. alle øver indflydelse på en virksomheds kon-
kurrencedygtighed.  
Med lovhjemmel i REACH-forordningen (Miljøstyrelsen A, 2016) er det for virksomheder i 
EU-lande ikke tilladt at fremstille produkter, hvor der i processerne anvendes særligt ska-
delige kemikalier, som er anført på forordningen bilagsliste. Samtidig er der dog få restrik-
tioner på import af produkter til EU indeholdende disse bandlyste kemikalier 
(Miljøstyrelsen, 2016). I forlængelse af udlicitering af hovedparten af al tekstilproduktion til 
Asien, har denne regulering en negativ indvirkning på tekstilsektoren, hvor det er blevet 
sværere at kontrollere tekstilproducenternes miljø- og arbejdsforhold. Johnny Rodam ærg-
rer sig over den struktur i tekstiler værdikæde som REACH har bidrager til at oprethole:  
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”Nu producerer vi dem (tekstiler, red.) ikke, og så har vi til gengæld også mindre kontrol over hvad de inde-
holder. Det er ret uheldigt, synes jeg.” (Rodam, 2015, min. 41:11-41:16) 
 Det er en uhensigtsmæssig konstellation, som gør det besværligt at overvåge både pro-
duktionsforhold samt mængden af tekstiler indeholdende uønskede kemikalier, som det 
ellers var hensigten med REACH at afskrive sig fra. Ifølge Hoffmans internationale drivers 
bevirker forskellig vægtning af miljøkrav til hhv. europæiske og ikke-europæiske tekstilpro-
ducenter en skrævvridning i konkurrencevilkår, idet tekstilvirksomheder udenfor EU har en 
unfair fordel ved ikke at skulle tage højde for og efterleve formelle miljøstandarder. Miljø-
belastningen har derved flyttet sig geografisk, hvilket er det er et hul i europæisk miljøregu-
lering. Med et ønske om at lindre miljøbelastning, er det problematisk, at EU-direktivet 
REACH ikke har den ønskede effekt på reduktion af kemikaliebrug, hvilket betoner nød-
vendigheden i at adressere fælles miljøstandarder på internationalt niveau. Synkronisering 
af miljøkrav lande imellem eller lovkrav til import af produkter med fokus på miljøforhold i 
produktionsprocesser, er reguleringsmekanismer, der kan skubbe udviklingen mod mere 
miljøvenlig produktionsforhold. Dette gælder for kemikalieregulativet REACH, men er lige 
så aktuelt for reduktion af vand- og råvareforbrug, hvortil anvendelse af hamp vil være for-
delagtigt.  
Søren Iversen fra Dupont påpeger, at fraværet af europæiske tekstilproducenter er en bar-
riere for at øge kendskabet til nicheprodukter indenfor branchen, og han argumenterer, at 
en europæisk tekstilproduktions tilstedeværelse ville styrke tekstilforhandleres kendskab 
og øge salgspotentialet. Ved at tilbageføre udliciterede tekstilproduktioner åbnes nye mar-
kedsmuligheder i Europa, og muligheden for at Danmark kan lancere et unikt produkt i 
form af lokaleproducerede hampetekstiler baseret på værdier som miljøvenlige produkti-
onsforhold og gennemsigtighed, agerer som driver for tekstilforhandlere til at indgå i re-
search-aktiviteter herom. Dette bakkes op af Rachel Kollerup, der som selvstændig desig-
ner mener, at et nordisk design med hamp besidder nogle iboende, stærke konkurrence-
parametre:  
”Vi har jo nogle værdier i Norden, og de her typer stof (hampestoffer, red.), er lavet med det for øje, så på 
den måde er det attraktivt at få med i sine kollektioner” (Kollerup, 2015, min. 27:55-28:05) 
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En lokal tekstilproduktion passer godt med brugernes holdning, idet 68 % af de adspurgte 
er positive stemt over for en lokal tekstilproduktion.  
Med EU-Kommissionens italesættelse af den europolitiske retning for et konkurrence-
stærkt Europa under den bioøkonomiske fane, sættes også rammerne for identificeringen 
af egnede afgrøder til at realisere det bioøkonomiske samfund. Her kan krav til tekstilpro-
dukter indehold af biobaserede råvarer være en mulighed og driver for at virksomheder vil 
inkorporere hampetekstiler. Rachel Kollerup spår dog ikke nogen fremtid i egentlige lov-
krav til tekstilmaterialers indhold af hamp, idet hun påpeger offentligt tiltag skal være inci-
tamentsskabende og fremme vækst (Kollerup, 2015). Salgs- og udviklingsrepræsentant for 
Dupont Performance Polymers, Søren Iversen, er mere begejstret for politisk nedsatte mi-
nimumsstandarder som krav til biobaserede materialer (Iversen, interview med Søren F. 
Iversen, Dupont Performance Polymers, 2015). Iversen eksemplificerer med hvordan krav 
til CO2-reduktioner indenfor byggebranchen og bilindustrien, driver virksomheders motiva-
tionen til at anvende specifikke biobaserede materialer (Iversen, 2015). For at skubbe en 
udvikling kan denne tilgang muligvis applikeres indenfor tekstilbranchen. Forskelle i ind-
købsfasen mellem små designervirksomheder og store brands og kæder som Bestseller, 
IC Company og COOP spiller ind på deres mulighed for sætte leverandørkrav (Kollerup, 
2015; Blume, 2015). Malene Blume påpeger, at COOPs efterspørgsel på tekstiler er lille i 
det større billede, og fordrer fælles leverandørkrav fra tekstilbranchen i Danmark for at 
kunne opnå en efterspørgsel af størrelsesorden på specifikke tekstilmaterialer og derigen-
nem påvirke producenterne til at orientere sig mod hamp (Blume, interview med Malene 
Blume, COOP, 2015).  
EU-kommissionen opfordrer til nationalt og lokalt engagement af virksomheders omstilling 
til bioøkonomi via etablerede vidensplatforme og økonomiske puljer til forskning og innova-
tion, som driver for virksomheders engagement. Og denne tilskyndelse er observeret hos 
flere projektdeltagere (Rodam, 2015; Jørgensen, 2015; Kollerup 2015). Kvalitetschef fra 
COOP, Malene Blume, kan endvidere mærke presset fra dansk politisk side, idet der stil-
les forventning om at indgå i ministerielle igangsatte programmer. Senest i Partnerskabet 
for Kemi under tidligere Miljøminister Kirsten Brosbøl (Blume, 2015). Alle interviewede på-
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peger danskpolitisk bevågenhed for innovationsprojekter, hvor nøgleordene bæredygtig og 
lokal indgår, men det fremgår, hvordan frivillig engagement, netværksdeltagelse samt virk-
somhedernes egen motivation for omstilling på nuværende tidspunkt er primære anvendte 
virkemidler til at påvirke virksomheders aktiviteter (Blume, 2015; Iversen, 2015).  
Jævnfør Hoffmans regulative drivers anvendes en bred palet af reguleringsmekanismer, 
men med størst vægt på økonomiske incitamenter samt frivillige aktiviteter og program-
mer. Samtidig er kvantitative målsætninger og krav til eksempelvis fiberindhold i tekstilpro-
duktet ikke eksisterende. Dette tydeliggør, hvordan EU og tekstilbranchen som helhed bli-
ver centrale aktører for fastsættelse af standarder og krav til mere miljøvenlig materialean-
vendelse, men samtidig belyses kompleksiteten i at fastsætte krav i balance med tekstil-
forhandlernes muligheder for at efterspørge specifikke tekstilmaterialer. Dette påkalder 
behovet for fælles, langsigtede mål for gradvist og samtidigt at påvirke tekstilsektorens 
aktører til anvendelse af mere miljøvenlige materialer.  
De to danske igangværende innovationsprojekter med hampetekstiler, hviler begge på 
økonomiske bevillinger fra Innovationsnetværket, hvis aktiviteter er finansieret af Uddan-
nelses- og Forskningsministeriet. De interviewede projektdeltagere er enige i, at offentlige 
økonomiske støttemidler stimulerer innovationsprocesser, og er essentielle for at kunne 
finansiere aktiviteter som vidensopbygning og belysning af markedspotentiale for hampe-
tekstiler (Jørgensen, 2015; Rodam, 2015; Kollerup, 2015). Designer Rachel Kollerup un-
derstreger, at offentlige økonomiske støttemidler har været altafgørende:  
”Det har jo betydet, at processen ku gå i gang, så det betyder jo alt, at der er sådan nogle støttepuljer.” (Kol-
lerup, 2015, min. 28:25-28:35) 
Kollerup ærgrer sig endvidere over Finanslovens færre midler til projekter med grøn og 
bæredygtig innovation (Kollerup, 2015). Ifølge Johnny Rodam kan de foretage indledende 
undersøgelser med nuværende midler, som han kalder forholdsvis begrænsede, og han 
udpeger Miljøstyrelsen, Horizon 2020 fra EU og Innobooster fra Innovationsfonden som 
potentielle kilder til fortsat finansiering af innovationsprojektet med hampetekstiler (Rodam, 
interview med Johnny Rodam, Teknologisk Institut, 2015). Udbredelse af hampetekstiler 
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kræver en tværsektoriel aktørinddragelse, herunder bioteknologi, landbrugssektorens ek-
spertise samt modeindustriens behov. På industriens skala mangler viden om biotekniske 
rødningsprocesser samt metoder til udvinding og forarbejdning af hampefiberen, og her 
vejer det økonomiske aspekt tungt. Ifølge Rachel Kollerup er opbakning fra industrien alt-
afgørende for at opbygge en dansk produktion (Kollerup, 2015), hvilket og dette belyser 
behovet for investorer til yderligere forskning og tests for at opnå et kommercielt udbredel-
sesniveau for hampetekstiler. Forskning, innovation og bioteknologi er kerneområdet i bio-
økonomisk sammenhæng, hvorfor sådanne projekter kan dermed positionere sig økono-
misk fordelagtigt i europæisk sammenhæng. Ifølge Hoffman belyser dette, hvordan øko-
nomiske incitamentsstrukturer bevilget fra offentlige institutioner har en positiv indvirkning 
på virksomheders engagement, og bliver en afgørende driver for teknologisk udvikling, 
forskningsaktiviteter og dannelsen af et vidensbaseret grundlag som afsæt for udbredel-
sen af hampetekstiler.  
6.2 Ressourcemæssige drivers 
Under ressourcemæssige drivers fordrer Hoffman, hvordan er reduktion af miljøpåvirknin-
ger, der forekommer i alle led af et produkts værdikæde, kan give økonomiske gevinster –  
et win-win perspektiv for virksomheder. Med indsatsen opnås en konkurrencefordel, da 
omstillingen kan medføre en forbedring af produktet selv eller effektivisere produktfremstil-
lingsmetoden. Hoffman betoner, hvordan aktører langs hele virksomhedens værdikæde, 
aktionærer, banker, kunder, producenter, m.fl., kan have individuelle bevæggrunde for at 
tilskynde miljøstrategiske tiltag et sted i en virksomheds værdikæde, hvilket genererer 
gensidige påvirkninger for at initiere en omstilling til mindre miljøbelastende af aktiviteter.  
Afgørende for anvendelse af hampefibre er at harmonisere produktionsomkostninger med 
de fornødne kvalitetskrav og slutproduktets endelige værdi (Ranalli & Venturi, 2004). Dette 
kræver, at hampetekstiler skal kunne fremstilles til en konkurrencedygtig pris (Sørensen, 
2016; Kollerup, 2015; Rodam, 2015), og som Johnny Rodam udtrykker det, skal det kunne 
produceres ”Bedre, billigere, smartere, og mere miljøvenligt” (Rodam, 2015, min. 11:55-
12:15). For at implementere hampetekstilet succesfuldt skal det leve op til brugernes for-
ventninger, pris og kvalitet skal afstemmes; særligt i forhold til de produkter, der allerede er 
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på markedet og som hampetekstilet skal konkurrere med (Rodam, 2015; Blume, 2016; 
Sørensen, 2016; Iversen; 2015). E-surveyen viser, at priskompatibilitet med lignende pro-
dukter er afgørende for at sikre potentielle brugeres købevillighed af hampetekstiler, også 
selvom produktet er mere miljøvenligt. Dette bekræfter COOPs kvalitetschef Malene Blu-
me:  
”Som det er nu, så forventer de, at vi som branche tager hånd om det her. Men det er ikke sådan at fordi vi 
så claimer miljørigtighed så skal vi tage 40 % mere. Det vil de (forbrugerne, red.) ikke.” (Blume, 2015, min. 
11:10-11:19) 
Dette er et betydningsfuldt aspekt for Malene Blume, og et samtidigt incitament til, at 
COOP som virksomhed tager ansvar, da de er afhængige af kundernes tilfredshed og kø-
bevillighed (Blume, 2015). Prisen på eksisterende metervarer af hamp er på nuværende 
tidspunkt dyrere end bomuldstekstiler (DAFI, 2016). Den gennemsnitlige metervarepris for 
tekstiler dyrket og forarbejdet i Kina er for traditionel bomuld 3,8 US$/yard6, økologisk 
bomuld 8,6 US$/yard og for hampetekstiler er 17,4 US$/yard (DAFI, 2016). COOPs tekstil-
vareleverandører ligger i Asien, og ifølge Malene Blume forhandles der helt ned til 20 cent 
på en metervare til t-shirt. Hun vurderer, at en prisforskel på mere end 20-30 % for hampe-
tekstilet må være maksimalt for at kunderne stadig vil købe det alternative hampetekstil 
(Blume, 2015). Metervaren på hampetekstiler, der er dyrket og fremstillet i Europa, forven-
tes at være dyrere, pga. højere lønninger og da hele produktionsapparatet skal opbygges 
(Jørgensen, interview med Poul-Erik Jørgensen, VIA Design, 2015; DAFI, 2016). Priskom-
patibilitet er et krav fra de potentielle brugeres side og centralt at imødegå for succesfuld 
udbredelse af en innovation. Den manglende priskompatibilitet er således en barriere, og 
nedbringelse af den totale metervarepris er centralt for at det giver økonomisk mening for 
tekstilforhandlere at inkorporere det i deres produktsortiment. Driveren for at arbejde her-
for, er aktørernes forhåbninger om markedsmuligheder, og for realiseringen heraf kan det 
være gavnligt at udarbejde og afprøve specifikke produktlinjer, hvor pris og kvalitet kan 
                                            
61 yard = 0,9144 m (Oxford Dictionaries, 2016) 
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overholdes, og hvor miljøreduktioner kan bidrage hertil. En metode at tilføre produktet et 
prismæssigt konkurrenceelement er, jævnfør Hoffman, at minimere ressourceforbrug og 
effektivisere produktionsenhederne for derved reducere produktionsomkostningerne. I pro-
jektet Bæredygtige hør- og hampetekstiler efterses potentialet for optimering af flere pro-
duktionsled for reducere miljøbelastningen ved udnyttelse af hamp som råvare til tekstil-
fremstilling, herunder anvendelse af enzymteknologi til rødningsprocessen samt reduktion 
af materialebrug. Designer Rachel Kollerup eksemplificerer med spindingsteknikken:  
”Ku’ man eksperimentere med at lave nogle metervarer hvor man har brugt en tyndere tråd, altså mindre 
fibermateriale, til at lave et produkt der er lige så godt, eller måske endda mere slidstærkt, for så har man 
været med til at minimere brugen af ressourcen.” (Kollerup, 2015, min. 3:09-3:26) 
Aktørernes forventning til miljøbesparelser afspejler tilstedeværelsen af ressourcemæssi-
ge drivers, og illustrerer, hvordan ressourceoptimering i fremstillingsprocesser, er vigtige 
for udviklingen af hampetekstiler. Dette både for at fremstille et tekstil, der er mindre miljø-
belastende end eksisterende, og for produktionsomkostningernes rentabilitet.  
Fra flere kilder betones betydningen af at fremskaffe en fiberkvalitet, der er egnet til pro-
duktets kvalitetskrav (Amaducci, et al., 2014; Kollerup, 2015; Blume, 2015), hvilket fordrer 
et samarbejde og inddragelse af leverandører og producenter. Om COOPs handlemulig-
heder fortæller Malene Blume:  
”Vi har lidt svært ved at gå ud og kigge på alternativer på tekstiler […], for selvom vi køber meget tekstil, så 
er vi ikke ret store i den store sammenhæng.” (Blume, 2016, min. 23:48-24:06) 
Hun uddyber, at egne og COOPs leverandører ikke besidder kompetencerne til at kunne 
vurdere miljørigtigheden i produktionsprocesser for hampetekstiler, hvilket belyser et vi-
densfravær som udfordrer adoptionen af det alternative hampetekstil i sortimentet. Malene 
Blume forklarer, at elementer som et godt design, bedre kvalitet og genbrugsmuligheder er 
elementer COOP selv kan vurdere og aktivt kan prioritere i udvalget af tekstiler (Blume, 
2015). Som designer påtager Rachel Kollerup sig en ansvarlig rolle for tekstilets holdbar-
hed, så brugerne kan bruge tekstilet i lang tid:  
”Det er vores opgave at servere tøjet videre, så det er så appetitligt og så langtidsholdbart som muligt.” (Kol-
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lerup, 2015, min. 34:58-35:05) 
Flere interviewede påpeger, at holdbarheden i brugsfasen er væsentlig og tæt relateret til 
bæredygtigheden af produktet samt kundernes købevillighed. Dette er desuden foreneligt 
med resultatet af e-surveyen, der viser brugernes ønske om, at tekstilet bevarer kvaliteter 
såsom udseende, facon og farve, og at det er vaskbart i maskine. Flere interviewede ud-
trykker, hvordan fuld kendskab til tekstilets materialesammensætning gør det muligt at ind-
tænke industriel genanvendelse af tekstiler, som et bidrag til at mindske virksomhedens 
ressourceaftryk, og ligeledes besidder et markedsmæssigt potentiale med nye økonomi-
ske gevinster. Kvalitetskrav, tekstile kompositter (sammenblandinger) og manglende tek-
nologier påpeges dog som væsentlige udfordringer (Kiørboe, interview med Nikola 
Kiøeboe, Copenhagen Ressource Institute, 2015; Kollerup, interview med designer Rachel 
Kollerup, 2015; Hastrup, interview med Annette Hastrup, Vugge til Vugge, 2015; Blume, 
interview med Malene Blume, COOP, 2015; Iversen, interview med Søren F. Iversen, 
Dupont Performance Polymers, 2015).  
Det er forskelligt, hvorvidt de interviewede oplever et direkte økonomisk pres forårsaget af 
det aktuelle træk på naturressourcerne. Kvalitetschef Malene Blume fra COOP og udvik-
lingsrepræsentant Brian Sørensen fra Gardin Lis mærker ikke prisstigninger på tekstilet 
som resultat af presset på naturressourcerne, hvilket således ikke er en tilstedeværende 
driver for omstilling. Men for industrivirksomheden Dupont er det i højere grad bekymrin-
gen for fremtidig ressourcetilgængelighed samt konkurrencedygtighed, der har ledt til 
fremstilling af deres biobaserede kompositmateriale SORONA, der anvendes til produktion 
af både beklædnings- og møbeltekstiler (Iversen, 2015). Iversen betoner, at Dupont i star-
ten i høj grad var med til at skabe efterspørgslen og markedet for produktet selv, men at 
øget efterspørgsel på biobaserede produkter nu er en eksistentiel driver for at tilpasse re-
search samt teknologi- og produktudvikling (Iversen, interview med Søren F. Iversen, 
Dupont Performance Polymers, 2015). Johnny Rodam problematiserer, at på trods af en 
virksomheds omstillings- og investeringslyst, så har virksomheden et økonomisk ansvar 
overfor aktionærerne og er bundet af at generere et givent overskud (Rodam, interview 
med Johnny Rodam, Teknologisk Institut, 2015). Ansvaret overfor aktionærer er også 
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gældende i forhold til miljømål. Søren Iversen forklarer, at selvom Dupont ikke er forpligtet 
overfor myndigheder i at overholde virksomhedens miljømål, så har de stadig et moralsk 
ansvar overfor aktionærer og kunder om at indfri opstillede mål i Duponts frivillige 2020-
handlingsplan (Iversen, 2015).  
Ovenstående illustreret et kompleks net af aktører langs en virksomhed værdikæde – fra 
landbrug over industri og forhandlere til kunder, aktionærer og rådgivere. Det synliggør, 
hvordan forskellige aktører hver især har forskellige bevæggrunde for at skubbe udviklin-
gen mod en mere miljøorienteret strategi for at inkorporere hamp som materiale i tekstil-
produktion, og at effektivisering af produktionsled har en central rolle for besparelse på 
både naturressourcer og økonomiske omkostninger. Ifølge Hoffman illustrerer dette, hvor-
dan ressourcemæssige drivers influerer virksomhedernes strategi og aktiviteter.  
6.3 Markedsorienterede drivers 
Om markedsorienterede drivers forklarer Hoffman, hvordan virksomheden via miljøstrate-
giske ændringer kan distancere sig fra konkurrenterne og opnå adgang til nye kundeseg-
menter. Hoffman fremhæver markedsfordele i at være first-mover og at promovering af 
virksomhedens miljøvenlige tiltag kan bidrage til at differentiere sig fra virksomhedskonkur-
renter. Markedsorienterede drivers kan have afsæt i offentlig regulering for at indvirke på 
virksomheders incitament til at iværksætte en miljøstrategi pga. en offentligt bestemmelse. 
Effekten heraf afhænger af virksomhedens interne ressourcer, hvorfor formatet og omfan-
get af offentlig regulering ofte diskuteres i regi af virksomhedens frie konkurrenceevne.  
Som behandlet under regulative drivers kan offentlige krav skubbe virksomheder, hvilket 
efterspørges af Søren Iversen fra Dupont (Iversen, interview med Søren F. Iversen, 
Dupont Performance Polymers, 2015). EU kan opsætte nogle kvantitative målsætninger 
og retningslinjer for indholdet af biomasse som incitament til at anvende bæredygtige råva-
rer som hamp. Men hvorvidt fiberindhold og miljømærkninger skal have lovhjemmel er der 
forskellige holdninger til, jævnfør afsnittet om regulative drivers. Offentlige krav kan være 
en fordel for virksomheder, der ser sig selv i regi af en dagsorden med opmærksomhed på 
bæredygtige materialer, men omvendt en belastning for de, der ikke formår at vende det til 
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en markedsfordel. Her påpeges det, hvordan begrænsede ressourcer internt i virksomhe-
den ofte medfører en nedprioritering af projekter med at undersøge nye materialer som 
eksempelvis hamp (Rodam, interview med Johnny Rodam, Teknologisk Institut, 2015), og 
at lovkrav til certificeringer eller materialeanvendelse vil være dræbende for mange virk-
somheder (Kollerup, 2015). En anden måde at ændre virksomhedsstrategier er ved at 
virksomheden på eget initiativ inkorporerer miljømærkninger på tekstiler. Driveren er, at 
virksomheden kan promovere i markedsføring, og med certificerede tekstiler nå ud til en 
nyt kundesegment. Med forbrugeres købevillighed overfor miljøvenlige tekstiler og med 
brugernes forventning om, at forhandleren har taget miljømæssige forholdsregler, kan mil-
jømærkninger fremhæves som en udmærket metode til at appellere til kunder. Annette 
Hastrup arbejder med at Cradle to Cradle certificere virksomheder i Danmark, og hun på-
peger, hvordan certificeringsprocessen ofte tager om sig, og har et positivt spin-off i kraft 
af øget miljøbevidsthed og værdiskabelse internt i virksomheden (Hastrup, Interview med 
Annette Hastrup, Vugge til Vugge, 2015). Hun uddyber endvidere, at det for virksomheden 
er en effektiv måde til at dokumentere og have kontrol over råvare- og ressourceforbrug. 
Udviklingsrepræsentant Brian Sørensen fra Gardin Lis er positiv overfor at inkorporere 
hamp som materiale, da det passer godt ind i virksomhedens bæredygtige strategiplan:  
”I forbindelse med vores grønne forretningsmodel har vi udarbejdet en Cradle-to-Cradle Road Map, som er 
en strategi for hvordan vi vil arbejde med langsigtede miljømålsætninger frem mod 2026. Bl.a. en målsæt-
ning om, at alle materialer skal være sunde for mennesker og miljø. Og der tænker jeg, at et naturprodukt 
som hamp vil kunne passe ind.” (Sørensen, 2016, min. 2:40-4:01) 
Dette belyser, hvordan hampetekstiler kan vinde indpas ved at koble hampetekstiler til ek-
sisterende certificeringsmuligheder. Hampetekstiler bliver herved et nicheprodukt, hvorud-
fra forhandleren kan opnå first-mover markedsfordele. Som præsenteret i kapitel 4, ses en 
stigende efterspørgsel på miljømærket tekstil, særligt Svanen og Oeko-tex i Danmark. Det-
te afslører, at miljømærkede tekstiler har en markedsmæssig fordel, hvilket kan motivere 
tekstilforhandlere til at anvende miljømærkninger som strategisk værktøj. Markedsskabte 
incitamenter via offentlig efterspørgsel påpeges af flere interviewede som en mulighed for 
at udbrede hampetekstiler (Rodam, 2015; Sørensen, 2016; Iversen; 2015). Offentlige insti-
tutioner i eksempelvis sundheds- eller uddannelsessektoren kan potentielt efterspørge 
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specifikke tekstiler til både beklædning og interiør, så som tæpper, gardiner, møbelbetræk 
eller arbejdsbeklædning. Brian Sørensen fra Gardin Lis beskriver, hvordan EUs udbudslov 
nu i større omfang muliggør, at kommunerne kan efterspørge og stille krav til miljømærke-
de produkter, som f.eks. Svanen og Blomsten (Sørensen, interview med Brian Sørensen, 
Gardin Lis, 2016). Gardin Lis er leverandør for flere kommuner (Sørensen, 2016), hvorfor 
offentlig efterspørgsel på miljømærkede tekstilprodukter vil have en afsmittede effekt i at 
motivere Gardin Lis til at tilpasse deres materialeprofil herefter, men det forudsætter, at 
kommunerne inkluderer det som et krav i deres udbudsmateriale. I lyset af hampetekstilers 
miljøgevinster er Brian Sørensen endvidere positiv overfor at inkorporere hamp som mate-
rialegrundlag i deres produktlinjer, så længe pris, kvalitet og egenskaber lever op til eksi-
sterende produktkrav (Sørensen, 2016). Johnny Rodam er usikker på hvordan hamp kan 
indgå i miljømærkninger (Rodam, 2015), men med Oeko-Tex Step og Made in Green, der 
inkluderer social ansvarlighed og bæredygtighed i et mere bredt perspektiv, kan lokalpro-
ducerede hampetekstiler spille en ikke ubetydelig rolle. For at accelerere udbredelsen af 
hampetekstiler kan disse med fordel inkorporeres i en allerede anerkendt og udbredt mil-
jømærkningsordning på eksempelvis børnetøj, idet efterspørgslen og købevilligheden er 
betragtelig i dette tekstilsegment.  
Der er generel enighed blandt interviewede om, at forbrugerne spiller en afgørende rolle 
for efterspørgslen og integrationen af hampetekstiler på markedet, og via en brugerdrevet 
innovationsproces drive producenter og innovatører til at udvikle hampetekstilet til et kon-
kurrencedygtigt kvalitetsprodukt (Sørensen, 2016; Blume, 2015; Jørgensen, 2015). Tekstil-
forhandlernes engagement for at introducere nye tekstilmaterialer er direkte tilknyttet lo-
vende salgspotentialet, som en afgørende faktor for at få virksomheder til at inkorporere 
hampetekstil.  
”Hvis ikke de (detailforretningerne, red.) kan se at der er nogle penge at tjene her […], så stiger de ikke ind i 
det, så der skal være en fordel forbundet med det, og i sidste ende så kommer det kun hvis slutforbrugeren 
vil købe det.” (Rodam, 2015, min. 44:00-44:15) 
Førend en efterspørgsel vil finde sted, er det nødvendigt, at forbrugerne har viden og 
kendskab til hampetekstiler, og at det er et produkt, der opfylder forbrugernes behov og 
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forventninger.  
”Det aller-aller vigtigste, det er egentlig, at man på en eller anden måde kan få forbrugeren overbevidst om at 
hampen har nogle gode egenskaber. Hvis den økologisk har en masse fordele… Hvis den er ubehagelig at 
rende rundt med (som beklædningstekstil, red.), […] så bliver det ikke købt, og så går det i sig selv igen.” 
(Rodam, 2015, min. 28:00-28:35) 
Citatet betoner, hvordan de potentielle brugeres opfattelse af innovationen er afgørende 
for accepten og købevilligheden. Fravær af viden og manglende erfaring med hampeteksti-
ler udgør en barriere for hampetekstilers udbredelsespotentiale, idet den fremstår som en 
kompleks og svært forståelig innovation, som illustreret i kapitel 5 om brugerpræferencer. 
Dette kalder på øget information og synliggørelse af egenskaber og kvaliteter for at elimi-
nere fordomme og negative forestillinger, og flere interviewede påpeger vigtigheden af at 
kommunikere historien samt de miljømæssige og markedsorienterede gevinster ved ham-
petekstiler – både overfor tekstilforhandlere og for forbrugere (Rodam, 2015; Iversen, 
2015; Blume, 2016). Malene Blume fra COOP oplever hvordan kommunikation går hånd i 
hånd med kundernes forståelse af produktet:  
”Vi oplever, at når vi fortæller noget med en historie, […] så forstår kunderne det godt. Når vi får det massivt 
kommunikeret, så kan de lide de helt konkrete ting, hvor de gør en forskel.” (Blume, 2016, min. 18:14 – 
18:45), og hun er positiv i forventningen om at hamp kan indgå i udvalgte produktet i testfaser: ”COOP er 
også nogle gange villige til at tage et produkt ind, hvor det ikke bliver nogen storsellert, men den bidrager til 
det image vi gerne vil vise overfor vores kunder.” (Blume, 2016, min. 19:30-19:45) 
Om markedspotentialet påpeger Blume endvidere salgspotentialet i lokalproduceret ham-
petekstiler, qua nyhedsværdien og fordi produktionen vil afspejle gennemsigtighed. Detail-
forretninger og butikker, der forhandler hampetekstiler kan skabe en niche i udvalget af 
tekstiler, hvilket tjener til at de kan distancere sig fra andre virksomheder og diversificere 
sig fra masseprodukterne, hvilket påpeges af flere interviewede (Jørgensen, 2015; Ro-
dam, 2015; Sørensen, 2016; Blume, 2016). Muligheden for at udnytte hampetekstiler til at 
være first-mover og markedsføre et unikt produkt, udgør både en markedsorienteret og 
international driver, der kan styrke virksomhedens handelsfordele og øge udbredelsen af 
hampetekstiler. Poul-Erik fra VIA Design problematiserer dog, at konkurrencen om det nu-
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værende lave udbud af europæisk dyrket hamp gør det vanskeligt for tekstilindustrien at 
vinde indpas (Jørgensen, interview med Poul-Erik Jørgensen, VIA Design, 2015). Papir- 
og bilindustrien er tunge konkurrenter til tekstilsektoren, idet de aftager alle mængder, men 
omvendt belyser den øgede efterspørgslen på industrihamp et uforløst markedspotentiale 
for et nyt produktsegment, og tilskynder landbrugets til øge udbuddet af hampefibre til in-
dustrielle applikationer. De miljømæssige fordele ved at dyrke hampen på brakmarker i et 
nordeuropæisk klima samt potentialet for en alternativ indtægtskilde til landbruget agerer 
som markedsorienterede driver til at begynde dyrkningen af mere europæisk hamp, hvilket 
styrker argumentet for at opstarte en europæisk produktion af hampetekstiler. Opstarten 
rummer dog udfordringer så som viden- og kompetenceopbygning, reetablering af produk-
tionsenheder og usikkerhed om økonomiske afkast (Jørgensen, 2015; Rodam, 2015).  
6.4 Sociale drivers 
Jævnfør Hoffman omhandler sociale drivers den opmærksomhed en virksomhed oplever 
fra forskellige samfundsgrupperinger, og som påvirker virksomhedens adfærd til en mere 
miljørigtig adfærd. Sociale grupperinger kan være borgere, NGO’er, medier, forskningsin-
stitutioner og domstole. Virksomhedens frygt for eksponering af miljøskadelige aktiviteter 
er bl.a. en driver for omstilling.  
Johnny Rodam har erfaret, at mange tekstilforhandlere arbejder målrettet på at være mil-
jømæssigt på forkant og beskytte forbrugeren (Rodam, interview med Johnny Rodam, 
Teknologisk Institut, 2015).  
”Mange virksomheder er også rædselsslagne for at der sker noget negativt med deres produkter. Lige plud-
selig at en eller anden får udslet, eller hvad ved jeg, af noget som er solgt til dem af den her virksomhed. 
Som kan få noget mediemæssigt dårligt publicity.” (Rodam, 2015, min. 49:48-50:18) 
Risikoen får negativ medieomtale spiller en stor betydning for virksomheder i tekstilbran-
chen, hvilket dermed agerer som en social driver for en omstilling. Malene Blume bekræf-
ter, at dårligt omdømme og negativ medieomtale er meget influerende på COOPs beslut-
ninger vedrørende tekstilprodukter. Senest fjernede COOP alle handsker af et bestemt 
mærke efter det blev offentligheden bekendt, at de indeholdt skadelig kemi (Blume, 2015). 
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COOP mærker presset fra samfundsgrupperinger som direkte incitament til at påtage et 
samfundsansvar for bæredygtige aktiviteter, hvilket jævnfør Hoffman betoner, hvorledes 
sociale drivers fylder meget i tekstilforhandleres bevidsthed og markedsføringsstrategi. 
Rodam eksemplificerer yderligere med, at efter sammenstyrtningen af en tekstilfabrik i 
Bangladesh i 2013, er opmærksomheden på bæredygtig og social ansvarlighed indenfor 
tekstilsektoren vokset betydeligt (Rodam, interview med Johnny Rodam, Teknologisk 
Institut, 2015). Rachel Kollerup udtrykker, hvordan forbrugernes bevidsthed samt bekym-
ring for produktets ophav omkring kemikalieindhold, produktionsforhold og tekstilmedar-
bejderes arbejdsforhold, kan være en indgang for at skabe ændringer i tekstilsektoren. 
Dette understøttes af survey-resultatet samt under ovenfor identificerede markedsoriente-
rede drivers, der viser, at brugernes positive holdning overfor miljøforbedringer i tekstilsek-
toren, ikke er ensbetydende med, at de vil betale mere for et miljøvenligt produkt.  
”Kunderne er overvejende ikke villige til at betale ekstra. […] Til gengæld, hvis de så hører at der er noget 
galt i produktionen eller nogle giftstoffer, så synes de ikke det er i orden. De forventer, at selvom man kan 
købe 3 t-shirts for 100 kr. så skal det være i orden. Det synes jeg er vigtigt at vi tager den med, at de vil ikke 
give mere, men vi skal have styr på de hygiejnefaktorer som er ordentlige arbejdsvilkår, et ordentligt miljø, vi 
slider ikke på naturen, og der er ikke farlige kemikalier i tekstilerne.” (Malene Blume, 2016, min. 10:30-11:10) 
Dette illustrerer, hvordan forbrugernes forventning til, at virksomheden på forhånd har på-
taget sig et ansvar, er med til at lægge pres på tekstilforhandlere til at indkøbe tekstiler, 
der afspejler mere miljøvenlige aktiviteter.  
”Måske er det i virkeligheden det man skal frem til, at firmaerne har taget det her valg allerede, ”jamen, selv-
følgelig har vi taget miljøhensyn i vores indkøb” […], fordi så har forbrugerne ikke noget at skulle have sagt i 
den forbindelse” (Kollerup, 2015, min. 22:20-22:40) 
Det ville i den grad øge udbredelsespotentialet, hvis tekstilforhandlere uden forbehold be-
gyndte at indkøbe tekstiler af hamp. Men som belyst under markedsorienterede drivers, er 
der behov for økonomisk rentabilitet, og der er bred enighed blandt interviewede om at 
efterspørgslen skal komme fra forbrugerne. Dermed tilkendegives forbrugerne en central 
position inden for fremkomsten af bæredygtige tekstilmaterialer. Kombineret med tekstil-
forhandlernes ønskes om ikke at modtage negativ omtale i det offentlige søgelys, kan dis-
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se forhold være en indgang til at påvirke virksomheden til at indkøbe hampetekstiler, og 
derigennem garantere en positiv omtale. Der er bred enighed blandt de interviewede om, 
at positiv omtale er centralt for tekstilforhandlere, og specielt idet tekstilsektoren generelt 
har et dårligt ry (Kollerup, interview Rachel Kollerup, 2015; Sørensen, 2016; Blume, 2015). 
Dette betoner behovet for at hampetekstiler tildeles mere taletid i medier for at betone mil-
jømæssige fordele og miljøforbedringspotentiale i tekstilproduktion. En lokal produktion vil 
have den umiddelbare fordel, at det kunne skabe synlighed og gennemsigtighed for for-
brugeren gennem hele produktionskæden pga. tilliden til dansk lovgivning og myndigheds-
kontrol, hvilket påpeges af flere interviewede (Sørensen, 2016; Kollerup, 2015; Rodam, 
2015; Blume, 2016). Ifølge Rodam kan den samme forbrugertillid ikke opnås for tekstiler 
produceret i Asien (Rodam, 2015). Tekstilforhandleres ønske om at øge parametre på for-
brugertillid og øget gennemsigtig agerer som driver for at deltage i projekter om opstart af 
en lokal tekstilproduktion med hamp som bæredygtig råvaregrundlag. Miljømæssige ge-
vinster ved at dyrke hampeplanten lokalt og uden pesticider, økologisk og som sædskifte-
plante vil mindske risikoen for dårlig omtale af produktions- og arbejdsforhold tilknyttet 
virksomhedens produktionsaktiviteter, hvilket styrker argumentet for at virksomheder skal 
inkorporere hamp som tekstilmateriale. Dette påpeger, at ressourcemæssige og sociale 
drivers i kombination motiverer tekstilforhandlere til at indkøbe hampetekstiler.  
6.5 Delkonklusion 
Besvarelse af arbejdsspørgsmål 3: Hvordan kan anvendelse af hampebaserede tekstilma-
terialer udbredes? 
Analysen tydeliggør, hvordan regulative, internationale, ressourcemæssige, markedsorien-
terede og sociale drivers påvirker tekstilforhandlere simultant, men i forskellig grad. På 
baggrund af analysen kan det endvidere konstateres, at hampetekstiler som produkt og 
innovation har et stort uindfriet markedspotentiale for tekstilforhandlere. Som nicheprodukt 
udgør hampetekstiler et potentiale for at skabe nye markedssegmenter og kan positionere 
tekstilforhandlere på forkant af konkurrenter.  
Forbrugeren er central for at drive efterspørgslen, men forventer samtidig, at tekstilfor-
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handlere på forhånd hat taget et miljømæssigt ansvar. Dårligt omdømme og frygten for 
eksponering af miljøskadelige forhold relateret til fremstillingen af virksomhedens tekstil-
produkter, er en driver af stor betydning for at inkorporere bæredygtige tekstiler. Udfordrin-
gen er derfor at finde egnede produkter, der er pris- og kvalitetskompatible med de produk-
ter hampetekstiler skal konkurrere med, og som samtidig afspejler forhandlerens sam-
fundsansvar og bekymring overfor miljø, natur og mennesker. I den henseende belyses 
lokalproduktion af hampetekstiler, der bl.a. kan øge forbrugertillid qua gennemsigtige pro-
duktionsforhold. Således ses, hvordan sociale drivers påvirker aktører i tekstilbranchen til 
at tænke alternativt og i mere miljøvenlig retninger. For at udbrede hamp som tekstilmate-
riale betones nødvendigheden i at øge kendskabet til hampetekstiler og fortælle den bag-
vedliggende historie til de potentielle kunder, hvilket analysen påviser har en stor effekt på 
og betydning for salg af miljøvenlig tekstiler.  
Tendensen er, at aktører fra hele virksomhedens værdikæde har forskellige bevæggrunde 
for at indgå i udbredelsen af hampetekstiler. Men opmærksomhed på reduktion af miljøbe-
lastningen i produktions- og forarbejdningsenheder, hvilket viser, at ressourcemæssige 
drivers øver indflydelse på virksomhedspraksis, produktudvikling og aktualiteten for at in-
troducere et nyt bæredygtigt materiale som hamp. Med hamp kan der anvendes mindre 
materiale, da det er slidstærkt, og idet det kan genanvendes muliggøres chancen for at 
opretholde hampetekstiler i et industrielt kredsløb. Tydeliggørelse af ressourcemæssige 
win-win perspektiver ved at anvende hampetekstiler kan være nyttigt for at belyse poten-
tialer og bevirke en øget anvendelse af hamp som materiale blandt tekstilforhandlere. 
Virksomheders frivillige engagement til at inkorporere hampetekstiler, samt fravær af mere 
stringente reguleringsmekanismer i form af lovkrav og virksomhedsforpligtende aktiviteter, 
karakteriserer omfanget af regulative drivers. På trods af uenigheder om behovet for lov-
pligtige krav, er der muligheder for at øge presset fra den politiske arena via reguleringer, 
der fordrer integrationen af hampetekstiler uden at kompromittere med virksomhedernes 
konkurrencedygtighed. Her har kommuner mulighed for at stimulere efterspørgslen i of-
fentlige indkøb, ved at stille krav til miljømærkede tekstiler i udbudsmaterialet. Det er be-
lyst, hvordan miljøcertificeringer kan anspore tekstilforhandlere til at inkorporere nye mate-
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rialer i tekstilerne, og her er der potentialet for at indpasse hamp.  
Særligt betones offentlige økonomiske puljer, som EU-Kommissionens Horizon 2020 samt 
Uddannelses- og Forskningsministeriet, som afgørende for at belyse tekniske og mar-
kedsorienterede potentialer for udbredelse af hampetekstiler i både dansk og europæisk 
kontekst. Krav om minimumstandarder til tekstilers indhold af biobaserede materialer kan 
drive efterspørgslen på hampetekstiler, men kritiseres for at være dræbende for virksom-
heder, der ikke har ressourcerne til at forvandle kravene til markedsfordele. Tekstilproduk-
tion er overvejende placeret udenfor EU’s grænser, hvorfor producenterne ikke er omfattet 
af kemikaliereguleringen REACH. Dette fremstår som et hul i EU-reguleringen, der ikke 
har den ønskede miljøeffekt, men gør det vanskeligt for tekstilforhandlere at kontrollere 
miljøbelastningen gennem produktets tilblivelse. Kombineret med europolitisk opmærk-
somhed på et biobaserede aktiviteter samt medier og forbrugernes opmærksomhed på 
ordentlige produktionsvilkår for både natur og mennesker, er der motivation for at reetable-
re en lokal tekstilproduktion med hamp. Argumenter taler for at landbruget kan øge udbud-
det af hampefibre, hvilket vil lette konkurrencen i efterspørgsel i andre industrier til gavn for 
tekstilproduktion. Opstarten kræver opbygning af et helt produktionsapparat og knowhow, 
og kalder på vidensgenerering og synliggørelse af hampetekstilers markedsmæssige po-
tentiale.  
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7 DISKUSSION AF BARRIERER OG MULIGHEDER  
7.1 Opbygning og etablering af et marked 
Udbredelse af hampetekstiler i Danmark er centreret omkring den teknologiske udvikling 
såvel som kommercialiseringsmuligheder, hvilket kendetegner en iterativ innovationspro-
ces. De mange usikre forhold omkring succesraten for udbredelse af hampetekstiler, som 
projektanalyserne påpeger, viser at processen for udbredelse ikke er en problemfri affære. 
Som belyst besidder hampeplanten en række miljøfordele i landbrugssammenhæng og vil 
kunne indgå i en række industrielle produktionsformål foruden tekstiler, hvilket gør hamp til 
en eksemplarisk afgrøde i realiseringen af et bioøkonomisk samfund. Men sparsom viden 
om dyrkning og forarbejdningsteknikker til tekstil anvendelse udgør en vidensmæssig bar-
riere for at anvende hampefibre som tekstilmateriale, ligesom et ikke-eksisterende marked 
for hampetekstiler udfordrer udbredelsen.  
I projektet er det illustreret, hvordan forskellige aktører langs hampetekstilers værdikæde, 
har hver deres rationale for at ville inkorporere hamp som materiale i tekstilproduktion, 
hvorfor det er afgørende at afkode hvilke virkemidler, der har en positiv afsmittende effekt 
på aktørernes handlemuligheder og aktiviteter, og hvordan der stimuleres en efterspørgsel 
for hampebaserede tekstiler. Forbrugernes bekymring for miljøet er en driver for at tekstil-
virksomheder efterspørger mere miljøvenlige materialer i tekstiler. Forbrugerne forventer 
endvidere, at forhandleren på forhånd har taget ansvar for bæredygtighed i produktet, men 
manglende gennemsigtighed i produktionskæden er en barriere for at tekstilforhandlere 
kan garantere efterlevelsen af egne opstillede miljøkrav. Forbrugeres stigende efterspørg-
sel for Oeko-tex og Svanemærkede tekstiler, tekstilforhandleres frygt for at blive associeret 
med miljøbelastende produktionsforhold fra deres leverandører i Asien, samt potentialet 
som first-mover, bør ud fra et markedsorienteret perspektiv være incitament til at forhand-
lere vil efterspørge mere bæredygtige tekstilmaterialer af eksempelvis hamp. Men den ak-
tuelle høje pris for hampetekstiler er en afgørende barriere for at forhandlerne kan og vil 
inkorporere hampetekstiler, og som reelt set fastfryser efterspørgslen.  
For at øge udbredelsesniveauet er der mulighed for at omfatte tekstilbranchen af flere re-
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guleringsbetonede krav, og samtidig belyse branchens konkurrencemæssige potentiale og 
fordele ved at styrke deres miljøprofil. Offentlige krav møder kritik, da ikke alle forhandlere 
vil kunne vende offentlig regulering til en markedsfordel, hvorfor de vil prioritere et økono-
misk overskud og profit til aktionærer frem for investering i miljøforbedrende aktiviteter. 
Men for de virksomheder der kan, vil det betyde nye markedssegmenter og first-mover 
fordele med unikke produkter. Spørgsmålet er, om samfundet har råd til at tage kortsigtede 
økonomiske konkurrencehensyn på den korte bane frem for at adressere globale miljøkri-
ser, og integrere mere omfattende miljøhensyn i virksomhedsaktiviteter.  
I den henseende udpeges problematikken ved kemikalieregulativet REACH. I et globalt 
perspektiv har regulativet ikke nogen reel effekt for mængden af kemikalieanvendelse, idet 
tekstilproduktion, herunder også tekstilproduktion af hamp, er udliciteret til lande udenfor 
EU, hvilket betyder asynkrone miljøkrav og lavere miljøkontrol med tekstilproduktionen. 
Manglende krav til import er med til at opretholde den nuværende struktur for geografisk 
placering af produktionsenheder i hovedsageligt Asien. Dette er problematisk og kalder på 
reguleringsinitiativer, der kan bevirke en konkurrence og produktion på ensartede vilkår. 
Den europolitiske scenes fokus på innovation, identificering af egnede afgrøder i et bio-
økonomiske samfund samt vækst og konkurrencefordele, er alle områder, der fordrer ud-
viklingen af nye biobaserede produkter. Udover økonomiske programmer og tilskud til 
forskning og researchaktiviteter, efterlyses mere stringente tiltag for at opnå en reduktion 
af tekstilsektorens ressource- og miljøaftryk. Eksempelvis via fælles krav til tekstilbranchen 
samt synkronisering af miljøkrav mellem virksomheder i samme værdikæde. Et værktøj 
hertil kunne være i regi af opgraderede miljømærkeordninger, der inkluderer miljøpåvirk-
ninger fra aktiviteter langs hele værdikæden eller miljømærkninger, der indeholder krav om 
minimumsindhold af særligt godkendte biobaserede afgrøder. Dette kunne være en driver 
for at ændre materialevalg, hvad enten produktionsenhederne befinder sig i eller udenfor 
EU. Pointen er, regulativers effekt på markedet skal have en positiv miljøeffekt på globalt 
plan, og ikke kun lokalt i EU som tilfældet er med REACH. Som regulative og ressource-
mæssige drivers ser ud i dag, har de en relativ lille indflydelse på tekstilsektoren, men der 
er stort potentiale for gennem mere målrettet regulering og strategisk planlægning at på-
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virke øget markedet for øget anvendelse af mere bæredygtige tekstilmaterialer.  
Projektet udpeger, at statslige institutioner er åbenlyse potentielle first-movers, idet de kan 
efterspørge mere miljøvenlige tekstiler gennem udbud for offentlige indkøb til institutioner 
som eksempelvis hjemmeplejen, hospitalsvæsenet, kontorer eller børnehaver, og således 
aktivt gå foran i at stimulere og forstørre efterspørgslen. Offentlige institutioner er i lavere 
grad end virksomheder styret af aktionærer og af at generere økonomisk overskud, og kan 
i højere grad definere og inkorporere holdningsbaserede miljøstrategiske tiltag ud fra en 
politisk dagsorden. Dette kan gøres ved at drage nytte af politiske handlingsplaner og 
planlægning, og miljøtiltaget ses som en politisk investering. Dette kan motivere tekstilfor-
handlere til at blive mere bevidste om at udbyde et bredere og mindre miljøbelastende 
tekstilsortiment, og belyse markedsmulighederne ved at integrere hamp som bæredygtigt 
tekstilmateriale. De hurtige forhandlere vil endvidere kunne udnytte momentum og opnå 
konkurrencefordele i et nichemarked med hampetekstiler, hvilket kan tænkes som en ef-
fektiv opstarts af markedssegmentet med forhåbning om at udviklingen avler øget efter-
spørgslen og øget tilgængelighed af hampetekstiler.   
7.2 Forskning på tværs 
Udover hampeplantens miljømæssige fordele i dyrkningsfasen, påpeges det i analysen, at 
en mulighed for at øge anvendelsen af hamp som materiale er ved at reetablere en tekstil-
produktion af hamp helt eller delvist placeret i Danmark eller i det øvrige EU. Det kan bi-
drage til gennemsigtighed, bedre miljø- og arbejdsvilkår, samt styrke fremvæksten af nye 
europæiske biobaserede markeder. Men opstart af en lokalproduktion indebærer opbyg-
ningen af et helt nyt videns- og produktionssystem, hvorfor yderligere forskningsaktiviteter 
er nødvendigt for at belyse det fulde omfang af barrierer og potentialer på alle skala. Dette 
gør givetvis processen krævende og kompliceret, men en helhedsorienteret tilgang er 
nødvendigt i lyset af manglende kendskab og behov for viden om teknologisk kapacitet og 
udvikling, produktionsfaciliteter, agroteknisk integration af hamp, design og produktmulig-
heder, kommercialiseringsstrategi og finansiering. Yderligere skal dette integreres i et 
spind af visioner og krav til miljøbelastning, brugerpræferencer, kvalitet, design og pris. 
Det er komplekse problemstillinger og behov, der skal spille sammen, hvorfor der også er 
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behov for bred aktørinddragelse af landbrug, brugere, designere, uddannelsesinstitutioner, 
rådgivningsvirksomheder, tekstileksperter, kommende forhandlere, myndigheder og poten-
tielle producenter. Som belyst i analysen er et økonomisk handlerum af afgørende betyd-
ning for at innovere på projekter om hampebaserede tekstiler, netop fordi det nuværende 
udbredelsesniveau et lavt og vidensbehovet stort. Dette fremhæver det offentliges rolle til 
at facilitere og finansiere platforme – en slags kravlegårde – hvor aktører kan mødes på 
tværs af sektorer og faglig ekspertise, hvor udbredelse af hampetekstiler er den fælles vi-
sion, og hvor der er plads og ressourcer til at tænke kreativt, strategisk og langsigtet. Igen 
er det tilladt det offentlige at fastlægge miljøbetonet dagsorden, og vægte miljøstrategisk 
planlægning fremfor økonomisk overskud og profitskabelse.  
7.3 Produktstrategi 
For at øge anvendelse af hamp som tekstilmateriale er det essentielt at afstemme kvalitet, 
design og pris med brugernes købevillighed. Valget af forarbejdningsmetoder spiller en 
afgørende rolle, hvorfor behovet for fortsat forskning i forarbejdningsmetoder, der kan 
frembringe kvalitetsprodukter på et priskompatibelt niveau skal understreges. Men eksiste-
rende metoder muliggør allerede anvendelse af hamp til en række tekstiler på lige fod med 
bomuld. Ud fra hampetekstilers påviste egenskaber er der gode muligheder for at substi-
tuere en række bomuldsprodukter med hamp, hvilket mange forbrugere ikke er bevidste 
om. Med et højt fugtoptag uden at føles vådt, vil produkter som strømper, håndklæder, 
karklude, stofbleer være ideelle for integration af hampefiberen. God åndbarhed gør sen-
getøj, beklædning og sportstøj til potentielle produkter, mens høj slid- og trækstyrke er 
godt til møbeltekstiler og bukser. Projektanalysen udpeger diskrepans mellem forbruger-
nes opfattelse af egnede produkter og reelle produktmuligheder, hvilket er en barriere for 
forbrugernes forståelse og accept af tekstilprodukter i hamp. En strategi kan være bevidst 
at målrette udviklingen af specifikke tekstilprodukter med afsæt i de for brugeren ”genken-
delige produkter”, som allerede figurerer i brugerens bevidsthed, såsom tovværk, møbel-
betræk, gardiner, karklude og viskestykker, i overensstemmelse af krav, pris og holdbar-
hed. Men udviklingen af tekstilprodukter i hamp fordrer, at tekstilforhandlere griber bolden, 
og aktivt indgår i samarbejder om at udvikle prototyper og forsøg med hamp.  
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7.4 Formidling af innovationen 
En generel tendens og barriere for at anvende hamp som materiale, er det fastslåede lave 
kendskab til og uvidenhed om materialets eksistens, kvaliteter og produktmuligheder, lige-
som herskende fordomme om det æstetiske look om har en negativ indvirkning. Synlighed, 
tilgængelighed og mulighed for afprøvning er blandt de mest afgørende forhold for at øge 
købevilligheden for hampetekstiler, hvorfor fraværet af disse forhold derfor er hæmmende 
for brugeraccept og succesfuld implementering. Så længe hampetekstilers fysiske tilstede-
værelse er knap, bliver korrekt formidling og synliggørelse centralt for at overkomme barri-
erer relateret til uvidenhed, for på trods af fordomme og hypoteser om hampetekstilers 
egenskaber, lever det op til hoveddelen af brugernes praktiske og funktionelle behov.  
Ligeledes er det gavnligt at formidle hampetekstilers diversitet, som muliggør markedsfø-
ring til et bredt kundesegment, der værdsætter eksklusivitet og design, og ikke tekstiler 
med et alternativt og rustilt look. Denne viden er vigtig at kanalisere til designere og tekstil-
forhandlere, så de har mulighed for at tage hamp i betragtning som nyt materiale i kollekti-
oner og produktserier. Kommercialisering er en del af en vellykket udbredelse af en inno-
vation, og ved at formidle seneste viden om hampetekstilers egenskaber, indkøbsmulig-
heder samt miljøfordele, kan brugerdrevet efterspørgsel stimuleres. I den forbindelse er 
det ligeledes afgørende at promovere miljøfordelene ved at anvende hamp, som argument 
og motivation for at tekstilforhandlerne inkorporerer hamp som et givtigt element i forret-
ningens miljøstrategi. Her bemærkes det, at integration af hamp i detailkæder og tekstil-
forhandlere, hvor forretningsstrategien i forvejen afspejler en miljøstrategisk indsats, er en 
potentiel indgang for at øge anvendelse af hamp. Hertil er arenaer for netværk og videns-
deling vigtige for at mediere potentialer, muligheder, barrierer og behov for at anvende 
hamp, og som formidlingskanaler for at øge kendskabet, efterspørgslen og anvendelsen af 
tekstilet.   
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8 AFSLUTNING 
8.1 Konklusion 
I forlængelse af diskussionen vil jeg svare på problemformuleringen: Hvilke barrierer og 
muligheder er der for anvendelse af hamp som materiale i tekstilproduktion? 
Projektet udpeger den nuværende udbredelse af hampetekstiler i Danmark på et lavt ud-
bredelsesniveau, men belyser samtidig et momentum i forlængelse af et europæisk fokus 
på bioøkonomi, fornyet forskningsinteresse og i forbrugernes forventning til tekstilforhand-
leres miljømæssige ansvarlighed overfor tekstilprodukter og produktionsforhold.  
Projektet belyser en række potentialer og fordele ved anvendelse af hamp som materiale, 
hvoraf de 5 mest centrale muligheder er, at: 
• Hamp afspejler virksomhedens bekymring over for natur og mennesker 
• Tekstilforhandlere kan erhverve first-mover markedsfordele  
• Hamp udviser positive tekstile egenskaber (bedre end bomuld på flere parametre) 
• Der er potentiale for en lokalproduktion af hampetekstiler 
• Hamp kan indgå i en bred vifte tekstilprodukter 
Ligeledes belyses en række barrierer for at anvende hamp som materiale. De 5 mest cen-
trale barrierer er:  
• Manglende priskompatibilitet 
• Brugernes begrænsede og fejlinformerede kendskab til produktmuligheder, kvalitet 
og egenskaber 
• Ikke-eksisterende europæisk tekstilproduktion af hamp  
• Lav grad af understøttende reguleringsmekanismer 
• Manglende efterspørgsel  
Jævnfør det lave udbredelsesniveau er barriererne af tung kaliber, og fordrer en række 
behov for at sandsynliggøre en succesfuld udbredelse. Herfor må det understreges, at der 
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er behov for øget offentlig finansiering af forskningsaktiviteter samt iværksættelse af tvær-
sektorale ”kravlegårde” til undersøgelse af potentialet for lokal produktion, udviklingen af 
specifikke produkter, og belysningen af økonomiske og miljømæssige forhold.  
Projektet pointerer nødvendigheden af at drive udviklingen med forskningsaktiviteter og 
teknologisk udvikling, men med en samtidig stimulering af efterspørgslen, bl.a. gennem 
offentlig efterspørgsel på miljømærkninger via udbud. Der opfordres til at udvikle miljø-
mærkninger, som inkluderer aktiviteter langs tekstilers fulde produktionskæde for at syn-
kronisere miljøkrav og konkurrencevilkår uafhængigt af tekstilproduktionens geografiske 
placering, ligesom krav om miljøreduktioner til tekstilbranchen som helhed kan initiere op-
mærksomhed på materialevalgets betydning. For at øge kendskabet til hampetekstiler og 
nedbryde eksisterende fordomme betones også nødvendigheden af formidlingsaktiviteter 
til at synliggøre hampetekstilers egenskaber og produktmuligheder, samt tilrettelæggelsen 
af produkter ud fra brugernes opfattelse af egnede tekstilprodukter af hamp.  
Overordnet vurderes det, at hamp har et stort iboende potentiale som tekstilmateriale, men 
at indfrielsen af dette ved implementering og udbredelse er stærkt afhængig af henholds-
vis behandlingen af de barrierer, samt udnyttelse af de muligheder, som er belyst i projek-
tet.   
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8.2 Perspektivering 
Undersøge landbruget nærmere 
Hampeplantens agrotekniske egenskaber, miljøfordele, høje udbytte samt produktmulig-
heder er foreneligt med kravene til afgrøder i det bioøkonomiske samfund, og en eksem-
pelberegning foretaget af Agrotech viser, at det for landmanden kan betale sig at dyrke 
hamp i Danmark med et dækningsbidrag på 9.071 kr./ha (Agrotech, 2008). Givetvis er 
landbruget en central aktør, hvis faglige indsigt og aktive involvering er helt central for at 
dyrke industriel hamp i Danmark. Det kunne være interessant at se nærmere på involver-
ingen af landbruget, for at belyse deres rolle, afsætningsmuligheder og muligheder for at 
indgå i projektet om mere hamp på de danske marker, og opsætte forsøg med dyrkning af 
hamp til et specifikt tekstilt formål i samarbejde med en udvalgt tekstilforhandler.  
Vidunderplante 
Med multiple brugsmuligheder af hampeplanten er det også aktuelt at undersøge hvordan 
hampeplanten kan udnyttes til fulde, og hvilke slutprodukter, det giver mening at lave ud 
fra én plante. Dette i forhold udvælgelse af sorter og plantens naturlige udvikling på mar-
ken. Eksempelvis vil frøproduktion nedgradere fiberkvaliteten (fibrene bliver grovere), hvil-
ket vil medføre en mere intens forarbejdning af fiberen, hvis et krav er blødhed. Her vil 
slutprodukter med grove fibre harmonere bedre med en samtidig frøproduktion. Men hvor-
vidt en given kombination også er økonomisk fordelagtig, er ligeledes af værdifuld viden, 
ligesom ressourcemæssige aspekter i forhold til energi- og vandforbrug i forarbejdningsfa-
ser vil være centrale at belyse. I forlængelse heraf, vil det være særdeles aktuelt at under-
søge tekniske, økonomiske og miljømæssige potentialer for at erstatte kunststoffer med en 
hampebaseret bioplast, for hermed at kunne eliminere brugen af fossile kilde til materiale-
fremstilling.  
Politiske handlingsplaner 
Med et europolitisk fokus på bioøkonomisk omstilling af Europas produktionsstruktur kun-
ne det være interessant at grave mere i muligheder for regulative virkemidler. Særdeles i 
forhold til hvilke krav, der kunne stilles tekstilbranchen, samt hvilken betydning det ville 
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have i forhold til at fremme forskningsaktiviteter og øge efterspørgslen på hampebaserede 
tekstiler. Herunder kunne det være interessant at arbejde med danske kommuners mulig-
hed for at stille krav til offentlig indkøb til tekstilmaterialer, og gennem politiske strategier 
igangsætte efterspørgslen på tekstiler, hvor hamp passer ind.   
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